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i f e a d o , 3 d e a b r i l d e 1 9 2 6 
A esperar a los aviadores. 
CADIZ, 2.—Coiii rumbo a Hu'elva 
Palos ham zarpado cinco submari-
nos,'^ cañonero «Mar ía de Mol ina» , 
e¡ destróyer «Lazaga» y «1 crucero 
¿ C a l u ñ a » , con iobj.eto de .e,&Ferar 
la llegada del «Buenos Aires». 
A bordo dol «Oatailufia», que ar-
bola la insignia al miran te, va €|1 co-
mandante general del Apostadero, 
don Pedro Camicer. 
i'.sppronclo al «Buenos Aires». 
: P A L M A S , 2.—En cuanto se 
..: rr.x) no'ticia-s de q u e ' e l crucero 
Ruemos Aires'» l l egar ía alrededor de 
Llega el «Buenos Aires». 
L A S P A L M A S , 2.—A las doce ea 
punto de l a noche se d i s t i n g u i ó a 
larga distancia eJ crucero «Buenos 
Aire»», pues Ja noche, estaba despe-
j ad í s ima . 
Poco deispue^, y en imedio de una 
gran emoc ión , el «Buenos Airea» en-
fi'ó .cil muelle de Santa Catalina, 
atracando frente al «Bías de Lezo». 
"En este momento ol «Buenos Aires» 
llsívabia encendidos sus r e f l e c t ó o s , 
que lanzaban potentes díestellos so-
hré ' i l á ciudad. • 
l í as autoridades y r-.misiones of«-
hs once de la noche c o m e n z ó a ^ . i ^ ^jbj.sron a bordo para, saihi-
aíluir a .'los nnieiüp-s g ran n ú m e r o de 
personas ansiosas de recibir a los 
ibiaáorf'S v marinos argentinos. 
El muelle d'e 'Santa Catalina, de-
signado para que atracara el «Bue-
nos Aires» y ieJ desembarcadero >-e 
hallaban iluminados e s p l é n d i d a m e n -
te con bombillas de Jos colores na-
cionales a rgen ídnos y "españoles y 
con banderas de todas las Repúb l i -
cas americanas. 
Las Embarcaciones surtas en el , 1 pagno de honor esadas y ^ puerto se hallaban empav 
la. bscaía de acceso al desembarca-
dero hab ía sido adornada con flores 
fliitiriciafles, h a b i é n d o s e instalado a 
t:i finail airóos con inscripciones ale-
góricas dedicadas a los aviadores 
españoles y a los marinos argenti-
nos. 
A /las once y minutos se r e c i b i ó 
un radaoguiama del «Buenos Aires», 
en di que su comandante p e d í a que 
k tuvieran preparadas 150 toneladap 
(¡p agua y víveres , pues deseaba con-
tirnaar viaje a Ja mayor brevedad a 
Palos de Moguer^ 
ÜÍMÉS. e l I o n e s m m m h e l m i ó M i d r l d - M a i í i a 
Homenaje a Rada. 
{ L A S P A L M A S , 2.—Con gran b r i -
. l ian tez se ha ce&brado esta m a ñ a n a 
el acto de descubrir una l á p i d a dan-
do uil nombre de Rada a una de 'lias 
calles deil puierto de l a Luz. 
| Durante la ceremonia Rada y sus 
c o m p a ñ e r o s fueron ac lamad í s imos . 
| Luego los aviadores fueron al 
i Ayuntamiento, itendendo necesidad 
| ds «ailir 'ail ba lcón para saludar al 
? públ ico que los aclamaba. ; 
I E n cil isailón d'e sesiones e l alcalde 
'd ie .Las ' Palmas hizo ent rega aJ oo-
j mviosSwfáe Franco de un - pergamino 
5 nombrándoile hijo adoptivo de Ja ciu-
j d a d . 
| E l homena.jeado Je c o n t e s t ó con 
í breves frases de agradecimiento. 
Los aviadores desembarcan. 
!>. M A D R I D , .2.—En el ministerio do 
t í a G o b e r n a c i ó n se ha recibido un te-
'tlegrama dol delegado del goberna-
j d o r 'en Lasi Palmas fechado a Jas 3,30 
i de l a madrugada de . ayer, dando 
! cuenta ded desembarco de los avia-
fd r rcs e s p a ñ o l e s y ddl ca r iñoso reci-
1 bimiento que se les h a b í a hecho. 
Mensaje de fel icitación. 
M A D R I D , 2.—Han llegado a esta 
corte Jos aviadores ingleses Winfcer 
y Jhones, 'los cuales, en nombre de 
la< Casa Napier, e n t r e g a r á n un men-
saje de fel ici tación a los aviadores 
e spaño les . 
Un coche Ford para Rada. 
H U E L V A , 2.—Ha llegado un re-
presentante de l a Casa- Ford para 
emtregar un au tomóvi l que dicha Ca-
sa regala a l mecán ico Rada. 
i 'ar a Jos marinos y aviadores, y al 
n ; a rocer é s tos con el comandante 
dell buque 'en lo alto de la escala, 
el ipúb'ico p ronn impáó en v í t o r e s y 
aclamaciones, que no cesaron hasta 
que llegaron olí muelle. 
Inmediatamente, y en medio de una 
compacta muchedumbre, que no ce-
saba de ovacionarlos, se d i r ig ie ron 
al Olub N á u t i c o , donde las 'autori-
dades les obseqidaron con i m cham-
Anre Jas insistentes ovaciones del 
gen t ío que rodeaba e l Club, Jos avia-
dores tuvieron que asoiñia.rse a la 
terraza, llegando en este momento 
las demectraciones de afecto al pa-
roxismo. 
" H a b ü a n d o eon algunas personali-
dades, Franco y sus c o m p a ñ e r o s d i -
j'eiron que no p o d r í a n olvidar nunca 
las pruebas de c a r i ñ o de que fueron 
objeto en Buenos Aires -y . que tam-
b ién a bordo, durante su regreso, 
han seguido isiendo objeto de cons-
tantes atenciones. 
D E V I L O M A D R M M 
El mecánico montañés Joaquín Arozamena.—El aeroplano «Legazpi», en el que el capitán Gallarza y 
el cabo Arozamena emprenderán el vuelo Madrid - Manila. (Foto J . Aguierra. — Carabanchel Bajo.) 
Los aviadores irán a Tokio. 
M A D R I D , 2.—Ha visitado al m i -
nistro de Estado eil minis t ro del Ja-
Pón en Madr id para manifestarle 
Que su pa í s vena con gran satisfac-
ción que los aviadores modificaran 
,su ruta e hiciesen escala en a lgún 
íumto del a rch ip iá lago j a p o n é s an-
tes de rendir viaje en Mani la . 
El Gobierno e s p a ñ o l , accediendo a 
fue l las gestiones, ha autorizado que 
el Proyeotado vuelo a F i l ip inas se 
prolongue hasta Tokio. 
Instrucciones a los cónsules. 
• MAI)B:ID, 2.—Por oí ministerio 
^ Eistado Se Jxam dado instrucciones 
a ^J^stros agentes consulares para 
Vie Jos aviadores encuentren Jas ma-
S? fa^5'^ades en su ru ta . All í 
. , ^ ^ hay cónsu les e spaño le s han 
0 ^ g n a d a s personalidades, que 
¿e enca'-garán de todos los detalles 
* ¡aprovisionamiento, as í como de 
£Venir cualquier contingencia. 
l l f 8 T>1'(ytos He van mensajes del 
paf na'1"a Jos.3efes do ^ ' r á 0 "os 
que tienen que atravesar en 
j , j ^ ^ n n e a de n a v e g a c i ó n aerea, 
t&s vfej 0 ^a ^ estar terminado an-
cjá., . r ^ a 1 de ju l io , por ánciden-
^ ^ ' ^ ' ' • ' ' • • ó g h - a s , ono lo h a r í a n 
v en sus ú l t imas etapas. 
MADBK" ,?AT™ VI6",<'3- , . 
• ^w-v «¿.—-El pr'í¡nj:i|)e de As-
itiii/róas a c u d i ó esta taxde al a e r ó d r o -
mo de Cuiatro Vieaitos, siendo reci-
bido poir el director-jefe de Aviac ión 
y numerosos jefes y oficiales. 
Vis i tó todas las deipetndencía^ y es-
tuvo insipeceioniando los aparatos en 
los que se omiprenderá el vuelo Ma-
dinid-TO'kio y conversó con los oficia-
iies arviadares qiue han de realizarlf), 
fel icMándolos por l a idea. 
Entrega de un mensaje. 
M A D R I D , 2.—íBl Goamité liisipanó-
filo ha hecho entrega a los aviado-
res que eihjpneinderán el vueJo a F i -
ZOpinas de u n poi-gainano que con-
tl'3ffM3 u n saludo para el Gobieraio y 
el pnieáílo filipinos. 
El vuelo Madrid-Tokio. 
M A D R I D , 2.—Los aviadores que 
e m p r e n d e r á n el vue'o Madr id-Tokio 
saudrán cJ limes por Ja m a ñ a n a . 
vvvv^vwvx^Aa VVVVVVVVVV\VVVV'Va'VVVVV \ VTAWVV» 
JLa A mada e s p a ñ o l a . 
U n d e c r e t o - l e y m u y 
L a «Gaceta» ha puiblkado um de-
crato-ley cuya parte dispositiva dice 
a s í : 
<(A prrpuieiata del -miip-istro de Ma-
i i 'na y . de acuierdo, con áú Con&ejo 
de míinlééiroe veingo, en d3creta;r- lo 
lal minList.ro de Marñma peira que,, 
desde luego y con l a uirgomcia que 
re.qu:i\rie el evátao* l a p a r a l i z a c i ó n del 
t rabajo en los airsanales, contrate 
con la. Sociedad E s p a ñ o l a de Cons-
t rucc ión N a v a l l a c a n s t r u c c i ó n en 
Fer ro l de un crucero del t ipo «P r ín -
cipe Ailfoaiiso« y «Almi ran t e Gerve-
ra» , con todos sus pertrechos y ma-
nioiomes, a exceipción de la p ó l v o n , 
torpedos y efectos de consumo, fi-
jiamdo el coste m á x i m o de aquella 
un idad nava l en 61 millones de pe-
setas. 
Las esipeicifiicacicfnies para • determi-
nar c u á l , seta el completo de los car-
gos y penlrrecíhos del buque se ajus-
t a r á n a las ncirmias que establezca 
ol Minis ter io de Miarina. 
Amt. segundo.—^Asímiamo se auto-
riza a l mónís t ro de M a r i n a para que 
contrate desde luego, con igua l ur-
geincda. y por. i d é n t i c a s razones, con 
la misuna So<cáigd<á¡d la cons t rucc ión 
en Cairtaigenia de tn-es cnL-nantarpedo-
ros cahezas de ílo^üla,' identicos al 
«Clvurbuca», con todols sus pertre-
cliois y inunioioaios, a excepción M 
la pó lvo ra , t^ipcidcs y efectos- de 
consunto, fijiando el coste global pa 
r a los tres en 49.380.000 pesetas. 
Las especifieaciOMes para determi-
nar .cuál - c«ea ej ppnipileto de los-car-
gos y pertrechos de los Duques se 
ajustarán a las normos que establez-sigiine.Tiií.e: 
Alrií'/-'ulo piiiiqciro.—(£1^ a-u|toirIza ca el ministerio' de. Marina.. 
A r t . S.1 E l minis ter io de M a r i -
na o b l i g a r á a l a Sociedad E s p a ñ o l a 
de Gons t rucc ión Nava l a in t roducid 
en el crucero a que se refiere el ar-
t ículo pr imero de este decreto-ley las 
mejoras y perfoocionamlentos com-
patibles con las c a r a o t e r í s t i c a s y 
co'nd.icioineis gene.nales del t uque y el 
estado de adelanto de su construc-
ción en cada momento, m u y espe-
cialmente de las que pueuan refe-
r irse a l a p ro tecc ión de su a r t i l l e r í a . 
A r t . 4-.° Las construocsmiies men-
ción odas se l l e v a r á n a cabo en un 
pe r íodo de cuatro a ñ o s , y su oaate 
to ta l , de 110.380.000 pescas, se i n -
cluilrá por anualidades en los pre-
isuipuciatos de M a r i n a en l a propor-
ción que a c o n t i n u a c i ó n se r e s e ñ a : 
Presupuesto 1926-1927, 28.000. 000 
p é s e t e í dem 1927-1928,' 30.000.000 
ídem 1928-1929, 30.000.000; í d e m 1929-
1930, 22.380.000; suma total pesetas 
110.380.000. 
A r t . 5.° Los remoineníes de crédi-
to de cada anual idad s e r á n transfe-
rihles a l a siguiente, v él ú l t i m o que 
pudiera resultar lo será H suceisvos 
a ñ o s económico5; mientras «a to ta l i -
ástiú éf. construcciones r -v -u r r índos 
no es té completaimente terminada. 
Airt. 6.° ' E l minis ter io de Hacien-' 
f da a d o p t a r á las disposiciones conve-
ftiloa en las pronorcloni-H irne por 
nionfrs para l a conces ión ae ios crC-
este decreto-lev se es tab lecen .» 
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F n pocas [Cngag. 
B i o g r a f í a s d e h o m -
b r e s c é l e b r e s . 
DIEGO IDE ALMAGRO 
Onpitá/n e spaño l , nacido en 1475. 
Uniido con Hcmnándo Uuqme y F ran -
cisco Piaainro, s e c u n d ó a éste en Ja 
conqiri*ta del Pen i 
Has ta entonces Almagiro y Piza-
• nro h í i h í an mar-
• . | . ' ; "; "h-üxio en hxio. 
!•• . '% i na a r m o n í a ; p i -
. r"%t¡^ ZM "o al hacer las 
' j i'omn.rcac :.•(.») o.--. 
f S $ F i • i , • 
- , i J m winc-ediido a ca-
surgic í ron gran-
des dificultades 
y no menores 
disgustos y r i -
ñ a s , por preten-
der los dos que 
l a nica y m/aignífica ciudad del Guz-
co, capi tal del HUparfo peruano, es-
taha inc lu ida en sus respectivos te-
na iteiríos. 
Pizanro, con su astucrila, cons igu ió 
I qu.e Alimagro se internase en Ghile, 
que se dec ía cuajado de riquezas, 
paira lo cual éste , gastando todoj 
sus tcisciros, cefuipó 500 homibirea, 
emrolllando todo cuanto se oponía, a 
su paso. A los diez meses de mar-
cha Almagro VBÓ que las riquezas 
del p a í s , no oannesipondían a las que 
éil so b a h í a knaginado. 
De vilieJIfa al- Pierú l ibró a l a ciu-
dad del Cuzco del si t io de los 'n» 
dios, renaciendo de nuevo, entre él 
y Firaincisco Pizanro, los antoríoirea 
rcsentiniicintos, por los moldvos ex-
puegíos a i pninciipáo. Todo ello se 
d-ct-W'ió pcir las anuíais, lucluando los 
soldados de AlnruagixD contra los de 
FdacKTTO en la baita.lla de las Salinas, 
harfi-adla que pcindió Alimagiro, que 
muinió en gairrolte, en su p r i s i ón , ü 
d í a 8 de j u l i o de 1538. 
lAlmacro ha merecido gloriosas 
p á g i n a s de la. histcinia por su caba-
llerosa lahcir en Anuórica. 
0. 
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Los v í c t i m a s del m a r . 
E n V a l e n c i a y e n 
V i g o z o z o b r a n e m 
M a r c a c i o n e s p e s -
q u e r a s » 
VIGO, 2.—Frente a l puernto Je 
M o a ñ o volcó l a t ra inera «Adela» re-
sultando ahogados el p a t r ó n Domin-
go López y el mar inero Eduardo 
Góiinez. 
* » « 
V A L E N C I A , 2 .—Al vapor pesque-
ro «Ansola», de esta m a t r í c u l a , cuan-
do se hallaba a. la a l tu ra de P u i g S2 
* le enredaron las redes en u n a roca. 
E n un boteciillo tres de sus cuatro 
t r ipulantes se d i r ig ie ron a desenre-
darlas y como no volvioran el otro 
efue q u e d ó a bordo p id ió auxilio^ que 
pronto le fué prestado. 
Cuando llegó en c e m p a ñ í a de sus 
auxil iares al lugar adonde se h a b í a n 
d i r ig ido sus" oompañeiros, fué en-
contrado el bote volcadip, s u p o n i é n -
dose que los ocupantes porécieíron 
ahogados, pues no fué posible ha-
l lar los por parte alguna , 
N o t a s a l a l i g e r a . 
L o q u e p a s a e n l a c i u d a d . 
Aquello de «bien viengias m a l , si 
vienes solo», puede aplicarse como 
a.uülo al dedo a l a aper tura y cierre 
de zanjias llevadas a cabo en Sau-
tamdeir desde hace unos mieses. 
El mal , que eirá paira un bien, fué 
lia apertura, l levada a cabo con la 
coVipidad prop ia del caso y en las 
coinddclones m á s natuirailies. Pero ha 
Diegiado el momento de cerrar esas 
zamjas pcir cuenta del Ayuntamiento 
y s i decimos que l a o p e r a c i ó n ha 
con.MY/ufidói u n ^ i r d a d n r o d e s a s i r á 
i;irha/no, oreemos que no nos queda-
mos cartos. 
I; i v i l amos a l ailcailde a que vea l a 
cal le de Santa CJiara, hasta l a de 
s . i n .losé, pena cóinvcincefse de que 
no hay u n sólo a d o q u í n en su Éio. 
Gomo si ccirriese pr isa l a ol>;,a y hu-
bioi-a que te.iun'inair.la do cualquier 
mo<lo, las zanjas han BÍdú cub'c.tas 
0 ú el nrancir cuidado, dejando el 
(•¡pnedirado y las t ierras, fuera del 
niivc-l de los comiívigiuos, con lo que 
i .'.ilU'i que los altibajos, cuestas y 
loyos, son tan proniuimciados qaie pe-
ĝcian los pies de los t iranseunlíes y 
Û9 ballesitias de los a u í o m ó v i l e s . 
¿Y q u é deoir de l a Alainieda de Je-
s ú s de Monasterio, qiue era q u i z á s 
lo mejor pavimentiado de l a pobla-
c ión? Wlafja taoríbión el alcalde y 
o c n t í r á todo el amargo dolor que he-
mos sent'do nosotros, al ver la con 
encirmos y largas jorobas que, p-c-
s.tiii'-;'míos, estairáji al l í por los siglos 
de ios siglas. 
Hcinios quanido recog-nr en estas 
no/tas ese- descuido incalificable que 
ha presidido la e jecuc ión de las obras 
en kis calles y no queramos ceryar-
las s in recordar a quien conrespon-
da que t o d a v í a e s t á sim cubr i r l a 
acara de l a calle de I l annán-Gor tés 
una de las pTiimenas que se a b r i ó 
pr.ií-a l a colciciactíión de los tubos de 
l!a red a u t o m á t i c a . 
* * « 
Hicmos recibido v a r í a s cartas de 
QmaitrJeis suscaüptores jfnegunUla'do-
nos q u é ocumne con el agna de \fí 
Miuina, que sale casi aanarilla des-
de hace- d ías , -sin que lo just if ique 
cs-a lluviia copiosa y pei t inaz de otras 
ve eos, que sorve pa ra ensuciar el 
agua pcir unos d í a s . 
¿ Q u é oouTO-e, pues? Nosotros so-
mos profanos en l a mater ia y no lo 
saibemos, por tanto. Pero traslada-
mos l a pregunta a l a Sociedad de 
AhasK-ccjinuieoito que, seguramente, 
seirá tiain eii^ahle que no d a r á luga? 
a que nadie, pueda creer en un'des-
cuido o en un abandono de l a con-" 
ducülc 'n. 
Nosotros suponemas que h a y a al -
guna repaniación en las t u b e r í a s fá-
c¡ lu iente corregible y que no tarda-
r á n muchos d í a s en volver a sahr el 
agT ĵa, como otras veces, pura, y cris-
taliriía, que es como da gusto lle-
var la a los lahiios.. 
VVVVVVVMWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
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De V . Bejarano, en «El Adelanto»')! 
de S a l a m a n c a » : 
«El Hado, l é a s e e l mal tiempo...!! 
Le diremos ia usted. Si fuese helai 
do. . . 
Por ilo menos l e e r í a m o s que era u í | 
t iempo frío. 
U n t í tu lo de «La P r e n s a » , de S«aiq 
S e b a s t i á n : 
«Dime lo que comes y te d iré é l 
c a r á c t e r que t i enes .» 
¡ Oaracoles! 
Pues ya sabemos lo que ha comi-
do durante toda i s u v ida don Miguel 
Villaniueva: Cepillos. 
« « » 
• De Olemente Cruzado, en «El MeN 
cant i l V a l e n c i a n o » : 
«Por encima de l o que se diga y 
se piense, Abd-e l -Kr im, desde el añUi 
21, es u n personaje moro . . .» 
¡ Rem ahorna!... 
A que va a resultar que Antes de 
1921 e ra u n s eño r de lía ppovincia de 
Albacete. . . 
• *, » 
De «El Pueblo Ga l l ego» , en su sedt 
cdón «Neces idades de fóg puehióeí i 
«No hay fuentes, n i lavaderos, n i 
caminos, pero se paga.» 
Pues ya ve us ted lo que son íafl 
cosas. Nosotros esperábamos leer: 
«pero se pega» . 
Porque, vamos, ed caso es como 
para lldarse a mordiscos con el A y u n -
tamiento correspondiente. 
E L SEÑOR 
Abogado del Ilustre Colegio de Santander 
F A L L E C I O E L D I A 2 D E L C O R R I E N T E 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Su desconsolado hermano don Valentín; hermana política doña Jo-
sefa Martínez y Díaz de la Campa; sobrinos políticos, primos y demás 
parientes, 
R U E G A N a sus amistades le tengan presente en sus ora-
ciones y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy. sábado, a tas D O C E , desde la casa mortuoria, 
calle di'la Blanca, número ig. al sitio de costumbre; por 
cuyo favor les quedarán agradecidos. 
L a misa de alma tendrá lugar el lunes, 5 del corriente, a las O C H O 
ds la mañana, en la parroquia ríe la Anunciación (vulgo Compañía). 
Santander, 3 de abril de IQ26. 
E l Excmo, e limo, señor obispo de esta diócesis se ha dignado con-
ceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Ávaret Joaquín R . C* Neréo. Burgos, 22 x 8 4 — T O S f o S v ^ ^ T 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — Teléfonos 7-55 y 7-58. 
L A S E Ñ O R A 
F i d a l g o T r u e b a 
(ViüOA DE DON FRANCISCO DÍAZ) 
FALLECIÓ EN EL DÍA DE AYER, A LGS 60 AÑOS DE EDAD 
daspués de recibir los Santos Sacramentos 
K T . 1. F * . 
Sus hijos don Esteban, d ñ a Josefa, don Francisco 
(Director d^ la Sucursal del Banco de Santander 
en oarán) e Isidro: hijas po l í t i ca s doña L u i s a Gar-
cía , doña Josefa Herrera y d o ñ a E m i l i a L a v i n ; 
hermanos don Manuel y d o ñ a /uiunciaciÓD; her-
manos po l í t i cos nietos, sobrinos y d e m á s pa-
rientes 
U gfa a--am'St)'des encomienden an a'ma a. í>iofl 
v ¡«sibtan í v l a c o n ucc ión del c a d á v e r , que t^n rAlugHr 
hoy a las docfl, desde 'aca^a ii .ortuoria. Boní f^z 2, s 0. 
a wtio de c s umbrt; por cuyo favor les v i v i r á n » gr« -
decid s S nUnder 8 de »bri> de 1926. 
T,B misa, de alma EC celeb a r á e l lunes, a 1Í»S ocho en l a iglesift 
parr qu^a de Santa L u c ñ . 
3 D E A B R i L DE i g j 
Peinosa F . C , 2.—Cultural 
Deportiva, 2. I t ic M o n t a ñ é s , aieifor 
Previendo, sin duda, ilo que i b a a | tos de otros equipos. 
t re el Reserv.a dieJ Racing y al A t h l d - ' <lay, Colegio Corntabiia, para par t i -
zado 'con .edemen-1 'do Gimin-áatiea-Arenas, cu Torrela-
¡Giiceder—¡ctuánto nos labummoe c: 
jueves ipoír Ja tarde!—ieil públ ico se 
xetrajo y lapenas isi pasaríaai de tires 
centenares Jas personas que acudie-
j-on a preseuciar eJ par t ido Cul tural 
de Guaniizo-Reinosia F . C. 
Hubo :de todo, imenos buen fútbol , 
e.n el match 'de irelerencia. Los eultu-
railistas bat ieron el record en lo de 
jugar excesivamente dairo, y antes 
de concluir al iprimer t iempo ya e.>-
táb í in lesionados varios equipieírs de 
Caji ipoó. 
El á r b i t r o hizo llós posibiles y Jos 
imposobJes por icontener los í m p e t u s 
de Jo« combatientes ; pero, a pesar 
L a victoiria de los racinguistas por 
nueve tantos ta cero dice hien ciaau-
m'ente que al doanmnio de JÜ« a-escr-
vas fué tota!, labsohito, apilastante. 
•Sin embargo Jos a t lé t icos ' desapro-
vechaion dos magní f icas oeasáones de 
marcar, Ja. paiimera jiorque no hubo 
quien Tecogiera i m precioso centro 
del 'extremo detrecha (único ade'lainte 
que s a b í a lo /que se t r a í a entre ma-
nos, y a iqnien apenas 'si se dio jue-
go), y eJ .segundo p o d i d o laist¿mo.sa-
mente i]>or el extremo ¡izquierda.. 
E n e l pr imer íieimpo ise a l ineó To-
r ó n icón ilos 'racinguistas y en 'al se-
gundo Amos, pero ¡de medio centro, 
vega. 
De l a NaeioriaJ a l a Eede'ració'n 
C á n t a b r a . (Recibido eJ viernes por 
la m a ñ a n a ) . — P a r a arbitrajes par t i -
dos p r ó x i m o domingo designados por 
Oo/legio Nacional , Cmella,, de Cata-
Juña , para Rac ing -Ath l é l i c , en B i l -
bao, y Lecnarte, de Valencia, para 
Gimnás t i ca ' -Arenas , en Tórrela-vega. 
Para Baaieda-Pasayako, en San Se-
b a s t i á n , .Latorre , de Vizcaya. 
De 'la F e d e r a c i ó n C á n t a b r a a l a 
jno ipara poner en guardia a cual- \ r á n Isuspenididos en sus derechos co-
Niacaonail. (Transir/i t ido inmc'diaiía- Torrienfce figure en lias filas racin-
qiuera. 
Por desgracia aquella in formac ión 
nuestra p r o c e d í a de o i igen autoriza-
díisimo y ¡hoy l a confirmamos con la 
formación del equipo, que s e r á é s t a : 
Raba 
Santiuste, Na.veda 
Fddeil, A n t ó n , Gacituaga 
Pagaza, Sierra, G O M E Z A C E B O , 
[ D í a z Ateca, X X . 
L a i n c ó g n i t a de l extremo izquier-
da nos da igualmiente la r azón en 
cuanto a Ja inseguridad de que Amós 
de sus buenos deseos, no l o g r ó i m - , pasandio Sant iusí la al ala izquierd.i . 
•pedir que aquel juego rudimentano 
y p r i m i t i v o de ¡tos de Guarnizo pu-
mente da recibirse el anterior, y con 
c a r á c t e r de • u r g e n c i a ) . — E x t r a ñ a m o s 
das ignac ión á r b i t r a s Colegio Nacio-
naj, pues mié rco l e s teJegrafiamos so-
licatand'o. común acuerdo Clubs, par-
siéirá en infer ior idad de condiciones 
a algunos muchachos da! Reinosa. 
? 'Estos demostraron conocer mejor 
J lás- seeretos del ba lompié , y si no au-
mentaron el score y dejaron que sus 
enemigos iguailasen en 'la segunda m i -
' iÁá, d e b i ó s e a que la l í nea deJante-
j a , en i a que hubo no sabemos cuán-
tos cambios, y Jos zagueros, estaban 
c -ansadídmos, por faJta de entrena-
miento. 
A m ó s c o r t ó cnanto qniso y s i rv ió j t idos Bilbao y T ó r r e l a vega, Ezou£-
im>os pasas dibujados, bien a Jos ex-1 d¿a y Ailday, respectivamente. Ro-
tramos o bien aJ icentro, y hasta rér 
m a t ó . un goal de un chut fueite y 
raso.. 
Los tantos Jos consiguieron : en la 
p n m c m mi tad , itvcs OanaJes y nno 
Santinste, y en líos l i l t imos cuarenta 
y cínico minutos, uno Santiuste, do 
un zambombazo cruzado, otro Her-
n á n d e z , o t ro Canallas, e l cuarto 
A m ó s y eil quin to G ó m e z Acebo, 
i A h ! Los da! Eacinír , sin enemigo. 
Unase a esto ¡la muía iabor del j hicieron en e l segundo tiempo toa 
guardameta; campurriano y se com-1 pj^eiosa e x h i b i c i ó n de fútbol de gran 
p r e n d e r á por q u é el encuentro, que | cja,se_ 
gamos solución .urgente, asunto. 
De la Nac ión al a la F e d e r a c i ó n 
C á n t a b r a . '(Recibido eJ viernes, a las 
siete 'de Ja tarde).—Recibido tele.gra-
mía d e s p u é s dadas ó r d e n e s desplaza-
miento á r b i t r o s designados, por le 
que no fué poisiible atender sus de-
seos. 
guistas. 
En el A th lé t i c , aauiqne por causas 
distintas, j u g a r á n t a m b i é n varios re-
servas. 
¿El reserva de[ Racing a 
Valladoüd? 
Parece que él equipo de Vallado-
l i d L a Rubia F . C. desea el despla-
zamiiento del reserva deJ Racing pa-
ra contender con éJ en i m part ido 
amistoso. 
A l .'afecto Re. han entablado gestio-
ne® -que- pudieran verse coronadas | X . X . contra Horcajo-Bueno. 
mo Clubs federados. 
Se hace presente a los Clubs fede-
radlos afectos a esta RegionaJ que 
queda terminantemente prohibida la 
c e l e b r a c i ó n de par t ido alguno en el 
d í a de mañana , (domingo por la tar-
de), a causa de la ce l eb rac ión del 
emouentro de campeonato de E s p a ñ a 
que t e n d r á llugar en Torrelavega-, a. 
las cuatro de Ja tarde, entre el Are-
nas Ohib, s u b e a m p e ó n de Vizcaya, 
y l a Real Sociedad G i m n á s t i c a , «ub-
camipeón de Cantabria . 
P E L O T A 
Partidos para m a ñ a n a , domingo, 
por Ja mañana . : 
A ia® nueve y traa cuartos (de 
campeonato): Lá inz (padre) contra 
Val! verde. 
A Jas diez y cuarto (de campeo-
nato) : Ibáfiez contra Ca lde rón . 
A Jas once (amistoso): Barmejo-
López Hoyos contra Sánchez-Val lo-
cillo. 
A .las doce '(amistoso): G u t i é r r e z -
por al éx i to . 
P A C O M O N T A N E R 
D e (la F e d e r a c i ó n C á n t a b r a a la j Tren especial a Bilbao. 
De Jos del A th l é t i c destacaron, ha-
ciendo iabor anuy eficaz, o! medio 
centro, el extunmo derecha y el de-
fensa da! anismo Jado. 
debieron ganar siempre las huestes 
de Otero,, t e r m i n ó .con e l empate a 
dOs tantos. 
Los deJ Reinosa los consiguieron 
en Ja pr imera fase. 
A Jos diez minutos eJ extremo de-
recha recoge una peJota, l a e n v í a 
haicia Ja n-ed contraria y Pujana ob-
tiene el t an to (de un chut fuerte y 
colocado. 
Van treinta- y isiete minutos cuan-
do Vanancio, c á s t i g a n d o una entra-
da vialenta, manda adeJantado al 
bailón, que recoge de cabeza el in te-
aioa- derecha. E l redondo eae a los 
mismos pies de Pujana, quien se 
a/punta eJ segundo tanto. 
E n Ja segunda iparte, y merced a l 
empuje de los medios . remosanoH, 
hubo d is t intos momentos de acoso a, 
ia meta de Ja Cul tura l , sin que ¡los 
ar t i l laros supieran aprovecharlo. . | i Q"'én me compra un l.o! 
T O R R E L A V E G A 
El domingo 4 de abril, a las CUATRO de la tarde 
GRAN PARTIDO DE CAMPEONATO 
- y -
cas a Ja red de Guarnizo, ñe ro siem- ,a'-
E l Comi té Nacional e s t á dejado 
a mano die Dios. No da una a 
derechas n i a t res tirones. 
Sin duda le p a r e c í a poco el l ío en 
que e s t á metiendo a .Cantabria con 
l a c a l e b r a c i ó n del par t ido in terna-
eionaJ H u n g r í a - E s p a ñ a , y ahora aca-
ecí 
pre. suave y snn mal ic ia ailguna, por 
Jó que Méndez , con un estilo qua no 
•sabemos de quién h a b r á copiado, se 
le q u i t ó de delante con unos cuantos 
p u ñ e t a z o s , suministrados amiy a 
t iempo |^a' ^ c're'a'l'^a' o t ro conflicto, que les 
"A ios quince minutos, y en un c o s t a r á a los tarreJaveguenses al pie 
avance de la CuJturaJ, el back dere- # S00__pesetas. 
cbo deJ Reinosa se entretiene con ia | E l pasado mié rco l e s nuestra Fede-
yieilotai aJ pi© mismo de su m a r c ó y l a c i ó n d i r ig ióse a -la NacionaJ, comuv 
eJ extremo izquierda de Ja Depar ta nic-ándola que el Arenas y l a Gim-
va mete el pie , chuta flojísimo, y n á s t i c a se h a b í a n puesto de acuerdo, 
consigue al paimer goaJ por h a b é r -
sele 'escapado eJ esférico al portero 
joiinegi 'o. 
A Jos t r e in t a y cuatro minutos eJ 
referee castiga un faut a los de Fon-
t ibre . iSantos, imieidio centro da! Guar-
nizo, se encarga de penar la falta. 
El fcailón va por aJto y directo a la 
j-ed, iSin que al goJkaaper de l Reino-
so hiajffal nada por contenerle. 
Y sin m á s incidentes t e r m i n ó el 
par t ido con eJ empate a dos goals. 
* * * 
Del Peinosa sobresalieron Venan-
cio y Otero. EJ ex racinguista desta-
có , como isiempre, su va l en t í a , sir-
viendo bastantes bajones a ¡los d¡e-
3anteros ; pero en no pocas ocasiones 
pecó ídej defecto de jugar retrasadlo, 
dando lugar a que se viera compro-
met ida da puerta rojinegra. 
En iefl Guairnizo nos gus tó el medio 
¡centro iSantos. E l t r í o defensivo hizo 
í a b o r m á s iguáJ que el de 'la acera 
de enfrente, y en Ja delantera Onta-
v i l l a t r a b a j ó mucho, llegando agota-
do a üa segunda parte. 
» » » 
Simón, bien. No ofreció dificulta-
idias su tra.ba.jo, l i m i t á n d o s e a cortar 
todo in tento de juego sucio. Un po-
qui to (de lanergía es \lo que fa l té pa-
na que el arbi t ra je resultara acaba-
diísamo. 
Racing (Reserva), 9.—Athlé-
tic Montañés, 0. 
E n ilos Campos de Sport ceJebróse 
aj'er t a rde el lanunciado part ido en-
d-asignando aJ colegiado de Canta-
br ia , s e ñ o r Alday , para que arb i t ra -
se eJ par t ido e l iminator io que ma-
ñ a n a h a b r á de calebrarse en Torre-
Javega, y que e l match Rac ing -At ldé -
t ic isería dái igido por el guipuzcoano 
señor Ezcurdia. 
LaJSracionaJ, s in hacer m e n c i ó n 
alguna a ese talegrama, envió ayer 
otro part icipando Ja d e s i g n a c i ó n d e i 
levantino s e ñ o r Leonarte para eJ 
encu entro de T ó r r e l a vega, la- da l ca-
tadán s e ñ o r Cnuella para el de San 
Mamas y l a del v izcaíno s e ñ o r To-
r re ipara eJ del Pasayalco-Baiacda 
Sport. 
Urgentemen.te se con te s tó a ese 
talegrama y a ¡las siete de la tarde 
manifestaban de M a d r i d que s e n t í a n 
en el a lma no poder complacer a los 
montaf íasas , porque los r e fe rées 
nombrados se Jiallaban en camino. 
Y como a Ja F e d e r a c i ó n C á n t a b r a 
rio le queda.ba ya o t ro recurso que 
eJ del qoataJeo, anoche se cursó un 
nuevo telegrama de protesta, reser-
v á n d o s e los federativos las acciones 
a que haya lugar. 
H e a q u í e l t ex to de 3os despachos 
expedidos y recibidos: 
De Xa F e d e r a c i ó n C á n t a b r a a l Co-
m i t é Nacional. (Enviado el m i é r c o -
les por l a noche).—De conformidad I 
Ath lé t i c -Rea l Racing soJicitamos Ez- | 
curdia, del Colegio Guipuzcoano, pa-
ra par t ido p r ó x i m o domingo en B i l -
bao. 
Igualmente isoilicitamos á r b i t r o A l -
NacionaJ, (Enviado anoche).—Tmk-
tirnos en que esta F e d e r a c i ó n .solici-
t ó á r b i t r o s acuerdo Clubs con an t i -
cipaición cinco d í a s s e ñ a l a d a en circu-
la r n ú m e r o 24, fecha 18 de febrero, 
habiendo telegrafiado miérco les no-
che. Lamentamos fal ta tacto CoJc.cio 
Nacional a l designar para par t ido 
Torrelavega. a rb i t ro valenciano, ha-
biendo recusado G i m n á s t i c a , en p r i -
mer partidlo con Real Sociedad, á r -
bi t ros catalanes por gastos excesi-
vos, r e s a r v á n d o n o s hacer oportuna 
rec lamac ión . 
?,Cruella arbi t rando en San Ma-
méis? Estamos oyendo cantar al a l i -
rón , con Jetra de la viuda de Vello-
so y con m ú s i c a die Melqiiiades. 
j A ú p a , Miquelarena! 
Cómo jugará el Racing en 
Bilbao. 
U n querido colega de Bi lbao se 
muestra sorprendido de l a not ic ia 
que dimos el jueves afirmando que 
Oscar R o d r í g u e z no p o d r í a alinear-
se en el Racing a causa de "a enfer-
medad gr ipa l que le retiene en cama. 
No nos e x t r a ñ a la duda del esti-
mado c o m p a ñ e r o . F u é soJo E L P U E -
B L O C A N T A B R O quien dió la des-
agradable notílcia, y el silencio de 
los d e m á s pe r iód i cos locales era co-
B I M M Í A - Ü Í M Í M m i m . 
Especialista en partos, enfermedades \ 
de ía mujer y vías urinarias. 
Consulta de IO a i y de 3 a 5,. 
Amós de Escalante, jo-Teléfono 8-74 
a r c i a 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O . H I G A D O . I M E S -
TJNOS y ANO, 
RMQS S - M i B I f i f i U W M 
Consulta de n a ¡ y de 3 a 5. 
Avisos; Tel. 6 02, Calle del Peso, 9. 
Sé recuerda a lies poseedores d é 
los billetes que el t r en sa ld rá el do-
mingo a las 7,30 de l a m a ñ a n a y el 
regreso a P.as 19,40 noche. Y tanto 
a Ja i d a cO'ftiO' a Ja vuelta p a r a r á en 
las estaciones de Nueva M o n t a ñ a , 
MiaJiaño, Ast i l le ro y Orejo. 
Los viajeros que por cuaJquier cir-
cunstancia perdieran el t ren espe-
cia l , los bil letes no v a l d r á n para el. 
ordinario, pardiendo, por lo tanto, 
todo e l derecho. 
H a b i é n d o s e terminado ayer el pla-
zo para el canje de los billetes del 
t ren especial, s e g ú n se anunc ió en 
l a Prensa local, y quedando aún va-
rios inscriptos s i n haberse, presenta-
do a recogerlo^!, se 'pone en ¡sil cono-
cimiento que de no hacerlo en e l d í a 
de hoy, s á b a d o , de dos a tres de l a 
tarde y de ocho a nueve de l a no-
che, en los locales del Racing Club, 
perdíorán todo derecho.—La Comi-
s ión organizadora. 
Federación Regional Cán-
tabra.—Nota ofioiosa. 
E n Ja n o t a oficiosa ú l t i m a de es-
t a Fedieración d e c í a m o s que el nom-
bramiento de á r b i t r o s para los par-
t idos qaie se han, de calebrar manar-
na en Torrelavega y Bi lbao h a b í a 
r eca ído , de c o m ú n acuerdo por los 
Clubs •con.tendiientes, en los s e ñ o r e s 
Alday y Ezcurdia, respectivamente, 
v i éndonos sorprendidos hoy con un 
tclogn-n.ma.dal Comi té Nacional, q-ue 
Jran sido nombrados los s e ñ o r e s Leo-
narte, de Levante, para el par t ido 
A r e n a s - G i m n á s t i c a , en Torrelavega, 
y Crualla, de Catai /uña, para el de 
Athlél . ic-Racing en Bilbao, ignoran-
do este 'Comité por el momento las 
causas que íhan motivado este cam-
bio de nombramientos. 
O I C U S M O 
Los grupos excursionistas lo-
gran sus propósitos. 
Y a armnciamnis en d í a s posados 
l a excurs ión cicl is ta que r e a l i z a r í a 
el grupo Excursionista mon ta f i é s a 
la v i l l a de Espinosa ele los Monteros. 
•No fué solo este grupo de entu-
siastas dal pedal los que, áipirove-
chamlo los dos d í a s de Semana 
Santa, Jueves y Viomes Santo, se 
dedicaron a recorrer nuestra provin-
cia y porte de las colindantes, pues 
hubo varios n ú c l e o s que partiendo 
en direcck'm a Astur ias realizaron 
su excurs ión iproyectada. Ruiz. a l 
mando de u n grupo m u y considera-
ble de viejos ciclisíiais, m á r d i a i r o n 
a Potes, regresando el viernes por 
dis t into recorrido a Santander. V i -
cente, nuestro buen amigo, encar-
gado de l a sncuirsal que en esta pííiH 
A VV\VVVV\VVV^VVVWV^Vt\^VVA/VV\WVV\AaA^VVVV 
T e l e g r a m a s bre&Ms. 
Suceso e x f a ñ o . 
ZARAGOZA, 2.—Eu el Hospjfcál 'á 
p r e s e n t ó el joven de diez y si ele a-os 
José S imón Lacoma, gravemente' üe-
r ido de bala. 
¡Dijo que ge encomitraha con oftreé 
en la ;irl/oleda de Macanas ensa-
yando unas armas de fuegv) y que 
umió de los í/irarki-ps, a quien no co-
noc ía , le dió sin querer. 
E n l a re lac ión liacilra por el jc^en 
hay muchas incoherencias. 
iNo se sabe lo que h a b r á de cierto 
en ese reJato. 
Peticiones desestimadas. 
B A D A J O Z , 2.—El Ayuntamiento, 
en. Ja ses ión extraordinar ia del Ple-
no, aco rdó desestimar •diento una oe-
ticion'as sobre leg i t imac ión de 1*0-
piedad de Cidiírcacionas c o u s t r u í d a s 
en los terrenos municipales de Ja ba-
(Vl/VVVVVVVV\VVVVVVWVWvVWVVVVVVWVW 
: . . j ^ lA„ i m a d a de San Roque, pues se Jncae-
Hf. pone en conocimaento « e los i . • • , , , -MT • • 
, . , I ron srn r'a au to r i zac ión del Munrci-
Cuiubs fedei'ados que ¡en reunión e^ 
lebrada por- eJ C o m i t é de esta Ee-
d e r a c i ó n en e l d í a de a ver, entre 
otros asuntos se tomaron los siguicn-
tas acu-araos 
InhaJrA'itar ño r tres tm^<% a con-
de ila fecha-, pamr poder act " i 
nn tpdiai (Jase de naTt.idos a l jugador 
narteneciGnte al U n i ó n Club, de As-
l i l l e rn , Franciisco M i e r Cerro, pov 
i aira r i'jl pasado domingo un par t ido 
f?.miistoi*o no autorizado sin el ner-
pro. 
Un obrero muerto. 
A L M E R I A , 2.—En la l í nea de! 
Sur, cerca de l a es tac ión de Dofia 
Mairía, un t r e n 'die m e r c a n c í a s ar ro l ló 
y m a t ó a l obrero J o s é Castillo Gar-
cía. 
Lamentándose. 
J A E N , 2.—El Consejo de Fomen-
to y ílas C á m a r a s de Comercio, Agr í -
cola v Minera- han elevado un escri-
za tieoie don IgnacLo Morales, Co¡. 
él veterano M a ñ u e o o y irnos cua,tu0fi 
j óvenes ciclistas marc l ia ron a 
nes. Torcida, por su parte, formó 
otro nuevo grupo que no rnQ,rc¿ 
punto fijo, sino que su exx'Ursiou ^ 
r í a a l a deniva: o donde aioetrdaa^ 
los par t idar ios en ruta . 
Nuestro buen déseo hubiera sido 
habar podido bacor de nuestro cuef. 
po tantos como grujios s a l í a n pa^a 
poder seguir los incidentes de la m. 
ta y cumpl i r oon todos ellos por 
amistad franca y sinoctia que HQJ 
nn.e. Paro no pudo sen; esperanioj 
poder cuan-plir-en o t r a ocas ión con 
í c d o s ellos con sumo .agrado. 
Fuimos con el ((Grupo Excursio-
n i s ta Mon tañés» que formaba an 
buen grupo do ((fdroors)! (rouliersii 
capaces de tragarse ' tod^r) los kPó. 
metros del recorrido moircado, qug 
diciendo vc.r'da.d, ara un rato durg, 
cómio r e c o r d a r á n nuestros leotoreft, 
por haberl.. pi^bMcado E.<< r U E B Í ^ 
CANTABRO eil uno do sus números 
de d í a s pasados. 
De los numaTCiCis frozcfl d r l reco-
rr i . ió m á s bellos y m á s duros efe as-
calar fueron de Ramales a L a Nes-
tosa y el Puarto de lias Tornos, de 
un desnivel m u y consklrrable. <m_ 
paz de poner a. pmeba el buen toan-
pie de los c i d i pitas, 
\ Se llegó a las ocho de la noche h 
Espinosa de los M^onínros '-ara des-
cansar v volver al otro rifa ñ o r San 
Pedro del Pom^ral a. Santander. 
L a segunda i a lnada sUé de una 
du . r ca m u v re la t iva que salvaron 
los c.icli.f.+a,s avudadow r o r el viento 
qim les daba ele espaVlns. 
En t r a ron és tos en gantaníTeT a las 
siete de l a tarde sin lamentnr nin-
g ú n incidente, desiDués de habeir re-
corrido el p r imer d í a 105 kilómetro? 
y f\ segundo 128. 
T a m b i é n r eg re só el resto de lo« 
grupos sin novedad alguna y encan-
to dos de ios paisajes montañeses 
admirados. 
L A P I Z E . 
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ra. e l monumento qire se erigirá en 
Ailihama a don N i c o l á s Sa lmerón . 
E l acuerdo h a sido muy elogiado. 
Una desgracia. 
S E V I L L A , 2.—En l a cairretera de 
Alca lá do Ouadaira, cerca de la Cruz 
del Campo, volcó un autocamión 
ocupado por, catorce personas, de las 
O'.'? só lo r e s a l t ó herido Antonio 0,r-
d ó ñ e z Gonzá lez , que suf r ió una le» 
s ión en l a mano izquierda. 
Un choque. 
T A R R A G O N A , 2-.—En Ja carrete-
ra, de Alcolea, cerca de Mora d« 
Ebro, ehocó cont ra xm á rbo l la ea-
mioneta que c o n d u c í a Jaime 'Soler. 
Uno de sus ocupantes, Feli-cia.B-í 
Navarro, de crnciuenta y nueve años, 
natura l de Cofrentes, r e s u l t ó gmví-
mente herido. 
Horrorosa tormenta. 
Z A R A G O Z A , 2.—Comunican M 
poie-Wo de Es topaí lán que ha descar-
gado una horrorosa tormenta en 
aauel t é r m i n o y han oa ído varias 
chispaos eléct-ricas. 
Una, de ellas o n t r ó por la torre do 
la iglesia, y d e s t r o z ó ¡una a r t í s t i c a vi-
dr ie ra y una imagen dei l a Virgen del 
Pilar. 
'VVVVWtVVWVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVV\^ 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
5 a n Francisco, 23.—Teléfono 3-48. 
.........i.—„,„.,.. m.. — 11 , ,11 ,.. '< . , 1 f.,, , J-„ lo t^^ a ba Sunenondad l a m e n t á n d o s e 
'wvvvvvvviA^A^^a^AAaA^vvvvvvvvvvv'vvvvvvv'v [ -U.iso Cí'Sil LHUD a que prntenece nr 13 • 1 \ 
de Jo poco favoreciua que na srcio i:-
provincia en 'fi1 rctpácrto nara cons-
trucción, de carreteras. Piden un cré-
di to extraer dina r io para- noner los 
caminos en re lac ión con l a importan-
cia andiustriail y agr íco la de la pro-
vincia. 
v v w v v v v w w w v v v w v v v a a ' v v v i w w ^ de esta F e d c r a c j ó n . 
Imnoner unía multa, ide 150 pesetas 
a l a Sociedad Villaescusa F . C. ¡po*" 
habier jugado mn par t ido amistoso el 
pasado clomin.so con el Club Inde-
pendiente de 'Oayón en fecha v hora 
prohibida por esta Regional, con 
mot ivo idel par t ido iclirninatorio d-f» 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ lí cM.nr-Tcon.ato de E s p a ñ a de ía serie 
SIS T E M A NER V I O * O 
ELECTRODIAONÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.— Teléfono 242 
T 
COMPAÑÍA AURORA RED0N00-VALER9AN0 LEÓN 
Hoy: Debut de la C o m p a ñ í a 
Tarde, a las seis y media-Primera da aboso. M a . a las diez g madifl. 
E S T R E N O de la comedia en tres actos y en prosa, original de Carlos Arniches, 
L a c r u z d e P e p i t a 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. - Radium y Rayos X para 
radiotsrapia profunda. 
Muelle, núm. 20.—Teléfono núm. 9-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
do, a d e m á s , con n n Club no federa-
da y isiendo reincidente en ipiral caso. 
Tmnnner una mu l t a de .r>0 pesetas 
al Ohrb Independiente de Cayón 
por jugar idl pasado domingo un pai'-
I t i do amistoso con el Villaeiscu-
sa F. C. ien fecha y hora no autori-
zada y pe rmi t i r actuar en citado 
encuentro ai nn prgador de otro Club 
san isoliicitar el oportuno permiso pa-
ra ello. 
Cura eczemas ( h ú m e d o y seco), Las mnltas impuestas a estos Clubs 
(he-rpes, ú k e i r a s , grietas, hemoirroi- se ¡les ooncede, igaralmente, un pila-
des, sarma y giranuJaciones.—J?!'e- zo de diez d í a s para su cumpb'mien-
oió, 2t25 J s a g í M í ,. . : . - j to , y caso á e no efectuarlo, queda-
Un monumento. 
C Ó R D O B A , 2.—El monumento ul 
B ; ipTOviaiéndcla que, ca.so de m I obispo de Oisio, obra de Coullaut Va-
fmmplir e l icastigo en un plazo de |ier,a) y ,qaie ,ha sido levantado en !a 
(fez d í a s , s e r á ^ p e n d i d o «n jpjaza',cr,e Capuchinos, s e r á deserrbier-
dcrearos como Club federado. 11.0 .oficialmente pasadas láá • fiestas 
Imponer' ama mu l t a de "75 pesetas Seanana Santa-, 
a la Sociedad Toranzo Sport, por | 0 d ó n de Bueni 
haber ragado turi pa-rtrdo am.rstosn 
. I .pasado domingo sin solici tar el B A L M A D E M A L L O R C A 2 . -V1-
tmknmQ permiso pa-ra el lo, i u - ^ r | 51 to ^ J ^ ^tonrda.d.es para despedir-
¿L .NA P.I.IK .no fx^Wo stí do,n Odón de Baren. que vino pa-
u r . v a : 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-\ 
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 10-31.1 
 
ra inspeccionar el Laborator io Bio-
lógico de Porto P i . 
Hijos adoptivos. 
Z A R A G O Z A , 2.—El Ayuntamien-
to ha acordado nombrar hijos adop-
tivos de /la. ciudad a don Manueil Lo-
renzo Pardo, autor del nroyecto de 
aprovechamiento in tegra l del Ebro, 
y al ministro de Fomento, como au-
tor de l decreto creando l a Confede-
rac ión Hida'ográfica del Ebro. 
Acuerdo elogiado. 
A L M E R I A , 2.—La Comisión pro-
vincial ha donado 1.000 pesetas pa-
Como en a ñ o s anteriores por es-
tas fiestas, h a n ilucido las ex posicio* 
nes dio dist intos 'ar t ículos que nues-
tros conrerciantes exhiben como aó-
vedad. 
Nosotros nos hemos fijado en ila* 
del gran lostableeimiento de sombre-
r e r í a que iposee d o n Luis Sánchez 
en lia calle de A m ó s de Escalante. 
Presenta esta Casa una magnífica' 
y variada co lecc ión de modelos para 
s e ñ o r a y niña., que l lamaron grande-
mente la a t e n c i ó n del ¿•público. 
En l a secc ión de caballero expon-e 
lo m á s cagante y de marcas tan 
acreditadas como «Pan izza» y «Bar' 
básio». 
IVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV^ 
S e c c i ó n m a r í t i m á . 
Vapor «Affonso X i t l » . 
Este buqiue, que saliió dé Santal ' 
d'eir el 1!) dé miaírzo, y de L a Corulla 
el 21, poir la teirde. ha llegado a Ia 
Hiabana,, SÍ na novedad, el miércoles, 
d í a 31, a las doce de l a maña.n.a, w 
giún oaíldioiginaima .recibido en esta 
sa ConiSigiuia^araa. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
u m m , HARiZ V OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Mad'aeo); de 12 a 1 y de 4 a 5' 
\ Wad Ras. 5 - T e l é f o n o 1-75, 
WVVVWWW/VVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Toda la correspondencia de 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
diríjase al apartado 62. 
3 Dr ABTt íi- DE 1023 EL POMO m n m ARO Xm.—PAG?W«v í 
f 7?7ri m u j a r d e c o l l a d a p o r s u e s p o s o 
a b r o m a c r u e l q u e o r i g i n a 
Este año .no ha habido e n Santander una isda unuchacha que haya M i d o Ja m a n t i l l a e s p a ñ o l a pra-a ^asistir a •lo® oficios de Jueves 
Santo. 
¿ C a n s a s ? .Seguramente el b á r b a r o corte de p&lo puosto en moda por •casa te Jas., con objeto do parecerse 3o raás pcsablc a los hom-
bres. L a tr inchera, lo® abrigos d© cinturon, teJa gruesa y cuello a l io y o\ cen ío do .pzilo a lo chiqui l lo , van quitando feminidad a nues-
tra® anujereis, que gozan al verse .escuál idas, pilladas y con la® piiéafóas al aire. 
Poirqiuc esa ave r s ión a Ja mant i l la , que tan to favorece a l a mujer , oo ha na.ciido 'de que la prenda sea fea. Véanse esa® cara® encan-
tadora® que adornan el grabado y d í g a s e n o s s i a l g ú n endiablado modisto ideó nunca cosa que-mejor diga con l a gracia del rastro fer n i e a m o . 
¡ M a n t i l l a e s p a ñ o l a , desterrada dn ícuamen te do nuestros armarjo®, donde antes .te conservaban para las grandes solemnidades entre 
camuesas y romero ; a l g ú n d í a v e n d r á en que cualquier extranjero te ponga id'si moda:, como a tu hermano el m a n t ó n , y entonce® vol-
verás a ser re ina y s e ñ o r a ! 
Pero por ahora, convengamos en que «1 aidíoulo sombrerillo «doche» , t r a g á n d o s e la frente de las mujeres v cubriendo *us cabe-
cita® monda®, te ha ganado la par t ida . (Composic ión S A M O T . ) 
Í M s i t u a c i ó n i n t e r a a d o n a i 
e l e v a c i ó 
| del pc-trei1.oo nd dól ca t i t ón de Skiíi;j-
ama. 
L A P O L I T I C A D E L J A P O N 
( D e n u e s t r o s e r v i d o e s p e c i a l . ) 
Cuando el preaidente Coplidgc— 
espraibe un conocido pciovicráta sui-
zo—formó la « inn i ig ra t i on act» en 
raa do cuyas cláusuln® so prevoo 
la exclusión del J a p ó n , esta n a c i ó n 
©levó su protesta contra la po l í t i ca 
de los Estados Unidos. A pa.rtir de ñ-
S . d e 10^5, a.'.gnnos japoneses da 
¡noH' comr.-in.-roin a cnvp.icndor t.ra-
t-aj.-r, oncr; ainados a const i tuir con 
Or.va lina cA - vc/'ición P n n - A s i á t i -
In», p-yi-iv,. dcvdo Imo-g-o, 
(IroccVa. En ctl ún. 'nio de ; 
aM-daff sus tahd-eiiKiiús cor.fesrvado-
r,a®. La® caliásiliroios •sucesivas de 
que o! J a p ó n fué víct ima, vienon a 
suauárse a las dificultades qne expe-
rimemía. en las esfeiras ' m á s divensas. 
L a ad i ip lúc lón d t l J a p ó n a las 
' ^ T c i m s t i i - c . ' " : - . Vciconóvn-K'cas no ha 
terminado a ú n , pero el J a p ó n sa en-
ca.i;!':na a ello veloznioslo. Solo so .'e-
moaiíía a 1854 l a fecha en que el Ja-
p ó n se v i ó obügiado por una escuia-
u 1 dra a i rop ic - ina a dejar que los })ar-
¡vi'o-jcos morcantes do los Estados ü u i -
L a C á m a r a I r a n c e s a a c u e r - ^ m • 
ñ a r u n panol d c i n I ' : : t : ; di ario ú t i l 
on1.:o .'a Sóca^ ía^ do la® Nociones, 
los E:v:!do.i Uni'dos y Hu.ria . Pv.- :- él 
•ia-pó'M. r:o (vh;s;,;:iito sus discurdom-s 
en el inteador, e s t á catia vez ÉL̂ S 
ecn•])(•!!•:•:i IMIO . w n ,.la>* .Socseslari. ...Je 
!»-r. 1\-JÍ-V.XK.S.. Riendo único, inioni-
¡y; cur.;p;-o del C.-UiSojo., Jui lo 
nuis do una ve?, d ígaso lo que 
se diga, dejar o i r la voz de A v . a 
toda. E l pai>el de sus rtíprcsenta.-n--? 
fué en ooasianos de p... r.a," ¿Vdíín. 
Niunca ha i.di:!:: ¡do, a posar d é l a 
dii-it-an-ida en Giñvá'a-r:'nti'inoro.scs do-
legados a kus d.ivoj-..Va.s ConLwvKda'r.;. 
A p a r t i r do l í)?; , fad ci •«•ida en T o -
kio un ar.gciift'Snio buii-c-crálico d.a-
poiidic¡r:o do la Ofic'mn In-loi a ndn-
n a l del jd'i '^bajo. Lía peinú51.i.nra 
As anublen de la Soeiodad de. las N:\-
ciones i n s t i t u y ó en l a misma c iu-
oad obro O igan i sn io parecido, que! 
a su vez dependa do Ja SetM^Uria. 
general, que avada:;! n !a Asoi-ñ!-
Ciijón japonesu. de Pi ^ r r ' cdad <! .• ]:is 
.Xa^.ifaioí; en m alddiíiináláíió Pibar do 
prepa-ganda. Na so naaa-a fti-i'ti por 
el gira-a púb l ico la obra que el Ja-
pón' ha roaaizado ent»'C las poblacio-
nes do las islas del urar dol S u r -
cu otro ílcmipo ooilonias alema-
nas--: en oda > b-?ín ruaxiMdo toyá*5-
las y hospitales, ví i lado {f-hr la éí&n'. 
nizac ión de los Tribunales, etc., etc. 
. 'Las :Uiajo-;:--tod do l-....-h - y 
aa^ainan. seyff&n v.w bfuidaro do l ís-
í:ldo j : i n.'.i• Y u n diidianát. ico, al 
§ef;íM; ^aa"aanra, .-1 diva.car una eo-
'alif " 'uaón niáfi osdr.rlia, dec ía : «SI 
ias n a c i ó n o s de Euroipa b.acon solo 
una dác i ina p n ü o do los esfuerzos 
(pie los j a ¡i. i aesos ldc::n;,a para' cojn-
..'••• ¡nior la c ivi l ización europea, ellas 
p o d r á n aprac.'ar ni:ojor nnostra ¿i-
vd ' ización. Y esta c o m p r e n s i ó n recí-
proca y Ó! riespeto mu.no quo de ¿líy 
! loav-'a!-)'...n, e.ní.r-? lo® pnohio® 'dal , 
| ? le® medios de anmOTitar su pro- a m á s de 83 millbnras. fr.-.cV'-nie \ d<d óútenitá s é rVMan PP-
Wft lón indutsliri.a.l, aisaguu-ánd.oío, a l T a l amgo no p o d í a dejer a los É s - derosamienite para consolidar l a ver-
JrotccDs,. ^ AeccP;o:ón ha do parad-jdos pen,fi'.ra:scn en sus puertos. En 
tir a los a s l á f c c s discut ir entre sí ¡ a q u e l l a época, era una n a c i ó n i -
«los p;ix3i)l€anr.s <-.rco.T r'i.i'rs en conox 'ón lco l i a en donde la raorlalid-al i a f á n -
eSpíoial n n ! aoliividad:® de los] t i l atmaaba. Hoy, el J a p ó n esfcá en-
Wcidía-'.d.P-s on Aid a». Ta.' c® k i de-
cjaraci-,,,, d d g^i.ara! Kaotsu. . Y el 
:sefVr Iv\:' i 'd a f . ' n ' í a : (.Quién no 
edvdid.o el poso qao ha do tonar es-
f líj«n voz de toda Asia? A í s l a l o 
f|l % • - • " p.oiír^iau-ía en vano, lo 
«rdmo qao Ohdna, ccmfin osle o el 
tffro ad o a rb i t ra r io do A m é r i c a o 
Jd1- '- i su voz na sTÍ-a escueba-
ja . DisMnito sn r á cuando Asia solo 
«ag-a una voz. 
v'La-3 inqukd'udos del Jap.'n lo em-
l^J-n, pues, a buscar la colabora-
ción de Ohuaa. Los japoneses que 
no puci.lan o no qnicaan emigrar 
a d e buscar en el p rop ia tor r i ta -
treg'ado a la industr ia , y la nioirta-
l i d a d , i n f an t i l . g:racias a los meto 
dos i n tro rl ác idos , ha (J isai inuído 
hasta el punto de quo sufre exceso 
do pob lac ión . 
Lo uócho explica tod i i ki. act ivida 1 
presanito d : l J o p ó n y la fiebre qne :••? 
b.a apoderado do él. He a q u í n í i 
: v :OÍ',O do orden conorc i a l ; las 
o.nr raciones de las r.;j,ni'a,ra® de Com-
ij-wnsaolón de los efecto® comoinda-
. • • han adicansJStóiO un .desarrollo pro-
dígóesp. Micnihras que c-n 1910, en 
lii s 5 do g'.'aa prosperidad, l a su-
m a do las opona.cicnes era de yens 
76.331.000.000, en 1925 se na elevado 
ha a.pruba.io, par 311 votos contra 
39, u n proyooío de. ley cuyo ú n i c o 
a.rtícido c-diipula quo se aumente el 
30 por 100 a los derechos arancela-
rios, con "excopdón de los que afec-
tan al tabaco, papel para .per iódi -
cos, café, ca.cao, talgo, . azúca r y a 
las piezas sueltas para maquinairia. 
Otra vez Gci t íón Canníng. 
P VH!S.--¿ ' ! c a p i t á n ( ior i ión Can-
•.'\:v/ li.á I! % wlo a P a r í s esta noche. 
\'ÍCÍ)O c.w!u®.iva.mientc en viaje de 
t r án . -do , y ptír oso mismo motivo 
lia salido de l a capital . 
ATH.?S do Paco ¡do ha dicho a un 
pera d i - ta que no vesnía encargado 
do idngn.na mis ión y que pl viaje la 
hnca'a ccapo [¡airi:;ad,.'i.r. 
Llc.aa,tíia | t íe aviactores.\ j 
idídd!"! ddA.— !•,.-; aviadora® ingle-
ses quo hacen oí viajo E l Gairo-El 
í i a b o h«ai liegado a Pre tor ia . 
La t r a i r eá ' a de! Atlántico. 
•NUEVA YORK-.—101 aipa-rato del 
pdo ' . i f r a n c é s ' Fonch, que r e a l i z a r á 
ta liavosíia del At lán t i co , IP^arrá a 
beifld'o a des oñc ia los del E jé rc i to 
•americano y a do® franceses. 
En el vuelo c m p i c a r á 30 horas. 
El aparato t e n d r á t ren de amara-
jo, qne s e r á establecido d e s p u é s - d e 
l a salida. 
E l avión p a r t i r á do Rooseve l í -F ie ld 
y, siguien.'.lo por Piosíon-Alifax y 
Cabo Bre tón , sahlni, al A t l án t i co , 
n./i i i .niaiado hasta Oberburgo y des-
do a q u í a P a r í s , donde Lomara agua 
en. e l r ío Soi la. 
. L a distancia es de 5.850 M i ó m e -
tros y el aparato, al e levarSé, ¡en-
d r á un. peso de 12.000 lálog-ranios. 
M A D R I D , 2.—Una broma, reite-
rada l í a s t a l a crueldad, ha sido cau-
sa 'de que ayer se cometiera una 
sangrienta tragedia, que en l a ba-
r r iada <.le la® Ventas ha producido 
dolorosa impres ión . 
A oso .d.e ilas ocho y media do la 
m a ñ a n a ssei preseai tó en l a ensa-1. uar-
tel de l a Guardia c ivi l del puesto de 
la® Vemitas un hombre que, dando 
miuestras de gran ' sobreexc i tac ión , re-
óhümó Ja presencia del comandante 
del puesto, lante qu ien confesó , con 
palla.bra atropeillada o incoheirente," 
que acababa -da asesinar n su es-
posa.-
luiaediatamenite el sargento, acom-
p a ñ a d o de un guardia de l b í 'nemó-
r i to In®trj!.i.ito, proccd.ió .a trasladar 
áij iprc'iunto cr iminal a l Juzgado rou-
iimc ipa.l 'de CaniUlas, donde q u e d ó de-
tenido hasta tanto que acud ió a su 
de sp a •dio el juez municipal , don 
l Francisco Ar ín Caircía, quien iproce-
ddó a in terrogar Saü detenido. 
Este dijo llamarse Alejandro B láz -
quez Sánchez , de t re in ta y seis 
años , casado, encargado de l a bode-
ga ¡dé un ca.fé de ila calle de Alca 11, 
y domiciliado on fifl b a m o . d e !a 
Alegría, t é n n m o municipal de Ca-
nillas. 
Ség-uidamente , el juez, e n compa-
ñ ía de la Cuardla c i v i l y cicl foren-
se, don Pascual Agni la r Paredes, se 
trasladaron, guiado® por el detenido, 
a una do la-s numerosa® casitas del 
citado barr io de l a Alegr ía . 
E n el comedor de l a vivienda so 
encontraba, en medio de un gran 
cihiarco' de sangre, el c a d á v e r de una 
mujer llamada. Mercedes P o d r í g u e z 
Gabá l l e ro , do treinta, y cuatro a ñ o s , 
natural de Av i l a . Presentaba una 
cho presa on el paníáaimóñiitp de A'..;-
jaindro, y ayer mafuania, ai rog:,•<•:.* 
Mieñciedés de realizair uina.s c o n t r a s 
en la. tionida do ultraiin.a.rinp.s, A!o-
ja.ndiro, que se preparaba paira a lc l -
tarso^ fué atacado do u n accoso; a 
locvira, y emipaiñiando l a navaja ba.c-
bena, a c a n o l i ó , sin dc-.d.r una pala-
bra, a su ni-ujeir, a l a cpio degulló 
E.l juez, s e ñ o r A r í n , d e s p u é s de ¿es-
tas manifeistaclon.es de l detenido, or-
d e n ó eil levantamiento del c a d á v e r 
de Mea-cedés y isa traslado al d e p ó -
sito judic ia l d d ec-imenterio de Ca- . 
nil las. 
E l agresor, con las primera.', ^¡Üi-
gencias realizadas por el Juzgad > 
municipal , y e l 'atc/stado ias tndd • 
por Ja Guardia c i v i l , fué trasladado 
a ú l t i m a hora a l a cárceil de Aloa.lá 
de Honares, cuyo Juzgado de ins-
t ruoc ión es el encargado de segnir 
el sumario. 
Dr. C E B A L L O S 
Carganta, ncriz y oídos 
C O N S U L T A D F D I E Z A UNA 
Paseo de Pereda, 
32, i.0 derecha, 
N o t a s d e p o l í t i c a . 
.MADRID, 2 
Capellán sei^ratista. 
H o y ha publicado la idjaceia;- uuu 
Real orden s e g ú n la. cual, y en vi r -
tud de la cert if icación ¡qne resadii 
del Consejo de guenra oídebnado en 
Raj'celona contra el c ape l l án de p r i -
siones fion Anitonio Raen y Pu ig , 
és te e s t á condenado COJÍIO respea'sa-
ble de los delitos conpren t í !üos OJÍ 
Director de la Gota de Leche. 
Medico especialista en enfermedades 
de la fn/cmcia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a 1).-Teléfono 4-92 
ya&mo Pompo, l a p- d b d . Pad do co-
'"S56? S'J -i^-'-dainicda. China ofréco-
É iI:-a':-:i-.o.® morcado®. Poto ¿cómo 
I p u b V i t oa? ¿ P o r la p o r s u a s i ó n ? 
la v:.oic:no;ia? El Gobierno ja-
jr1;"3 50 lia dov-TT-raado a 0:p'.iar. 
I W u é s do l a n í o s inc i dóneos de-
I^'rabVs, no e-rada.a a China sus 
^OBnafí.stíücicKCB :do (ai.m.pai.iia.i /Por 
¿iJL!^!ac:'a' Se ve contrairrestado en 
mna ena' ^ c i o s por el par! i do 
; T que juzga l a s i t u a c i ó n bajo 
Oíifo 
s:.ora ̂ o c i o ; el pairiido m. lLki r qui -^ a China en panpetuo cao®, 
íodc® Unalo® indd^roTilos. Mi-o;-- as 
que t o d a v í a ayer, el J a p ó n so que-
in.l.a do ser t r i ado como menor por 
lia poderasa confedorác ión , su m i -
(Jp,-; . i - v i - ' - i . " - ! miUlIldO. 
^Paí ac t i tud mora l e v i t a r í a los so-" 
P . ..•.()$ ti-o un .aui-n.via.l'smo do do-
fcíü.sa que, el d í a menos ponsodo, 
ni®tro do Estado p o d í a comproibar pudiese tomar l a ofensiva: d a r í a m 
púhlL 'caaneaiíie qao cieiT'iia® j j rovc iuc ' o - m á s procioso apoyo a aquellos que. 
El no. 
Uo c ¿ ",líV!;-: y que e s t á s , rompien-
Pón ta'adicaon.e.s de! v ie jo -Ja-
Í!i¿u!.' lUln <lc' enconlirar muevas 
m f á "fs l'11'1-' salv.aguxardair el p'ó-
oepoi n^0l«n!aa. E l choque de con-
de s o s ? muy d/ifeirenites, no deja 
Ha hvrj, • ' ^ el mismo país , algu-
•'do í2Ul*tlld- E l Gobierno, presadi-
íNiaa 61 seño'r .Wakatsuki, se es-
y, o{ . Po'r ^acer frente al peligro, 
nes ss iban desvaneciendij y que «la 
londc-ncla que so manidosta en los 
'•-••v-.d'.l:;«";dcs oVcce prom?:£as de 
un gran poirvonir.;» 
jSe sabe, por el:ra pr'-.íe, q;ue el viz-
con-do Kai'd ol pres-idente del Con-
sejo imj.orio h'aco poco—'había con-
cluido un tratado coniorcdal con Ru-
sia a Pn de nuainitancir unas rolacio-1 p a r a .las sesdones . e x t r a o r d i n a r i a » , 
nos que encierran t an ta imporiain-j cu vista, de la iairor knpi-oduicliva 
que ven fia baciendo l a Cámaira . 
Se aumentan los derechos aran-
cslarios. 
P'ARIS.—Ea Cáana ra de diputados 
£l0lí 'U,Ca 0S'iaWí" cosa " ¿ e aprol 
ella Galpón paira imponeir ••n 
h i ^ S U voi'u-¡lta!(i. c.üa.io-.qu.iera quo caundo que las sioito d é c i m a s 
cu é p j ^ .c-bsí.áicuilcvs quo surgieranJ partes^ de las p e s q u e r í a s japonesas 
en ed J a p ó n , se oponen Gil toda ftv-
j ihúióri per í a fiuerza.» 
HSSPAM5J3. 
Clausura de una C á m a r a . 
BUENOS AIRES , 2.—.El p-resid.-ui-
t " Alveau- ha clausurad.) el Congre-
so, dejando lo® asunüos pon di en tes 
Relojes do todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y niqu l. 
A M O S D E E S C A L A N T E . NÚMERO ^ 
CRANl/lAB 
L a indigestión, el estrerximicnto. la 
bilis y los dolores de cabeza son 
la causa de una tez barrosa y de 
crupcior-ss cutáneas que afean la 
pie), del rostro. Si desea Vd. sua-
vizar, iimpiar y embellecer él cütis. 
tome el Gd.rato de Magnesia de 
Biáhop por la mañana durante una 
semana. La mejora que observará 
Vd. en su semblante ie causará 
asombro a ia par qus deleite. 
aaoBtacoassEHaioBUacitaaaotaan 
L'Bevo Precio 
S.7S ptas. el frasco. \ 
Í En toda» las Farmceias 5 
S V Drogutrias. g 
S PropUtarLts ¿zcliLtlvo* % 
l AUNKD BISNCf». Ltd.. ; 
: 17. SpMk's Fmidí. : 
LONDRES. E,T. S 
! Agentes Gcneralee para i 
S Eipaña, Gtbraltar, S 
• Canarias v Marruecos: ' 
5 Srea. SeoasUán Taaler y S 
! Clm ! 
• Infantas 3!, Msdrid. £ 
caaaoaBDtfaaaaoaaaaaaDaaaaaaaoa 
El Ciirafo de Moyncsia fué inventaclo por Alfrcd BisLop en 1357. y la preparación 
ORIGINAL y LEGITIMA — eí Citrato do Materna de Bichop — «oza de íaraa 
mundial per su erquUito Sftbcr y soa proptedadee lefrcccuues y saludahico. 
. V A L L I N A P A U C 1 0 
A P A E A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
B U R G O S , 1, S E G U N D O 
j se bao:':!i silj^a^as 011 ;i:-ua? rv: 
tti6ntrPart-d0 rtlili'tajr o lvida u n ele.- 7 el ^ ¡ p ó n no puede prescindir 
| j¿d ; f in ienibaa-go, iinípoirtiain.iísi-, 
W v',v"la (í"e las ideas cuTopoas 
.<;ion4 P ^ - ^ ^ n d o en las genera- Hoy, s á b a d o ú® G lor ía : A las ss is 
i n a u g u r a c i d n de ia t e m p o r a d a y m s d i a : 
Comedia en cuatro acto:, iníerpraíada por el famoso y simpáfoo actor Richard Talmadgs. 
(Gran éxito. Estreno) 
LOCO DE AMOR (Dos ac tos . M u y c ó m i e a . ) Al St. J h o n 
Mañana, domingo: Dorothy g n c I n h n D á a \ N n r t a (Orama en seis actos: 
Dalton y David Poweel, en l U U U S UCI H U I l C Producción "Paramount") 
Se despachan localidades en taquilla desde las cinco 
Hoy, sábado, a ias ssis y media 
Joya cinomatográlica española, in-
terpretada por C A R M E N VIANCE, 
E L I S A R U I Z R O M E R O y 
J . G A R C I A <ALG¿\BEÑO> 
U taquilla para la v̂ nia de localidades estaré 
abierta desde ias once de ia mañana. 
Mañana, domingo, a las cuatro y medís 
5 y a las siete, LA HIJA DEL C0RRE6ÍD0F 
t remenda herida en eJ euciio, t-on 
sección •de ¡la i n í q u c u , que í e h a b í a 
producedo, según d tldotamen <leil fo-
rense, Ja muerte i n s t a n t á n e a . 
Allí niiFr.no daclairo eil detenádo que 
aqnúl ca^lávcíi- era aií esposa, a ia 
qiue ha 'o ía matedo m u n ' anebado 
de celes.' 
S e g ú n niiain.i.festaciones de A k ' j : i n -
dro, di^ranute lc« siete anos- de 'n i a -
tlikncajk», j aunés hahkin tenido dis-
guisito alguno, pero hace p róx in i a -
an,eai'ta u n mes sus coni ipañeros de 
t.rabajo ejiupoza/rcn a gastarle al i na-
cido bromáis p e s a d í s i m a s , ponieinio 
cm duda l a M a l M a d de su esposa. 
L-as cruieCies chiainzcuietas llegairon ai 
exit'.reano de p¿nt.air, n o sabe AK'.; m-
dro qu i én , en mna piaarra quo id 
teoiía en l a bodega para apUniia-r 
pedidos, dibujos ni().rt.il).ca.ntes pa^a 
sil d ignidad de esposo.' 
con ral motivo, báce cftaáce d í a s 
se susc i tó una yíeZiotita d i son s; OJÍ OU-
tire mamVJo y mujer , tra.t.3.rjdo Mer-
cedes de haccirie c.cim'.prendeir que 
todo lo que le clecía;u eran caiLum-
nias. 
(Ccimo Alejaiudiro .daba miuesitras de 
un grran deseq.uil.d,>:úo nr.írvioso pro-
vocado pc>r broanas t an crueiLos, n i -
dió pero .oso y se m a n c h ó unos d í a s 
a su pueblo naítal , Pedro Bernardo, 
i&h l a provinc ia de A v i l a . 
Regreso hace dos o tires d í a s , pe-
ro sin duda las bromas h a b í a n hc-
el Real decreto de 18 de seidu'mdiv 
de 1923 y 13 de abtril de 1924, por .'o. 
que se acuerda separarle «re- (¿uénpo. 
E l delito se refieire al separatismo. 
Firma regia. 
E l Rey ha firmado hoy les si-
guientes decretos: 
De Just ic ia—Nombrando a.bogadD 
fiscal del Supremo a doni JuJio Dn-
r á n Velaz, juez decano de Rai'ce-
lona. 
Idem juez de Baircelon:» r» (Yon Jo-
sé V i l l a r p t , que ora ftaeiaJ de Cuonca. 
Idem fiscal de Cuenca a don Eu-
oenio Carreras. 
D r . S o l í s C a g i g a l 
YÍAS URINARIAS. S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consulta de n a i y de 3 a 4 il2 
S A N JOSÉ, 11, H O T E L 
C A R L O S P. C A B E L L O 
Partos, enfermedades y cirugía de la mujer. 
(GINECOLOGÍA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De is a 12, Sanatorio del Dr.Madrqpo. 
De 12 114 a 2, Cañadio, 1, segundo. 
Excepto los d^as festivos. 
M i hijo tiene 
«San S e b a s t i á n , 10 de octubre de 1925. 
Muy señor m í o : Me es grato L-ertiticarlc eme mi hijo Pablo 
C . . . desde el momento que ha tomado el « E U D I D O N » ha de-
, mostrado m á s apeti to y ha aumentado de peso de una manera ¿ 
satisfactoria. 
A consecuencia d© este buen resultado he empezado a darlo a i 
mis otros nifíos, y dentro de a l g ú n tiempo comun ica ré a usted * 
el insultado. 
En el í n t e r i n , quedo de usted aftmo. s s. q. e. s. m., H . . . G . . . 
Las S A L E S N U T R I T I V A S « E U D I D O N » se venden en Far-
macias y Droguerías. 
E l gasto diario es solamente de diez c é n t i m o s ; eí beneficio 
es de oran valor. 
ARO X I I I . - P A G I N A I EL PUEBLO CANTABRO 
EL A R T E C I N E M A ' 
DE A B R I L 
L i g e r o s c o m e n t a r i o s . 
P o r f i n n u e s t r a ^ c i n e m a t o g r a f í a 
t e n d r á t é c n i c o s y a n q u i s . 
r.rodigjar elogios respecto del éx i -
to- de muosfcra p r o d u c c i ó n cinemato-
gráfica en toda l a P e n í n s u l a , no se-
tíai o t r a eosa que irepetár ¡lo dicho 
t a í i t a s veces .sin recato alguno em los 
iadjetivos. 
Áteis t igua una vez m á s el enorme 
i n t e r é s que el pueblo e s p a ñ o l dáspen-
ea ia (la p roduccáón -patria el hecho 
de- que una ipalíoula hispana exhib i -
da ten u n isalón de ouailquier ciudad 
e s p a ñ o l a sostiene s u t í t u l o e n Jas 
eattektras cuaQ n i n g ú n film extranje-
a'o¿ hasta el puin.to em que material-
í n m t e no queda en la localidad a l -
ináí ¡que frecuentand¡o -el e s p e c t á c u l o 
teatral—bien sea mndo o hablado— 
quef no baya isido especitadora del cx-
cflUisáto Ifruto, rprecurs'or de lo que 
m á ñ a n a p o d r á ser nuosí vo arte mudo. 
Ent re ilas icapitailes que mayor en-
t u í d a s m o rev^^an en este sentido h'i 
c í a «\ film paitrio •Santander es una 
die Jas primeras, para satisfaocáón 
propia. 
Los m á s tempranos ]au"os entre 
erte gran piíblico los conqu i s tó « L a 
casa de ila Troya» , m á s tarde « P a r a 
toda lia vida», posteiniormeníe «La 
Dolores» , d e s p u é s «El abue lo» y en 
estos ú l t imos d í a s «Eil n i ñ o de las 
monjas», todos ellos, formando con-
t inuada cadena dei ifortísiraos eslabo-
np.,s. Con un «mosquetón» a m pr imer 
extremo, cuaQ es «la nunca suficiente-
mente ponderada «Casa de la T ro -
ya» , 7, cuyo s e r á su o t ro y defimiitivo 
extremo con el qne q u e d a r á robuste-
cida Pa cadena que v i g a r i z a r á l a i n -
tegr idad de la fortaleza de la cine-
m a t o g r a f í a e s p a ñ o l a ? 
Esta i n t e r r o g a c i ó n se eomental y 
tftémili por y sobre todos, 'enigma cu-
ya so luc ión de nadie es ignorada. 
Haccendo honor a Inuestro .lema, t o -
do io Chamas a espa.ldas, y en breve 
e l e n g r a n d e c i m á e n t o del silente aaite 
Bacionail Je deberemos—igualmente 
quie otras cosas—aJ eventualismo de 
l a casualidad. Pero, qué duda ca-
ixe, s e ñ o r mío , que isaendo esta una 
verdad m á s grande que una casa, £iu 
verosimil i tud es t an to m á s exacta 
cuantp mayor es nuestra pecuiliar 
dcsaiprensión, de e ^ a ñ o l e ^ ? M á s a ú n , 
retractando lo lapuntaSo1, Kemos " 3 ^ 
do i'iugar a que, ósfea la quici debiera 
ser nuestra na.turad so l ic i tud» , se ha-
y a llegado a iinteresar por nosotros 
quien Bil fin y 'a l a Ipostre t e n í a qne 
hae(Tilo directa o indirectaincnlo, 
quiaicramos que no, s i anhelamos al-
g ú n d í a ser aJgo c inematográ f ica -
mente. 
Parece ment i ra que. e l poco patr io-
t i smo de ciertas personas haya dado 
á u g a r a Ro que transcribiimos a con-
tiinuación de un colega de la cor te : 
« H a llegado a M a d n d cJ represen-, 
tante de una gran Gasa cinem ato-
gráf ica americana cen el pi-opósiito 
de estudiar la formación aqu í de ,una 
poderosa Empresa editora da pel í-
culas. 
S a b m d'e sobra los americanos que 
las O-c'-ículas e s p a ñ o l a s — a s u n t o s es-
paño le s , esccmlrios de E s p a ñ a , artis-
tas e spaño les—t ienen una gran acen-' 
tardón boy. y qne el mercado d>9 
Aménica Jatina e s t á deseando «bue-
nas» cosas nuestras. Y sabiendo asi-
mismo qne nosotros tardaremos mu-
oho .tiempo en prodneir la Verdadeira 
jsrfíeoila dr* exportaií-ióni pues pen-
eando en E s p a ñ a . . . han pensado , en. 
T '^pañol que «cuando pasan r á b a n o s 
h'ay que compradlos». 
Y uniendo la acc ión a la palabra, 
Á M " V n d han venido con el propósá-' 
t o de 'haiccr Qo q u é nosotros no he-
mos, hecho t o d a v í a . 
fSeb^e Ja base de capital amerioa-
no—•ci:n d e s d e ñ a r , inatúr.aJraen.te, la 
co laborac ión del dilnero e s p a ñ o l — s e 
f o r m a r á en Madr id una gran Oas-a 
qoie -girairá con el nombre Hispano-
Ajnérica, y que se d e d i c a r á exclusi-
vamente a rodar pe l ícu las de asnn-
tos e s p a ñ o l e s en E s p a ñ a y con ar t is-
tas e s p a ñ o l e s . 
Los di raflores a r t í s t i c o s y ios ope-
radores ¡sifírán ail iprincijxo america-
nos. A ellos a c o m p a ñ a r á n en todo 
momento directores y operadores es-
p a ñ o ' e s , a cuyas manos pasarán el 
rodaje de la pe l ícu la en cuanto é s tos 
e s t én capacitados a.l detalle de 1os 
srustos y «manera de hacer» de IA 
Gasa editora : pues ilos americanos 
Heinifia. a. E s p a ñ a , no con el p r o p ó s i - L 
t u d del productor y capital is ta es-
pañd le s , mot ivo por el que no se ha 
salicitado l a e n s e ñ a n z a de t écn icos 
yanquis. H o y no queremos ser m á s 
extensas en este 'asunto, y p r ó x i m a -
mente, Dios mediante, comentaremos 
esa benevokncia de los norteameri-
canos si su d igna i n t e n c i ó n consi-
gnen l levar la o. efecto, por lo que ha-
cemos fervientes votos. 
M I T R E ^ 
D e d n e m a t c g r a f í a a l e m a n a . 
U n a p e l í c u l a d o c u -
m z n l a l d e E s p a ñ a . 
Tua Empresa c inema tog rá f i ca ale-
mana, e l • « I n s t i t u t für Kul tu r fo rs -
chung», de Ber l ín , ha impresionado 
bajo l a aceitad.a dárección de su ge-
Tente, e l doctor Cür l i s , nna pel ícula , 
.qne l leva por t í t u l o lia frase de nues-
t ro poeta Emmanuel Geibel, «Eern 
i m S ü d , das schone Spaniej i» (Mny 
lejos a.l .Sur, Ja bella E s p a ñ a ) . 
Has ta albora só lo se conoce Ja p r i -
mera par te de Ja pe l ícula , que mide 
2.500 metros de longTúud y e s t á d i v i -
d ida en seis actos. 
E n eV pnlmictr acto contempla el es-
pectador eí camino que se recorre en 
o! l i en aJ i r a E s p a ñ a y desfilan an-
te sai vista ¡la baja l lanura de Ale -
mania del Nor te , Ja Selva Negra y 
l a eatairata 'formada por las aguas 
del P i n en ilas inmediaciones de 
Schaffbaussn y de los Alpes suizos, 
vistas que figuran en la pe l í cu la pi'e-
cisamente para hacer iresa.ltar su con-
t.rasts con fíl paisaje e spaño l . 
• Para evoca.'.- Ja His te r i a 'de Espa-
ñ a se contempdan en l a pantaJle va-
l ias obras a i rqui tec tónicas de dife-
rentes é p o c a s y estilos peculiares 
de las razas que .habitaron en Espa-
ñ a , como romanos, godos, á r a b e s , 
e t c é t e r a . 
F iguran los difeirentes paisajes es-
ra.ñnips, desde las á r i d a s llanuras de 
Casitilla hasta las huertas leyántonas 
y icil celebre bosque de 'palmeras de 
EJche. 
E n efl tercer .acto contemplamos es-
cenas de ila'Mida.: e s p a ñ o l a , tales co-
mo Mná, éom-ida do toros en la plaza 
d.e M a d r i d , incidentes t í p i c o s de la 
v id» popular y hasta un ent ierro. 
Otro acto e s t á ' d e d i c a d o a Toledo, 
el pueb'o a r t í s t i co per exceilencia, 
domlci vivió el Greco, y Ja c in ta nos 
da Ha r m p r e s i ó n exacta de l a impe-
•láaJ ciudnd. 
En ie|l ú l t imo acto, dedicado a Gra-
nada., se contemplan la prodigicsa 
A'hambira, con sus patios, jardines, 
fuentesi, salones^ torres, e l barr io t í -
pico, del A'lbaicín, los gitanos del Sa-
cro Mente, tipois p o p i ü a r e s y esce-
nas de cante y baile flamenco. 
L a admirable pcJ ícu la e s t á llamada 
a obtener un gran éx i to , y, sobre te-
dio, en Jos p a í s e s hispanoamericanos, 
dionde /tanto ise quiere a E s p a ñ a , es-
t a levocación c inematográ f i ca de la 
madre patria ha de producir verda-
dera sensac ión . 
(De «Ber l iner T a g e b l a t t » , de Ber-
lín). 
MWVWV/VWWVVVA WV/ta\A/VVVVVVVVVV'VVVVVWV\r 
C r ó n i c a de M a d i i i . 
L a p r o d u c c i ó n 
c i o n a h 
L a prod.ucción e s p a ñ o l a empieza 
de nuevo, isns acitividades, apenas i n -
terrumpidas. 
FiJm I mares, bajo la d i recc ión ar-
t í s t i c a de J o s é Bucbs, ha empezado 
a ampresionar «P i l a r G u e r r a » , en la 
oue figura como protagonista Juan 
de O r d u ñ a y operador Alber to A r r o -
yo. 
* * * 
Dir ig ida por el señor Ar ló l a se'ha 
terminado de filmar por Juanito Van-
del «Guando la aldea due rme» , i m -
presionada en las rierras de Gazov-
iá,, .Según .noticias, es una. maravi l la 
de pe l ícu la , en Ja que abundan r i n -
cones y paisajes estupendo^ 
por ios art istas cómicos P o t y Pativ-
chóu. 
» * » 
Se encuentra e n Barcelona un 
grupo de antistas qne e s t á n filmando 
l a nueva p roducc ión «La ma l casa-
da» , de Ja que son principales i n t é r -
pretes Pepe Nie to , Pepe Galle, Ma-
r ía Banquer y M a r í a de Jas Bivas. 
* « » 
Durante su estancia en Barcelona, 
N i n de Cardona ha lestado preparan-
do Ja filmación de nna peJí'.nila que 
l l eva rá por tít ' .do «La nie ta de Es-
paña» , y cuyo principa.l llugar de ac-
ción s e r á el Val le de Ansó. 
•Se c o m e n z a r á esta p e l í c u l a en el 
Ujes de ¡nnio. 
Para entonees y a t e n d r á N i n de 
Gautona o t r a pcilícula, de asunto 
madr i l eño , que se t i t u l a r á «La fea 
d f l o le», y que t e n d r á ilustracioncis 
i.i!i<ricales de Pablo Luna. 
WW/WW^/WV VVV\VV\^A^'\AAAAA .̂'VVV'VVVVVVV'VV>; 
C o s t a r á n 7500 000 d ó l ü r e e . 
L a a F i r s t N a H o n a l * , 
i n s t a l a n u e v o s e s t u -
Bober t Lieber, presidente de la 
Fi rs t -Nat ional Pictures Corporat ion, 
va a desembolsar ia suma de un m i -
llón quinientos m i l dóJaires para !a 
con.strucción de sus nuevos estudios 
en Hol lywood. 
Esta nueva Empresa s e r á una com-
pleta manufactura c inematográf ica , 
compradora só lo de la p e l í c u l a v i r -
gen paira creailizar desde l a pol i aula, 
pasando por todos sus decorados y 
vestuarios, hasta úcs trabajos de la-
boratorio. 
El terreno eJegido por l a Firs t -Na-
t ional para íll empJazamiento de es-
tos estifilios e s t á en el vallo de San 
Femando. 
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D e l E x t r a n j e r o . 
M i s c e l á n e a c i n e m a -
íca. 
L O N D R E S . — L a g i an not ic ia del 
d í a es que /la ex Emperatr iz de ( b i -
na «se va a dedicaa' al ic inematógrafo . 
L a princesa Pu-Fi , joven aun y de 
una gran belleza oiientatl, va a a l i -
v iar sus dolores y t r i s t e z a á del des-
t ie r ro rivalizando con í a s estrellas 
americanas en Jas pantal las lumino-
sas. 
Llegada ú l t i m a m e n t e a Londres, l a 
joven princesa va a fijinar nn con-
t ra to con una Casa c inematográ f i ca . 
» « » 
Er ich Pommer, leí ex d i rec tor de 
la «Ufa», que acaba de i-egresár a 
Be r l í n procedente de Amér i ca , ha 
permanecido nnos d í a s en P a r í s , 
dende ha tenido .ocasión de decir, a 
un periodista que se propone aco-
meter inmediatamente la r ea l i zac ión 
de nn fiJm internacionaj, para el que 
t iene ofrecamientcs de e x p l o t a c i ó n 
en Nueva 'York . 
» » «• 
Eil conocido af^or c inematográ r ico 
Teodoro Boberts cayó haca una (lar-
ga temporada gravemente enfermo, 
teniendo que estar desde entonces 
aJejado de Ja panta l la^ por hallarse 
invá l ido , postrado en u n sillón. 
Mas recientemente, en eJ .repa.rto 
de una importante peJícuIa, se re-
q u e r í a como personaje pr imordia l un 
anciano inú t i l . Y su misma dolencia 
hizo pensar en Teodoro Boberts, que 
seguramente d a r á aJ papel un realis-
mo in imi tab le . 
\ VWVVWVVVIWVV*.\VVW\A v%\vv\ \ \a v \ \ v w w v v 
Lo tyue hemos visto y . . 
-«í»f:.j....-^.. „„. . . , . . . , . . . 
Un interesante momento do «La hija del correyidor», extraordinaria 
cinta española que hoy se estrenará en el Gran Cinema. 
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Pe ro rcií-raíMia qinip L.pi' r.i r ti A CWO-
VMUX; rto,fla eáfjaiQcíia rTai nc.irb.noir íi 
Bi i r- r t i . í cor: • i , '¡nvV.-:< lo 
n á s m o quio haacir alusi^. i áil ( ra.:.di> 
Bgpa.ñia-B'uionois Aíárres pin movAnv 
11' 'i á riada, a Fracic^j. 
Por eso no frrpTnof? necosano con-
s^notf qa>2 por s-r.r «L.a bnjó del Co-
.:Te¿ri J< i1» pr'ccisaniente e tna de mies-
rino qucc'do rnisano y aniiligio BUCIH, 
Mene que sor su cxilüIbieíóTi un éxito 
íí.mcala.h.-varji1^, e^'-uporiidísimo, o co-
mo so diga, caí cc-los vjcimjpos de- exa-
'^sri c iónos. 
iSi en «El aJmr.O)) de rmac tó Butoiis 
su"3 faieuuliaideis ¿¡nti^trlc^iéí no osp:-
ras vét , liec.lor, cm reíaT'.'ida praduc-
cli-n naicacidéi! r.mo uir.a r e n o v a c i ó n 
de- su ind;iscut,:il¿c tjcir.úca. 
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Nues tros concursos . 
C o i n c i d e n c i a de t í t u l o s . 
L a n u e v n c i n t a q u e 
h m r á e í h e r m a n o d e 
C l m r í o t 
S e -üic 
gráficos 
jrlbn m 
^^e en les . ccn t r r s cincmato-
amcrieainica que Sidney Gha-
a. filmar «El .mejor rincón^. 
P a r a l o s d e s c a n s o s . 
Verificado el acostumbrado sorteo, 
ha 'resultado agraciada l a persona 
que bajo el nombre de MigueJ M a t é 
ha enviado el cupón correspon-
da ente. 
En las oficinas de esta Adminis-
t r ac ión , calle de San J o s é , 15. es ha-
l ia a isu idisposición el ipase para el 
G r a n Ciniema, que le s e r á entrega-
do nieddante Ja p r e s e n t a c i ó n de la 
mat r iz ^obrante en sn poder, pertc-
necient© ¡ail cupón , lagraciado. 
1 L a solución al Concurso de Ja pa-
sada semana era. «Mabel ' N o r m a n d » . 
I n t i m i d a d e s de. nuestros art is tas . 
en ilos cotudios Wannrr Broíñcirs . 
Es orna noliicia cuiiosa, toda vez 
que en J n t d a í c r r a hizo, ya hace 
años , T;n mia .con el mismo títiulo, 
George Peanr-on, constituyendo su 
estiicno iuajip de los m á s grandes éxi-
tos de cine ing lés y que hace sóJo 
dieciocho meses que se r e e d i t ó y se 
exploto una .copia de esta produc-
ción. 
Tr l l voz ila polícuJa que se pr^opone 
hacer Sidmey Chapilin tenga otro ar-
gumento. 
Concursos c i n e m a t o g r á f i c o s . 
- X 
C e l i a G . E s c u d e r c , 
«Gpino que todos los hombres son 
buenos. ( ¿ G r a c i a s ? . . . No hay por 
qué . ) A todos los. considero capaces 
de hacer feliz a Ja mujer. Basta con 
que tengan en cuenta eJ papel que 
la m n j é r representa en la sociedad 
humana. 
i Gondicaones especiales ? Que sea 
un formidable deportista y, sobre 
todo, que sea un entusiasta de Ja 
equitacicn, ya que é s t e es m i depor-
te favori to. 
Estas condioiones en el h o m i r e 5 
un poco de taJento en la mujer, ¿y 
para qué más?» 
Sust i tuir los guiones por letras vo-
caíles y decir e l nombre y apeillido de 
una gran figura de Ja pantalla. 
Dos producc iones francettas. 
q u e 
Jakes Eeyder, ell cé l eb re «meteur» 
do l a Soc ie té des Eilms Albatro?, 
producciones «Amor», ha lanzado dos 
mievas producciones debidas a sn i n -
cansable act iv idad, sólo comparaJjJe 
a m (pericia. Ambr.s producciones «La 
ota'a madre» y «Gribiche», han servi-
do para poner a prueba, a d e m á s do 
la or ig inar idxd de Feyder, el taJento 
ckll p e q u e ñ o actor Jean Foret, ídolo 
hoy de los actuarles franceses y una 
de fas m á s serias (esperanzas de la 
c í n e m a t o g r a f í a de mafiana. 
E l minúscuJo gi'an actor ha. lleva-
do a «La otra m a d r e » una- honda 
omnción d r a m á t i c a que contrasta en 
cambio con l a gaJanura de que hace 
constante gaJa en «Gribiche», tan 
I n f o r m a c i ó n d i r e c t a d e l a M e t r o - G o l d w y n - M a y e r 
L c ^ h é r o e s d e s c o n o c i d Q S . — E m o c i o n a n t e 
e s c e n a t o m a d a p a r a l a a d a p t a c i ó n d e 
u n a o b r a d e B ' a s c o I b á ñ e z 
q u e v e r e m o s 
to de conquistar, í i n o con el vivo I 
A riitonio Cailvache ha 
«La i;;hica dril ga to» , Ique Sf 
tada muy pronto. Las nc 
de ella, tenemos son muy bt 
to po r Ja direcr. ión como 




i . ias que 
jias,;' t?a-
Jjr la in-
| ¿ a r g o d» 
i M 
deseo de hacernos ver «cómo» se ha-
cen Jos -n: IÍOCÍOS c inematográ f i cos y | U n , l compa,ñía e x t r a n j e r l t ^ 11c-
ntokz^r. para el provecho ^ u n . ' • V a t t é o " «."•¿afeo «El Qui jo te» , c u y ^ 
cuanto hay de útil en nnestro pa í s y " prim..ÍDa(ies ñgm,SlS son ' i n t^p re t adas 




E n el Gran Cinema. 
Con aisiisticmiaiia de máis de once m i l 
pensemas fué recábMo <(Ei N i ñ o d i 
í a s Monjas» , es" ^iiiño» eiieantado-
iraimanitie precoz, qnio de manera t an 
inigenua se c a p t ó las &tmpaítfiais 'le 
miestiro públiico. Per ser preoi san len-
te una "elii!.qni!/llad'a» d i ó a la Em-
prosia del «uniíiucso Grian CÍIÍ-ÍIM 
muchos... diaieras y qníebaceres . ¡Co-
ano qne con gusto hubiera soportado 
sus moCeslias durante un pan- de d í a s 
m á s , de no baibor toniklo que s-i«-
penid-rr el csineotaicnilo debido a kus 
fcír.i'vidioidos de l a Semana. 
E l mundio cinematográfi-.-o ía.mbic'n 
t.-'í.ne isus l iéroes desconocidos. 
En Jos ía.boiratori^s de los estudios 
ae 8a'' MetrorGoldwyn-Mayer hay 
quince individuos que trabaja.ndo 
t5da ila moche son Jos h é r o e s desco-
r.oordos de los films; E l públ ico ve a 
las estrellas, oye hablar de los direc-
tores y t a m b i é n de Jos autores de 
las p e l í c u l a s ; pero no sabe na í ja de 
e s t á gente que t rabaja en los labora-
to i ios todas las noches, sin descan-
so, ipara que al d í a siguiente los d i -
rectores puedan ver en . Jas pantallas 
de Jos es t i íd ics el trabajo que se-hi-
zo eJ d ía anterior. 
' L a gente deJ cuarto oscuro tiene 
j en su mano Ja vida de cada produc-
Pero se mrrTihó (dEd Niño» y U-egó' ción»; 'pero e l públ ico ignora sus cs-
(¿Lffl h i ja» . ' Y , ¡vái'.ganie Dios!, ¿don- í.ierzrts. Y tampoco parece saber que 
de m ha visto o;!r.a coe-'i que no p r o - ' s i n la habi l idad y constante trabajo 
pordone m á s siiniaaibcires que u n a de estes qu ímicos no podr í a contem-
cirm'i'j vía..-. feir^ia :•: ta? 
AIHVM í f m . t&tpmm una oxpli-
cae i én aJ ke te r , y ds (pjíé c&x dis-
l i ngu ida daonja no es o t ra que « L a 
hijta del Cannegidoir», vrv ida en l a 
l i n d a figuina de l a bellíi?':na Carmi-
raai Viamioe, l a pcxpul?.ir Co.rmiñía' te 
«La casa do l a Tffóyia». 
medios, no hemos 
c h a r . » 
Y a desde las columnas de E L - P U E -
B L O G A N T A B B G y de -«El Tmpa.r-
riaJ», de Madi-id, ha tenido m á s de 
tena ocas ión ejl que su.-.(;r¡be para de-
ja r bien acintadas .algunas de Jas ra-
zones a q « e puede atribuirse Ja apti-
fBrt r rsw t t w f ' t í U ü m 
ás ñ m m ¡ t m m 
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p ia r en la pantalla a sus art-stas fa-
v o r ' i os. 
* * * 
.Aabrry Scotto, conocido editor de ! c a í d a s do los 
Pel ículas , ha sido contratado por l a etjre por una 
marcar l a magnitud de Ja escena m á s 
sensacional del film y una de las m á s 
difíciles que se han filmado. Tonela-
das de agua, un verdadero d i luvio 
cayó sobre un pueblo, que fué espe-
oiiailmente construido ipara ser des-
truido. Todo se i d e ó m u y bien. A 
gran altura, encima del ángu lo de 
las c á m a r a s , ise colocaron inmensas 
t u b e r í a s .perforadas y igrand?s d e p ó -
ritos de agua ailimentaban aJ río ar-
t i f ic ia l que cruzaba Jas veinte hec tá -
reas de t e ñ e n o donde se cons t ruyó 
el 'j ucb'o. Grandes bombas a toda 
pror ión dtabnn 'd agua a los aparatos 
destinados a hacer la l luv ia artificilaJ. 
En un plataforma, al lado de Jos 
controJes, estaba e l director Monta 
Bieill y sus fo tógrafos . P o t e n t í s i m o s 
focos de. luz i luminaban a.l pueblo, 
en e l que Ricai'do Gortez, Grata 
Garbo, Tul ly Marsha.'l, G e r i a d o 
Qlmtead y otros miembros de la 
compañía (•.-••.pora.ban cJ di luvio. 
E m p e z ó con unas gotas de agua 
tubos y lanzadas al 
b a t e r í a de hél ices de 
y.fitro-Gci'dw-yn-Mayer para enviarlo aeroiri'ano. 
a Niza (Francia) ¡a t rabajar bajo la 
c.:vocción dei famoso Bex Ingram. 
* » » 
Acaba de filmarse- la e s c e n a - m á s 
cspcluziia.nite d é la adaptaciVm ciin^-
r : a t o g r á f i c a de « E n t r e na r an jo s» , de 
B:a.£co I b á ñ e z : l a l luvia torrencial 
y M innndáci<)n del pueblecito va-
Icnciiino. E l t í tu lo de la pe l í cu la es 
«E! torrentes. .seguramor.(p - para 
« ¡ M á s lluvia!»:—gritó el director—. 
U n mecániico d ió media vuelta a una 
manivela. Las gotas cayeron m á s 
oon í ínuas y las hél ices de aeroplano 
htóéatóin más viento. M á s l luvia, y se 
d e s b e r d ó el r ío. Y el t rág ico torrea-
te fué filmado de una manera espec-
tacular. 
Nueva Y i . i k , y marzo de 1926. 
distinita de ambiente y s i tuac ión^ 
caialidades que prestan a ambas 
ducciones un i n t e r é s grande, co]0 
cándoilas entre Jas que indaidaljj^ 
mente han de merecer m á s j y ^ 
atenicñón del púb l i co . 
L o s a m e r i c a n o s y el c ine . 
E l v a i v é n d e l o s *as, 
t r o s * . 
Dicen de Nueva Y o r k que Dous-]^ 
Fairbanks va a reat'izar, en los Al. 
ves suizos, los exteriores de su n,.^ 
ximo fiilm y que B icha id B a r ^ ^ f 
mess i m p r e s i o n a r á su «The Amatem 
G e n t V m a n » , en Londres. 
Es curioso el caso, de que m i r n t m 
estos antistas vienen a Europa | | 
buisca dp amlviento para sus produá 
<• iones, Herber t Brenon, el Kiroctia 
de escena que <liebía hacer «El béífi 
ges to» en Argel ia , d a r á a. icsta p^i{, 
cuila cJ ambi rn t e africano... en I051 
dcsicirtos de California. 
p,,..q pg^, f,|m lS(? cncartra.vjir, ](á 
d^or. •rdo-'--. y a.twir>.tail de Holb, 
wocrl dle improvisar las aldens surfa-] 
¡saim y todos Jos aceesorios de g-ue. 
r r a cinrímaitográfica. 
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D e vue l ta a l a p<jntoU&. 
F J p r ó x i m o f i l m d t 
P a u U n e F r e d e r i c h 
Parulline Frederick, que ha .surgido 
de nuevo .a ¡la vida laetiva de la cine-, 
matognaf ía , iserá protagonista doi 
tre^ f..lms. que s e r á n realizados, CÍBU 
c a r á c t e r de eispeciaJes, en América, 
por cuenta de la Gasa inglesa Ideal' 
F i lms L t d . 
E l diirector de escena, de estas pe-
l í cu l a s se rá W i l l i a m Nigh , quien [m 
b a j a r á bajo l a d i l ecc ión comercifiJ de 
Hanry Bowson, d i rector de la Casa' 
in.íslesa antes citada.. 
L a p i á m e r a de estas produccioaeg ] 
s e rá Ja. t i t u l ada «La mariposa bajo 
la r u e d a » ( t r a d u c c i ó n 'liícra.l), y estar ] 
r á ¡basada en 'la. famosa obi-a de tea-
tro de E. G. Hemmnrde. uno de los 
m á s c é l e b r e s a.bogados ingleses. 
Pi'VVVA.VtVVWVVWVV^/VVVVVVVWVW 
Te hairás invuilinonaiblo a l a p'fipéij 
p u l m o n í a s y catainros, aniiiseipt.;za¡ááffl 
tus vín« r'ii^'inailoTÍas cen PA.STI-I 
LI-AS CRESPO. 
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For u n p e r í o d o de tres o ñ o s , 
U n d i r e c t o r a l e m á n 
F o x 
F. W. Murnau, e l director de m 
cena de «El ú l t imo de Jos hombre3>.| 
y de otras grandes producciones edil 
tadas per Ja «Ufa», de Ber l ín , ha lle- | 
gado a N o r t e a m é r i c a . 
Inmediatamente ha comenzado la I 
filmación db «Bajo la t i e r r a» , basada 
en u n melodrama, de Julias Pertuz, 
que ed i ta la Gasa «Fox» en sus e3tn-/| 
dios de Hol lywood. 
A u n cuando no se conoce el repair-' 
to eompileto de este film, parece sOT] 
que a c t u a r á n en él uno o dos artis.-] 
tas aJ emanes. 
iSe dice que M u m a u ha sido oon-J 
t ra tado por n n p e r í o d o de tres añosj 
por ila «Fox F i l m Corpora t ion» . 
Este director a l e m á n tiene como | 
ayudante a Hermann -Bing. 
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J o s e f i n a E s p e j o \ 
M O D I S T A - B U R G O S , 46 
VV\a>AAA.\aa^Aa'VVVVAAAAAA^VV\\VWVVVVVAMV I 
P L A N T A BAJA 
San Francisco, 23 
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M A I Z E N A 
£1 producto de la naturaleza, 
puro, sin mezcla, acondiciona' 
d a al e s t ó m a g o humano, 
l&c digiere f i c i l y r áp idamenl f -
Conviene o e s tómagos delicodoJ' 
ijconvalecientes. ancianos y niño*. 
<En?tquece «opa», t«liB>. y hnct nii» f|n0!' 
^uíriii»©» y dlsollble* lodo* loi t"1'0'̂  
Ĵ CWKítlonarto:FEDERICO50NET. Apart."»501. Ms^íj 
pe A B B i t j y y o M 
ARO X I l f . - P A G I N A I 
0 p u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a , 
Mn ordinaria del Pleno 
5 espondiente ai tercer 
fC a mestre del año 1925-
celcbrada el día 30 
marzo de 1926 
de cd señoir a.lcaildc don 
ps unieres 
Presidida, por 
D Bustaanante y asiisuendo 
dio aiLcai]id<e don Fei'iniu 
i don Pecüro Miairtín, don Ra-
iv peña- Y dori Plidlr'0 M- Gómpz' 
:'5ll:<l-L don Hcirnxnia Villar, don 
& í i o Canales, don Indel Raanon 
Ji^ics, don José Roca, don Agus-
,Martínez, dioai Onofre Rubín, 
i'm 'loaXjiuín Herreros y los señores 
'terveníor y soo.i&ia.rio de la Gor-
Lación López Liaima y Negneme-
a sc reunió el Pleno de este Ayun-
¿aaiénto. 
tonia.ron los acuerdos Siguien-
do La sestán an-Ipíbair eil acti 
efidr. 
Dada cuenta del besa.lamanq quo 
i soiior sscretaxio del Rey dirige 
palde de ésta •odjimtá.n.dolo un .1 
.„„•-•.•: íío del Mciniaa-ca dedioado a 
«ta Corporación, la,presidencia piro-
xme tpie ciaTaP'te en n.cía un expre-
fib agradecluiinnto de la Ccrpora-
i6n para Su Majestad y así se 
.cuoTiia pr<r unanimidad. 
Leído un oficio del señqr delcga.do 
ubornaMvo en que expone <A inieiVs 
me el gobernador civil de la provin-
¡aliene en que por los Ayuntmnien-
os se ayude en lo posible a la cam-
taila de extinción de lobos que va a 
éatoar la Asociación general de 
aiiaderos, así como también que 
nente se ha consignado ya para 'a 
entidad peticionaria 500 pesetas, coi-
objeto de que olla tambión esté obli-
gada a la educacióin gratuita, de los 
leciutas que este Ayuntamionito-en-
víe. 
El conserje del cementerio do 
.Gampuzano piide un aiumcüdo en 'a 
cantidad que como rc-'l.ribucióii per-
cibe anuai-mente, acordándese '-.c 
eleve la consignaeión a 375 peseta..1 
anuailes, Iraeiéndose lo mismo con gl 
conserje del cementcirio de Baircdr, 
Se da lectura por el señoir sée^e 
torio de un escrito que.los eniplcr!.-
dea del Ayuntamiento dirigen a ¿a 
Corporación manifcsliando y poitién 
do de relieve algúncs de los perjip 
cio-s que el actnaíl regTa.mento leí 
ocasiona, la esc-aisez de los sneldos, 
y, a su juicio, algunos de los pun-
to? de doneobo que no han sndip tiri-
tados en el mismo, pidiendo so mu 
(iifiqne este oonfomno a lo que ellos 
piden en el escrito de referencia. In-
forma el señor srcrc-.tr..rio manifes 
tan do la dificultad que exifAe para 
la altor ación del inegLamenlo, onten-
diendo, no óbstaiñíé, que no es im-
posíbuie su modificación, por lo G'\ai 
se acupírdo. pase a informe del le 
trado Oonsi-stoiriioil y dcü Fecrct:':--!'. 
n,1 obietn de que se vea si es factible 
la modificación del citado reí^nmon-
lo en cuyo caso se pnocedcirá a. aten;-
der-l-n,s citadas policioncis como me-
jor estimo. 
A fontiinuació.n se pwoede a. la di.s 
envión par partidas del •pTesupnesto 
Oirrlinaiúo formado'pn/r1 la Comiísaón 
para el ejercicio económico de 
P i M M S T O í ^ ? r 1 í ; ^ í ' e ^ f P A L Z A D 0 S ' ] o s m e j o r e n üüayUÜffSÜHiy! S O M B R E R O S y l a s m e j o r e s G O R R A S 
se v e n d e n en « E l M o d e l o » , C A S A C A V i m . 
la esla ac re f l IMfs la ia i m se e s í á a m i m i ü les m m m á e á i l í i a 
l a . - l 
Si m i r a u s t e d p o r sus in te reses , 
compre los a r t í c u l o s ^ q u e v e n d e l a 
e contribuya a la suscripción abier- 1926-27, aprobándiose hasta la 
para llevar a cabo la construcción 
Viórnoles de un Reformatorio Je 
¡pírea delincuentos, la presiden-
expone con el agrado que la 
Coî poiración ve o.mbais obras, pero 
|.ue debido a lo ajust^o. fiel ,pxr;5'j,. 
[ncsto impedirá que la Corpriración 
atribuya a las citadas obras con 
largueza que fuera su . deseo. 
PS algunas aclaraciones se acuer-
ja contribuir a la Asociación Gene-
jal de Ganaderos con 200 pesetas, 
jestmadas para premios de los que 
dediqnen a la extinción de lobos 
con 2.000 pesetas para el Refor-
ttlario de Viémoles. 
Leído el escrito que dirige don 
p Cacho en nembre de la oscue-
fe Artos y Oficios de esta cinda.d\ 
pci íando le sea concedida a la el-
m d?cuela las 3.01") pesetas que 
|g»ran en e.1 piresupneisto, las cua-
m como están consignadas no 
ie;lo pirocederse a, su cobro. 3e 
[cuerda ene la c.¡,ta.da cantidad que 
|e en el presupuesto sin destino, re-
paciendo a dicha, escuela en d 
resaques lo próximo y en r réditos 
Mnoddos la caniüdad de 3.000 pe-
P misono señor Gacho, en nombre 
" ^ escuela citada, ruega a la Cor 
Cacica que en el presupuesto que 
^ t á confeccionando se consignen 
•̂O Pesetas de subvención para ia 
p í e l a de Artos y Oficios; tra.s de 
' m o a manifestac.tones se acuerda 
Acedar ou concento de subvención 
cantidad de 3.500 pesetas modífi-
"'-w, el acuerdo d é l a Comisión 
«•manente qnie consignaba 2.000 
jao subvención y 1.500 pa.ra arrien-
Io del local. 
g dirige a la Cm-pnracr.-n el ge-
.e dG'] orfeón tcir.rclaveguensc ox-
la habar cultural por él 
r'.'.za'(la Y esperando que la Gorpo-
rj'.on en vista de ella acuerde oon-
i ''in- con alguna can l id a d como 
p e a del mismo. Por nnanimidad 
• CTiorda concedería en el pre.su-
que sr discute una subven 
do 250 pesetas. 
Infero corito de la Sociedad Co-
(] lnn;: " rr'r su .Tunta solicitan-
"«a subvención de 3.000 pesetas 
se consignar 1.250 para ia 
• r'eferenoia. 
nenia de of(ra .peliciór. for-
1 ™ ^ de f i  •Se da 
S u i1 Por 61 P e d a n t e de la So 
| .atl de Tino en la que espera, de 
^^•'M-poracióu enntrilMiya como ?n 
í ¿ ,an,r'niri'"c« al fomento de los ' i 
I * J l * f'^a Sociedad, manifcsta.nd , 
^ o r Martín que em el presnpnes-
nado por la Comisión perraa. 
reia-
ción númeíro 3- duplicada «Gréditos 
reconocidos», en que se acuerd;: 
agregar en esto capítulo primero ar-
tículo cuarto la oantidad de 3.00̂  
pesetas que. se reconocen a la ¿é-
c«e¿at..de-Artos»y Oficios-; 879,»i0 pese 
ías a la Sociedad Solvay y Compa-
ñía: 49 pesetas a don Vicente Ar-
$ hty, ',2.000 pesetas a don R r f l g c 
Espina; son aprobadas las demás, 
pairtidas hasta la relación número 5. 
carpitulo primero artículo sexto 
«Contingento carcelairio)), que se au-
mentan 542,02 pesetas. 
-Son igualmente aprobadas las re 
laciones signiienlcs hasta la 16 del 
capítulo cuarto artículo primero pr 
que se aaimentan por alumbrado 
fuera de contrato 2.600 pesetas, re 
bajando en la relación número 17 de 
dicho capítulo cuairto artículo cuar 
to la mantención de la muía del ¡Nía 
ta.deiro 1.800 pesetas; siguen apro-
bándose las partidos hasta la rela-
ción 22 capítulio sexto artículo pri 
mero. So o.umentan 200 pesetas pa.r; 
libno's de consulta de las oficinas v 
300 pesetas para, imprimir el regla 
monto y 1.500 pera- gastos menores. 
Siguen aprobándose las nariidas si 
guíentes hasta, la ^'elación 26, capí 
do del sepulturero de Ca,mpuzano\ 
se le a.umcntan 95,50 así como sil d^ 
Banreda la misma caintidad. En e1 
capítulo sáplimo artículo pnéñékb 
ppira la traída de las aguas al-nnn 
hlo de Ta-nos. se aumentan 2.O0js 
peseteis; se aprueban las relac^ori^ 
-siguientes hasta la 42, capítulo dé-
cimo artículo seanndo material para 
la escuela de Bairreda en que &. 
aoierda con.signair 2.500 pesetas. En 
diciho capítulo y artículo para e1 
cuidado y conservación del Grupo 
escolar se acuerda consignar 780 pe-
setas. Siguen aprobándose las reía 
cioneis sigudenles Imata la 45, capitu-
lo décimo aintículo sexto, en qne se 
concede una subvención a la Socie-
dad Cultural «La Coral» de 1.250 pe 
setas; al orfeón TorreliavcgucTise 
250; a la Asociación General de Ga 
n adoros para la extinción de lobos, 
20O, y 2.000 pesetas para la construc-
ción de un Reftír'ma.torio en Viórno-
les; asimismo se acuerda en este oa 
pítulo y artículo rebajar 4.444,01 pe 
setas para la subvención otorg'ad." 
para, la Banda do música; en la re 
lación 40, captulo 11 artíciulo primo-
¡"o, sé acuerda consignar 2.000 pese 
tas para, aparatos del señor arqui-
tecto, aprobándose las siguientes re-
laciones hasta la número 53 del ca-
pítulo 10 artículo único, en que se 
aserrar M B e r a . - ! « r e s m m m m 
í * r* e o i o s e c o n ó m i c o s 
acuerda rebajar 4.000 pesetas en los 
gastos de la delegación gunernativa. 
En el capítulo IV arlículo único, so 
aumenta en "la piortida de Imprevis-
tos 1.727,82 pesetas paira atenciones 
imprevistas. 
Con las precedentes innovaciones 
qiueda el presupursco de gastos - en 
la totalidad de OSl.957,90 pesetas. 
Se entra en la discuisión del prc-
''ujv.icsto de ingresos a.probándoso 
todas las partidas del mismo Kasta 
llegar a-la .relación 11 canil ulo nove-
no-., .artículo'..segimiído. ' .Se^.estaljlece 
el, recargo au.toiriza.do por lo lev so-
ixre la con trilnición del 3 por 100 del 
producto hmto de las exndotaciones 
mineras consignáiKtosc por este con-
cepto un ingreso de 25.000 pesetas.. 
En el capítulo 10 airtículo quinto. 
Compañía Anónima se rebajan 2.000 
píaselas; aisi'.ml'smo del capítulo l i , ar-
tículo único, relación 10, se rebajan 
de reintegro de gastos de la delega 
ción gubernativa 4.000 pesetas y de 
la partida del conitingente carcelario 
2.274,77 pesetas, ascendiendo el prfc 
supuesto de ingresos a la misma : i -
fra que el de gastes, quedando, poj 
tanto, definitivamente ¿¡probado y 
nivelado en la cifra de 091.957,90. 
Dado lo avanzado de la hora "se 
siif-pendió la sesión para celebrar al 
día siguiente la segunda. 
En la del día 31 so procedió ád 
examen de las ordenanzas que acom-
pañan al presupuesto. En las tari-
fas de las mismas se introdujeroii 
algunas modificaciones que la reali-
dad pedía. Por no hacer intermina 
ble esta crónica, citaremos olgíinr 
de las impertantes. En la tarifr 
númerio 4 se hacen algunas modiO 
cacione^ a propuesta de los señores 
don Pedro M. Gómez y don Onofre 
Rubín acerca, de los derechos de de 
yin.lio ríe las reses, así como también 
en Lo referente a los derechos de 
cpndución de las mismas. 
Se impone también en la tarifa 
número 6 uim cu oto do 50 pesetas 
por la licencia para tinasladar cadá-
veres fuera del término municipal; 
en la referente atl a.rb.itirio sobre cir-
culación se incluye los ómnibus de 
seis asientos y más1, imponiéndose 
30 y 50 pesetas, respectivamente. 
Gomo nota importante de esta se-; 
sión recogemos el acuerdo de la Go-r-
pioiración municipal incluyendo en el 
presupuesto una nueva ordenanza 
referente al arbitrio del 32 por 100 
sobre el 3 por 100 del producto brnlo 
de ias explolacionios mineras. Fs 
eyidentemente éste un ingresio que 
ha. le producir al Ayunitamiento un 
beneficio práctico sin gastos de nin 
gún género. 
Con estas mOidiflc{ití$rfAP quedó 
aprohado el pnesncuesto ram m QBt 
próximo, acordando exponerle al pá 
blicn a los efectos do las relac;o.nos 
que se acompañarán con el mismo 
si las hubiere, al señor delegado de 
Hacienda. 
Finarimeínto se da ouer-.ta de la pro 
posición presentada por el seño* 
Beca, en que solicita ^ norn^r" una 
Comisión para, estudiar detenida-
mente los distintos servicios de la 
Corporación con óMi to de que una 
vez penetrados do las necesidades 
de los mismos proponer las modifi-
caciones que se orean necesarias. 
Desnués de algunas advertencias 
hiechas por al soñon.' secretorio e .n 
toiviniendo los señoavs Beca y M. 
Gómez, se acuerda drpesitar en 1a 
Toinisión de Hacicnd-i am^.lins to-
'"nltades para proceder' al indicado 
fin. ! ! i1} 
Sin más asuntos se dió p^r termi-
nada la tercera renni ' " r - ' - ' r v ^ T 
•tiral ordinaria d-ol AviUiíOíiiieutc 
Pleno de esta ciudad, 
lemana Santa. 
Con el recoghnicnh) r-ue to'lo bnen 
cristiano observa en crios días, han 
asistido tos torrelaveguenses a los 
cultos de Semana Santa, viéndose a 
todas, horas los templos repletos de 
fieles. 
A los oficios y sr.r.inones asistie-
ron las autoridades civiles y nú,I i la-
res dando verdadoró realce a tan 
solemnes actos. 
El sermón que más ha gustad orina 
sido el dél, i oven y elocuente sacer-
dote tcrrelaveguerse don Enrique 
Cabo, quo pronunció el de ayer vier-
nes, a las tres y media de la tardo 
estando afortunadísimo, por lo que 
lio sido muy felioitado. 
Tamldén se lia distinguido el re-
verendo 'Padre Cobo. 
La procesión del Santo Enlóc-nro, 
celebrada ayer, recorrió diversas 
calle« de la ciudad, presidida par el 
clero y autoridades civiles y mili 
lares y seguida joor enorme gentío. 
El Vía-crucis de la noche conírre-
gó en la iglesia parroquial a muchí-
simas personas, viéndose tan am-
piía llena. 
E \ ganado para Pascua. 
Siempre en estos días de Semana 
Santa los induspria.lc-s .carniceros so-
erifican rases de inmejorable cali-
dad. 
Ayer, después de, los oficios divi-
nos, el alcalde señor Díaz Bnria-
mante y abanos seficiFtci? crv^r-ia-
les, se trasladaron al Ma.fa-dcco, 
donde va estaban colgadas dtottoto« 
reses de las. que hicieron merecido 
elogió, puCiS todas son a cual mejo-
.res. 
Dos raías . 
No orean los qnnnklor? liectnffes une 
se trata de dos ratas de a.lc.antairiila.: 
se trato, de dos ratas de cuerpo y 
alma crue aprovechando la. festivi-
dad del d/a tratairon en la mañana 
de Jueves Santo. c|e sustraer lo que 
pudieran en el almacén do vinos del 
señor Compostizo, pero sorprendidos 
a tiempo han dado con los huesos 
en la cárcel. 
¡Miren nstedes, que no respetan 
siquiera tan señalado día! 
Nota triste. 
Mota triste. . 
En Santiltona. del Mar ha dejado 
de existir, a los cmcuenta y cuatro 
años de edad, Benjamín Ubiern.a 
Sáiz, persona muy conocida en esta 
ciudad. 
/ I 
y / n o 
€ . j l e m c u ^ ó <£Í¿.Q 
y e L e o j f u d c i c o n í p f p a 
< : i L c k a J X s x i . a d e 
S/sni-a fn f a r m a c i a ••ni 
¿ S a b é i s e í t i e m p o quie m e d í a 
e n t r e l a j u v e n i u d y !a v e j e z ? 
E l q u e v o s e t r o s c p i c r á á s . 
Si os comparáis con otros amigos vuestros, os convenceréis que 
la vejez es muchas veces prematura. Para el hombre fuerte la 
edad queda inadvertida; para c! débil los años pesan y agobian. 
Por lo mismo hay que reconstituir el organismo, una vez ago-
lado por el trabajo, por preocupaciones o por excesos. 
La debilidad cerebral, la falla de energías, el cansancio, el has-
tio y la neurastenia, se curan radicalmente con el tónico-recons-
tituyente jarabe de 
Más d<? 35 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Aviso. Rechace todo frasco que no lleve en la etiqueiíi eximor 
HIPOFOSFITOS SALUD en io¡o 
A su desconisolavda esposa doña 
Paulina Fernández, hijos y demás 
familia, les hacemos presente nues-
tro pésame. 
C A M I O N A 
Bajo la prosideinda. iddl señor dele-
gado guhcirnatívo, lailoaildie, ooncejar 
les y director de Jas Escuelas, se han 
cclebarado los cxámcnieis de fin de 
curso en las clases do ladultos y Ar-
tos y OAciois. 
Se procedió a .cxaaniinair a los ladum-
nos 'de cada uno de üajs diversas cila-
ises, poraendo todos ellos de manifies-
to cil .grado de cultaira y labor rciaili-
zadia durante ol cn,T.so escolar. 
Una Meiz teamiinadois Jos exámenes 
se reparticiron Jas cailificaciones a. los 
ailuniinos, y cil iseñor delegado dnaúgió 
la paila.bra a ilds profesores y laJum-
nes, invitándoileis a perseverar en su 
labor. 
Nomeroso público, aunque no todo 
lo qne caía, dio 'desear, presenció 'Jos 
actos citaidos y conteinpkLron \la. ex-
posición die Jas diveirsas materias, íá 
quo estará alnorta al púbr.co hasta 




desvalido. Dios .nuestro Seüor pre-
miairá Ja. jbonidadi (de este señor, qua 
tanto se áiruteresa par «1 pobre. 
A ia Jista de /los donantes para. I * 
suscaiLpcdón hay que añadir líos ai-
guáenites: 
Siuna lanterior, 12.621,20 pesetas. 
Don Gregordo detl Amo, 25.000 pe-
setas; .recaudado lentire 27 ivecinos 
del ipiueblo die Miengo, 57,95 ; Ayun-
tamieaito de iSantoña, 50 ; don Victor 
Gómez, de Santander, 50; don Angel 
Portales, de ídem, 50; don Basilio 
Rumoroso, de ídem, 10; don Jesúa 
Méndez, 6. 
TotaJ reeaiudado en est-a AJoalldí» 





Él opudento tóeñor y gran hacen-
dado don Gregorio idol Amo, que en 
la RídnaJidad reside en Los Angeles 
(CaJifornia), enteradlo de la catóatró-
fe oennida en esta valla el día 8 de 
marzo, en la que perecieron siete 
ma.irdneros, se ha apresurado a man-
dar a nuestro .aJcalde nn cablegrama, 
en el que después de condolerse por 
tan grande desgracia, pan©' a su dis-
posición la cantadad de 25.000 pese-
tais, para que sean repartidas entre 
las familias de 'Jas víctimas dê l nau-
fragio. 
Don Gregorio del Amo, a qnien 
tanto so quiere ten este pueblo, don-
de ha residido durante Jairgas tempo-
radas, y que ha hecho grandes be-
neficios," como Ha iDiueva escuela que 
regaló la Jos niños del prueblo, y que 
le costó cincuenta y cinco mil pese-
tas ; la ireparación que también ihizo 
a sus expensas en muestra iglesia 
pr.rroqniaJ, reparación que costó más 
de cuarenta mil pesetas, ahora ha 
dado otra prueba de sn inagotable 
cariño ihacáa este paieblo con motivo 
de Ja desgracia ocurrida. 
Muy de agradecer es el acto do 
caridad de este señor en favor del 
V\VVVVVVVVVVV\'vVVMAAVVW\\aVVV'̂ VVVWVWVWV 
San Martín) 
Cate, vinos y Hcores.-Sspecialidad da la Casa: 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa Clara y Rualasal Teléf. 125-SftSTAaBfP 
P r i s i o n e s - P o l i c í a 
Coffwooaitoni'a amiaJ. Plazas con 
3.CO0 pesetas. En la Academia Jua-
nes se oursan estas preparaciones. 
GANDARA, 4.—Matrícirla (te 4 a 8 
A\aVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVV̂ÂAAAíVVVVVVV» 
E l d í a en B a r c e l o n a . 
E l s e r m ó n d e l a s S i e -
t e P a l a b r a s f u é 
p o r r a -
y Coja ds M v v m fis M m t o T . 
En la Sucursal (Hernán Cortés, nú-
mero 6), se hacen exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y cuentas de 
crédito, con garantía de fincas ; ídem 
de valores, sin limitación de canti-
dad. Con garantía personal hasta 
dos mil pesetas. 
En la Central (Tantín, número 1), se 
hacen préstamos de ropas, alhajas y 
las operaciones del Retiro Obrero 
Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada en 
la Sucursal, se abona, hasta mil pe-
setas, mayor interés que las demás 
Cajas locales. 
Los intereses son abonados eemes-
tralmente: en julio y en enero. 
Horas día oficina: de nueve a una, y 
ñor !a tarde, de tres a cinco. 
/vvvwvvv\'vvvvvvv^wvawu^vvv^vvvvvvvvvvvvv• 
FUNDADO EN 1857 
y 
En Fuenterrabía. 
SAN SEBASTIAN, 2.—En la veci-
na ciudad de Fnenterrabía se celo-
bró la famosa y tradicdonal proce-
sión del iSanto Entierro. 
De Biarritz y otros pueblpa de la 
frontera acudieron muñe r así simoa 
turist^k, ascendiendo a varios málla-
ree de personas las que •asistieron 
a la procesión. 
Un sermón radiado. 
Con la acostumbrada, salemnidad 
se, verificaron en esta ciudad 'Jos ac-
tos de Viernes Santo. 
Como cosa excepcional y curiosa 
señalaremos la de que el sermón do 
las Siete Palabras, pronunciado por 
un célebre orador sagrado en Ja igile-
sia die Jos Jesuítas, fué transmitido 
por la Radio-San Sebastián. 
(VVVVVVWVW/VVVl'VVVVVVVVVVVWVVVVVV*̂^ 
U n hundimiento . 
Establecida en el año 1878 
Capital: 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
SUCURSALES 
Ampuero. Astillero, Comillas, Espi-
nosa de ¡os Monteros, Lanestosa, La-
redo, Osorno, Panes, Potos, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la Barque-
ra, Sarón v Solares. 
Fi l ia l : BANCO DE TORRELAVE-
Ga, Torrelavega, con Sucursales en 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de operaciones 
de Sanca. 
CAJA DE AHORROS : Disponible a 
la vista, 3 por 100 anual, sin limita-
ción de cantidad, acuimdándose los 
intereses semestralmentc, en fin de 
junio y diciembre do cada año. 
DEPÓSITOS DÉ VALORES 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin previo aviso 
y a comprobación por los interesados 
durante las horas de. Caja, mediante 
la presentación de los resguardos. 
0 r m v e -
m e n t e h e r i d o s . 
MADRID, 2.—'En una casa en cons-
tmucción de la cairroteira de Francia 
M hiundió un andaanio, donde- había, 
varios olireros. resuJitando seis do 
ellos giravccnentc heridos. 
VlA^̂ -v̂ A'\wvvv\AA^̂ .̂ wvv\̂ vv/vvvv̂ vvvA'V '̂V• 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
•Después de recibir los Samtos Sa-
oramiemítos, ha dejado de exisiUr en 
esta ciuü'ad eJ. cuitisimo y prestigio-
so ínhog'ado dob Ailej'andiro de Mcdia-
YAla y L-úpez dol Rivero. 
Bl difiunito cabaJlero gozaba en 
SaípjiiáiíKÍcir de grandes aniistadcs y 
^rniipoitías, adquiiridcs con su trnato 
iaifalrrUiifirno y exquisitas cualidades 
espi.TüituiaLeB. 
0 a íbiltel'm.í.snto ha caneado en 
cr:i.a capital profundo &enitim>ento? 
•Descanse en paz el caritatiivO' y 
boinid adoso se/fror. 
A su descofnsolado hermano don 
Valentín, hermania política doña Jo-
sefa Ma/rtínez y Díaz de la Campa, 
soibirinos y demás parientes envia-
mos nuestro pésame sjacaro. 
• « • 
Confortada con los auxilios eapí-
rituaJes falleció ayer en Santander 
la Ibondadosfedma señora doña Ro-
sario Fedailgo Trueba, viuda de don 
Francisco Díaz. 
La virtuosa tseñora, apreciadísimai 
en esta capiitaJ, practicó con pJausi-
hlo iconstanexa Jas obras do caridad, 
siendo adimirada por isas virtudea ex-
quiisitas. 
El fallecimiento de la caribativai 
señora ha sido muy sentido. 
Descanse en paz. 
A sns desconsalados hijos don Es-
toban, doña Josefa, don FranciscC» 
(director de la iSncursaJ del Banco 
<lie Santa.ndier en ^Sarón) y don Isi-
dro; hijas políticas y demás fami-
liares, enviamos nuestro pésame. 
c o i r a í é t a s 
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MiiWirwhn -BFmwmi •—ni— ••itiinii 'i i imiiii nm iniinii •sonaana 
C í r c u l o M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l . 
e m 
m i e n t e s . 
tábróco S2 piroiílujo a^vr uaia hear-ída 
comitusa caí ol dedo índice de la ma-
no deuechia el otororo Towás Eoí0-
oliazzá ViéJez, de cMiouenta y tros 
años. 
•:'. iiijo mío, sí. Como a tu h •.i-jiuuiito, cuando lo necesites, te 
purgaré con Ies dolieiosoa 
ROMBOS LAXANTfiS 
Ca;'a. 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 centimos. 
En farmacias y droguerías. 
H O T E ¡ L i ? v 
M A D R I D S I T U A C L ) \ m M E J O R 'BLE A ; 
C O N F O R T M Q : > L R S O - C V Á I : T O S DS ZJA:VG. A C U á r o &?/s,s/ ¿ s 
• • y • C Ü C / N A E X C E L E N T E . 
• 7 
ríWjrrr. íil« iiimi» IIWIIHI—I 
« c i a c i o n n E 
HüiZ OÜMEZ 
L P S mejores harinas r!e maíz por su fmura y calidad 
C a l l e S f s o l á s a ^ r é n • ^ ' . ¿ " ^ ^ ' ^ S ñ K T A K B E B 
Publica lo cu La ((Gacela» cu:: . s-
pGirwMsriv̂  &3 31 del pasado u.•/.:•) 
el B«a| docj-cto dispoaaleiido quá la 
iinMiCi-i ióí! (i-' luis s'jrv.iciois de la Ifa-
i:i"i:da p.úblíica y la do los liribul >s 
S3 acccnniílcn a 1MÁ ba^cs que 011 cUa 
se i-noertau), es do giran in !•'•:•• ¡-s para 
los cov.t¡i:h;:yi i(,:'3 conneor las que. 
uMs '•rircictninK-nto los ate-tan y que 
son las si,g70i;-r.r:-\.es: 
Ba?.o 3 9 . — e . x p o i d i cintos que ê 
incoen a coüiaíiciuiosi.cé-a de la actua-
cu n de los in-ap-cci'oas!; dcil íiributo 
pod-rán ser de coaiiproibación, ocul-
tac i tó o d Lriria-udaciLón ecm a.nro.g'.o a 
lo que d:s¡por,igain les Rog î̂ uncintos 
de lais conúr.'bccrc^os e in^puostós 
apuicables a cada caso en térniiinos 
gicmiCira'es. 
! i_\ c^ivecv:''^ ñ? Ipá e?;pGdloatc!S 
co.'iftT-tfpotade en todo biáiSb a la A-l-
n/r.l'.-.'.'-ni^ón cié Rioptas p;'!.!.Hca«, 
cen r.>.:;:g,'.:; a lo quo diá^onigian Ipft 
í'-r-irncndo.^ re.?pci\ y t-;iii.>nd > 
en caen ta cgú>3 3".»?EQipjo giue les COJI-
trá'faaiyeitite^ tengan declr.ir'.das cin !a 
kúiy'.r'\v o.^'--A suis feaisés on-i.rivni-
tivas y no &b pn- da. r c l-o tin/io. 
piv v.nvr esn eflos ni maíMcla ni pro-
pósL-ío de oeultair;,-:-;. loa espedien-
tes q.aó so 1:3 in^Oruj-a:! §CIÍ'¿VI 
íoi|nptit±at'í'&i. 
í.cs o^oijqníicis cié c-irr.r>robaci<'«u 
no llevarán ateta" riiliigiuna rospbn-
sa'Xldad prira e.l. conliribayonto. 
Baso 31.—La ^otuaoión de les ins-
pectofres so limltairá al levonta.-nion-
to del acta de pre?eiTc"a, con t¿<ipe 
los datos y d«eísál«s quo puedan ilus-
trar a íá Ádmr^Jstración en r-w acuer-
do; a S'jn-iDnósliTjir a l confcbnyonte, 
con visita d i 
ruados a entisndeir on cotos recursos 
ííraduarán ta iin^rocstéa^ii de las pe-
nalidades que canTOspoawíafcñ, aiíen-
d.Londo a lías (^i'cninstanclas quo con-
óéirran en liós hiedhós &ütG las Iva van 
;noiiva:lo, sr.iilvo ouiamido proceda la 
a-bsoCueicn, y sienrpra con ain eglo 
a |qS rog'la:uir.ni <;.s respectivos. 
BáíjfO 33.—TOÍIOS las a-ntoiridnides 
civiles y ini'Vuhiics y los jefes de las 
oíkiinas del Éisrtadoj de la provincia 
y del Mjanócjp^ó, e'/aui obSgaidós a 
su/rinio'':.?r- a Ta Inspección ciLontos 
ejates y anteee-dentes reclamen y 
puedan contribaii'jr aJ mejor desem-
peño de su cOTi-etódo y a prestar a, 
sus ¡ndiv! ii'ns el apoyo, concurso, 
auxilio y piroirooclcm liiaoosarios para' 8 
Ú 'V'->rc;io:o úM oaango. • 
Si sM'i no so lüiciLore, será puesto-
el hecho en ccmcciimijenifo del Minis-
tryrn .de Tlnrionda. 
r nn.—.̂ .-n el ejcircicio de sus 
f >ve, ce ope 3 oh á o rV«.rá .n, los insipoot OT es 
d. i ' iibnjto La más esqujjsírta contesía, 
sin croe en n-ingniu raso déjfSffi e 
íair a Ir-s r'•..'.i.i'huyoníes y al 
| új . en g iTíier-al :;¡s mayores con-
r;ido> a - i. n - -, cvd-a.r.do muy espocinl-
mpnlo de ensennir a aquellos sus do-
do |boros tóibutacti'ÓS, acn.:ifs--ján.dol: 
cor.idueta que deben snp;uir ei 
nelaíoioraos con la Admlmialiraci 
oipci}'G.ndo sus raaorjos con texl 
\ s d i v e r s a s 
• La Caridad de Santander.—El mo-
vimiento dcJ Asilo en el día de ayer 
fué el siguiente: 
ii.:.iarid-as di!i3iftL,iÍ)iiídas, SÍl, 
Estancias caneadas por transeún-
tes, 17. 
Asilados existente en el Estables 
ci.nTionto, 161. 
Eci.-rSorco VcOuniarios.—So .••con-
voca a todo ol pr^sriaal del Cuerpo 
activo paira su a îi'.-iV.aicki, co,n um-
fcrraio y. equrpo, a la revista mon-
Duial qiu-e taadril lu^ií-ir mafrana, a 
' ^ u.a?vo, en ol P.:.UKJUO.—Li primer 
jefe. 
VVVVVVVVVW./VVVVWVVVVVVVVVWVV̂^ 
S f d ^j i t tm: en a c c i ó n 
C o n v i e n e p o d e r í o 
do Gloria, d í a veaiiganza ^ 
cías», dmacr.a on sciis actos, ^ 
8im'cr:io?jn'0: ip-rotaigcinásta, J 
Hiaxt. i 
•y.av.-vsia, drm.'¡ngio, «Riea^» 
na biuicnos puní-si). 
Cinema Bcnifaz.—Il^y, ¿ A , 
s-'r.s y ir.-xVa, baf.*»a las (p,̂  
jn-iKi'da do la mu a lio», on ci^' 
tes, por ol cí 'klco aíífttá •¡•.V'. 
y una cóüniea, en dos peiM0g 
La taqn'iH-a sé abnlrá a las 0, 
/\aA'Vvvvvvv\Wvvvv\vii\̂ A '̂V\ivvvvvvv\̂  
E l d í a en B i lbao , 
E l m b e r n a d o r 
o 
l o s r e o s d e M o r J 
ün acsidente. "T 
BSLBAO, 2.—A las o,n,:o do i j 
ñ a ñ a um automóvil del sOirvlciJ 
blico atropelló al joven Juan 
zo, que hacía pruebas de a,pi$¡L 
je on uaia. biicielcua. 
El n^oniC'ionado • joven suírjd 
fractuna de una pierna y 
giravos en el vientre. 
Ccmunic^rde un ín-tluiti 
Al 
EK-.-SO ?A.—La comíprioteción y jus-
vae'ón de los expedí caites de par-
tidas foUidas se someterá a las dis-
por.Vonrs dictadas en los respecti-
vos Eogl amentos. 
'VVVX.\\TA\̂ VV̂ \\-V\a\\VVVVV\̂ \VVt\VVVW\Wl.V\'Vi 
A c í o a p l a z a d o . 
T I R O N A C I O N A L 
• m E S P A Ñ A 
Como pc..-!r.---Miios a nuestros lee? 
• toTen, cc-ní/'nñames hoy con la re^ 
sc-fia de los roovdtidcVG obrenidos eii 
ifis ,!,bada-5 r.i<r ¡Jas ol padado 
unes do n.-arzu en el polígono de la 
Alboric-'a. 
Tir.atíu.G mixtas.-—La. a i.-r ma.clúii 
.(observada eai deuningos ai iotóoffeá 
auiiuentó cOL-.-nidC! abloinenie el pasa-
ndo domúnigo iasarabi'éndoseft Iiasía 
diez parejo :••. Cctntí algunas de las 
•'señOiTiilaque aetidieron &te día, ¡o 
y puedan así conseguir premio. 
Tíra-tí'iQ po^ul^;-2a.--Ta:íibIón t n 
V..--i úlcadas se nctá una gran ani-
- ÍLI.'I, };asla tal exarceno quo los 
a.-i-x .-.s vi-tzirancs quo acudieron 
al cainpo, no pudieron efectua-r sias¡ 
•-•..•'.a-as basta bi en c/únada la -mal 
ñQina. La caisia Aldus S. A. (no es 
Tcclamo) envió un nutrido equipo., 






nos quo deseo respecto 
a pasar el acta, acom-
1 infemna/ a bi A di ai-
Róntas publicas. Esíá, 
o::rospoMd'.on.:o, djct^Pá 
él aoro adudaioi ratlvo . y Tiojiílcará 
su rcsoIucb:«ji al iuteresado., que, por-
•'••Í: ioredo o por medio de escrito, 
aeefd.ará o no'l'a nne-.ai r!-.:.-: i-.-aciou 
be ; •. por la AdmI-T¡.-ist2-a.eivn. En ca Edel próxámo mayo, 
so. de a.co,p-i"airi.a., y siempre -que se' 
tnaie do expodiontes: de, ocultación, 
1-e será condonada «ipso faei.o» la 
parte do múiita •cca;r.ospfi,n(llrñ.te' ál 
I'eoirao. Si no la acepta,- podrá i m 
C a t ó 
d r . 
La solemne bci^dición de la ban-
dera do c-0'0 Siindicaito, que Iba & 
i:'ja.:¡- I.u.gar mañana , día 4-, ha té-
nbio que affiíoaümaa basta el día -2 
La Guardia civil del puesto de Vs-
Ruiür.. im idaan (arenta a este Gobte-
no do que el médico don Domingo 
Lomo Godoy, VCCÍEO de Lastras, va-
lle- do RueiSiga, ha demmeiado ante 
'\ aqUiCil puesto que diiigiándn^e coi 
autoimóvil a Ramales, acompañado 
dls uin criado suyo, al llegar al kiiló-
meitro 13, próximo ail pueblo de Re-
giiilcs, le ihieieron un disparo d-e ar-
ma de fuego desde unos terraplenes, 
eniocatrándose el agresor seguramen-
te oculto en las ma.lezas. 
El proyectil no hirió a los viaje-
ros, laifortunadaments, pero causó 
; diesperfectos en íéil vehículo, 
i Rcilacdonadio con este asunto detu-
| vo ayer la Beneímérita de Vcguilla a 
unos mozas, quienes han confesado 
que apedrea,ron al automóvil, ipero 
negaron tcrminamtemente haber he-
cho disj?aros. 
Por s í o por no, conviene poner 
plerfectamenle -en claro estos actos 
de verdadera, barbarie. 
10. 
inaeían pey vez pr^i.ara, no so les intos me31^ tóir3 
icoinro matricula algmna. hanondo- _,:„-,„ 
f m ^ t m m j M ^ : m V K i « i m * * 31 puntos. 
bíaTi efeotuaicio ya dos taradas. o ^dacrilín ?á 
¡Nos cc-íi jpi.iaic-cunos ) m mainiíe-Yar - 1 -
«, las. ürai'iiciras, que poir deseo ex-
]/i . -a do los votioranios que con ellas 
teman proeja, a pnrtir del mes fe, 
a toi l no se lea cojbi'as-á matricuia aJ-
íoa rosuli.aJaa dol mes do marzo 
a base' de las dos mejores puaína-
ciones del mes acuanuladas sen los 
sai?- =!) p. pff̂ g: 
Señera de Mover, i85 puntos, pri-
mor' premio. 
Señorita C. Sálz, 4:SG punios, se-, 
yundo pr.:::í;':o. 
F-^f-'ró:.'i A. Cabrcoo, ilí) .pui3¿os,i 
teireor premio. 
Señor aa P. F.jrná.u/R'Z, 315 puntoa, 
íueirlo pirt fiiio. 
uáfis demás señoritas quo se pre-
«•̂ Miarcva a eo'.o concurso solo efec-
liuiaron una tirada par lo que no se 
pueden tener en cutinia sus puntua-
ciones. Esperóme s- que en el próxi-
mo mea dcomestirea más asiduidad 
Los resultados fueron los sl-g-uion-l tarp;.-.nr o-.'Ora oi'Vi. los. iVciM-sc^.m 
tos: I g,:.a.h-;,e.i!¡ia1:;c.s '.tíieiiatro del .plSzo de 
M Dui.uiid ¡Igarodía, 33 puntos, | qulnco días, a ccui'Sair desde el de 
con.s'gue la inejor serde del mes y | í a notii.fic.a.ck'ET. 
obí i ene la prima en meítálico. Para] La traíi!¿ta©Ión del eslost&xpc ti ion-
abril hay que bacor per tanto '¿-i tes se a justará a lo establecido en 
4.° IM'S i\l -ye 
o." Mnnuol Capa, 15. 
G.0 Eulogio Víiliina, 13. 
Se i-.-p-riioron a.ún cuatro pire-
mios más, pero par no llegar a diez 
loa puntos obtenidos no cliamos los 
nombres de los favoa-eckios. Se pre-
sentaron 31 tradoros. Para el pró-' 
ximo mes de abril y a peideión d é 
IQS tioadures, ios ej-ercicios consta-
ráñ de diez disparos en voz de cin-
co y so cobrará una matr ícuia de 
po oas 0,50 por domingo. So repar-
t i rán im-piortantes lotes de catuebos. 
No so c-.o.n,ee;dGirá premio a quien de 
diez disp-airos no consiga por lo mo-, 
nos 15 puntos. 
Mf ñau a coáatln.uaremos reseñando 
las í.'iiaadas que se preparan para el 
próximo mes de abril. 
^vtvvowvvvvvvvvvvvvviavvvvvwvvî ^ 
e! P..-y,'««lento Klé 20 dé- jowrio d^ iO^ l 
poo- ¡.as ro-ciaanaicaoacis ccbnómLco-
adminisíiratha's. 
Los Tribumali-es y auitoñdados Ha 
ííópan.ío- los persoTi-as que han ¿olí-
íir'imido con su '.•bolo a ia confec-
oión do di el-a bar dora, que será ter 
n iñada en trove y que se expondrá 
t& 51 eseaparaitio do uno d.̂  lo= prin-
"i|-d:--- c ¡mcreoios dé . l a pdblaei'ón. 
"VvvvvvvvvxvvvvvvvvvvvvvvvaAA âit̂ ^^^vVv^ 
Las mejores MARCAS GARANTI-
ZADAS «FAVOR y «LAPIZE» 
Accesorios de todas clases.—Artícu-
los de sport, ingleses.—VERDADE-
RO TALLER DE REPARA CTONES. 
—Precios MAS BARATOS QUE NA-, 
I^ÍE-—No comprar sin consultarnos 
precios. ... 
CASA RLMZ.—Arcos de Dóriga, n.0 5 
T O D O S ir I - M A Ñ m p o g u o . 
GRAN HOTEL 
CAFE-RESTAURANT 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, pa-
ra la produeción del café Expréss 
Mariscos variados. Servicio ciegan 
| te y moderno para bodas y ban-
\ quetes, etc. 
Pialo del día: Lengua do tomcra 
a la su vi sé. 
Caida desgraciada. 
El ciclista ALÍrodo Fernández He-
rreiia^crc catorro- añ. o ;o edad: .-qu* 
el jueves por ]a_ maf.,an.a mareliaba 
por la calle del' Prime ipe moni aun 
tu una broioiofa, tuvo la desgracin 
d:é qüo i a máqu-via so metiese en 
uno-do los raíles del ieanvía. cayen-
do afl suelo, con tan mala. íori-una 
que so dió \m tuomfe golpe contra la. 
aleta, del auto- 8-1.990, que en "aquél 
mcamer-íto pasaiba per dicho sitio. 
Tir.a:.V;aidado Alíredo a la Casa de 
Socorro so lo Oipireoió la fraeíuiía dftl 
ánfl i-razo iznoiordo, por su te.o'r. 
infe-Tic;-. 
Accidento t£el tralbajo. 
' En los ta" ded fcinrccarr.il C-a.n-
fiesar d go-pornader f | 
oficios divines reeiliió de Mác 
co:P;un;ea.c-i..ai on ia cpie so ^;rj 
que h&bian srldo indultados 1Q 
de Mory-a. 
•¥1 gobe.nadar se tra-Viadó 
céffc-el y en el ('"sparbo del ii 
hizo eomparecer en" prfem-e ]n«l 
Jas-' Ei^aguarro, al quo d ;o ' | f 
de la nc!'io;ia. 
Ei'ncig'i-hoie ,1a .recii'aió sin ^ 1 
tarso, Pm'V.áinidoco a dar las y 
a todos cuianitcs habiaai traiail 
p-CJí ol iniduiito. 
•'Ei C-IOU'JS ccina;pr;reció María 
za, la que, a.l saber que había; 
induitada, rcanpió a llorar, da 
las giraoLas muy comnovid£ 
wvxvwwwwwvwwwwwvwwvv 
ü 
C A R R E T A S , 6 , - M A D k m 
Tvléfono úo-44 M.—,S«rií¿e/o d« 
Cuarto d* baño. 
por su calidad y precio, siends el primero y 
«1U8 por dec 
ofrecer 
Estreno de una obra. 
.Según IBO ítiene -anunciado, hoy SÁ-.Í 
T J I V I C ^ O í S ^ T T I J C I - I EJ baclO' a Ja'a n.ueve en punto de la 110-1 
fcsr sus cubiertas a iiubíicidad. pueda9'11'' ,tend¡rá lugar el estreno del in- • 
ai público sin desmerecer su clase. teresante poema dramático, en dos 
l O O H O J E A S actos, loriginal deJ joven iliterato 
y ona artística fototipia al fina!, por Riera -Ganzo, «El destierro de loa 
*> O 1 3 r V T I i V I O S Pnneipes.. 
T3 m i E Í A S D E A C Q M m A D O E f í s " 
s e r* o . ( s i e m p r e 
b o n i t o r e o T L i e r t i O o 
h cargo Ezequls' Sanios 
Tod?. ciase de bebidas de jas mejores i 
mgrfiRS Cervezas Gsíé -: A[muer-. 
zcs, comidas y cen"»s :-Os{jas frescas • 
P&SCG DE PStEOA, 7 Y 8 i 
para automóviles y radio 
Aparatos de Radio-telefonía 
A T W A T E R K E N T 
ACCESORIOS DE RAPIO 
AGENTE EXCLUSIVO 
I Paseo de Pereda, n ú m e r o 21 
|Cpor C a i d e r ó n ) - S A N r A / V D f í R 
SUS OJOS S E C A N S A N ; de-
be usar gafas con cristaJos 
«Daylo-Ponctuelle». Dan imér 
gen-ea limpias en todae las di-
.recoiones, ponen al ojo al abri-
go de la congestión, causada 
' por loa rayos irritantes.—Félix 
Ortega, óptico, calle Burgos, 
-número 1. 
SEMITAS OE ROD̂SUEZ 
íníorna?, medio pcmionistQs ex-
«mas . M A R T I L L O . 5 y sucursal 
„ S A R D I N E R O 
PLATERIA. Julián San Juan. 
Objetos para reftalo. Relojes 
de todas clases. 22, San Fran-
cisco. 22. Santander. 
tf-
G m n s u r t i d o 
Papelea pintados a precios muv 
económicos. 
Drogueríay perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
Alameda í.a, i4.-7e¡f. 5-Q7 
Una buena 
costumbre 
Todo c! mundo 
bebe ios 
FW-HÍ Ditjoran la ulud. 
Parqm prevlwsn !ci enjamivia. 
Porqoí finthM d ácido á.-ico. 
PorqM fívoríctD b liigeiiióo. 
Pcrqn ido «{raJcUcí «1 fdiiK. 
Porque R9 tolurfiiu el tlso. 
Por estar il alcuce it IOIISL 
Dzm\n7:.os: 
Daímau Oüvercs. S. A. 
Psiio ¡oio.'.-b. 14 ^ BARCELONA -
Tftaíjro Pereda.—iQcmipañ'fa Auro-
na Redonido-Valicriiiarno León. 
íf.iv, debaiit de la Coiniipañia, 
A las se*3 y media y. a las diez y 
media, e i^emo día -Vi erredia cu 
tros actos y en jencía, áci^ioM de 
"tiróos Anniche-s, «Lia cruz de Ps-
OÍ*»».-; -n . 
Qrrn •Cinema.—.Hoy, Pab:.-do de 
IVciia, -a las seis y nifidróa. la, joya 
i'itomtogfáíSica o-vae.acr.a., -••nterpr:-
'nda piar Ciunmon Vi-aínce, Elisa"Rulz 
%i:!Ki:n y J. Ceiircía (Ailigiabeño), «da 
bija del CoTTegidcir». 
iMañan.ri, a las oueitro y meilia y 
a 1-is «Lia bija ded Ccrre^'idofii. 
Sala Ncrbón.—HBOV, Sábado de Glo-
ia, inaugiuaiaei-ón de la temporada 
!e primaviC/.Ta. 
A las seis y irediia, «IVc.ard.iito t.ie-
lar?¡;iOS puños», ceimedia en cua-
tro actos, por Rieluard Talmadgie, y 
«Loco de amcri), en dos acíes, muy 
cúmiea. 
Aliañoinaj dcianin^o, • íl drama en 
rf.-, SiOitós «Los íc.brs del Norte». 
•PiaJielién Narfeán.—^luoy, Sábado 
SAL! DAS 
Para Madrid.—Mixto, 8-1; 
9-45; correo, 16-27. 
Para Bárcsna (tren tranvía).—! 
Para Bilbao.—Correo, 8-15;co: 
14- 15: ordinario, 17-05. 
Para Marrón (provincial).—! 
Para Solares-Liérganos.-8-45, !?• 
Í5-10, 17-40 (hasta Órejo) y 19-50. 
Para Ontaneda.—7-50. 11-03, í 
y 28-05. 
Pana Cvisdo.—7-45 y 13,-30. 
Para LlaM^—ltW5r 
Para Torrelavega (loa jueves y 
mingos).—7-20. 
Para Torrelavega (loa domingoi] 
festivos).—14-30. 
LLEGADAS 
De Madrid.—Correo, 8; 1 
18-40 ; -rápido, 20-14. 
De Bárcsna (tren tranvía).—9-! 
De Bilbao.—Correo. 11-50; co 
18-23; ordinario, 20-35. 
De Marrón (provinciaJ).—9-21. •! 
De Liérganes-Soiarcs.—8-23, I> 
15- 28 y 19-26. 
De ' Ontaneda.—8-55, 13-08, il^ 
y 20-09. 
Ds Oviedo—16-26 y 20-53. 
De Llanes—11-24. 
De Cabezón de la Sal—9-28y 1M 
D e s a p a r e c i d a s las causas q u e nos o b l i g a b a n a res-
t r i n g i r l a p u b l i c a c i ó n de esquelas e n n u e s t r a primera 
p l a n a , p o r h a b e r a u m e n t a d o e l t a m a ñ o d e l p e r i ó d i l É 
e n l o suces ivo s e r á c o m o s i g u e , n u e s t r a 
T A R I F A D E E S Q U E L A S ' 
P l a n a e n t e r a . . 
M e d i a p l a n a . . 
C u a r t o de p l a n a . 
A t r es c o l u m n a s . 
A dos c o l u m n a s . 
A u n a c o l u m n a . 








En r 64.11 
Pesetas. 
J u a n e t e s , d u r e z a s . Use 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C O t res d í a s . E s 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y d r o -
g u e r í a s , 1,50. 
SE DESEA persona de bue-
nos informes y presentacióm 
para trabajer asunto de buc-
«06 rendimientos. Razón en 
esta Adiministración. 
Ortopedia y cirugía 
Artículos de goma. 
Algodones^,, gasas, 
vendas. 
B a z a r M é d i c o 
i . PÜ n m m 
C^L VIVA, permanente en 
Ikomos continuos, sistema «Ril-
OTra». CANTERA NUEVA DE 
S a m t T A EN ESOOBEDO. 
Kftehaqueos para afirmados. 
Gano para hormigón armado y 
goipilo lavado para jardines y 
paseos.—Pídase a José de Bil-
bao, oficina en Oamargo. Telé-
'ritiá t & «i. 
FINCA se arrienda a echo k i -
lómetros de Santander, unien-
do ál ferrocarril Cantábrico, 
gran extensión de terreno, la 
mayor parte de sierra y labran-
tío, casa de labor, prados de* 
lante y detrás de la misma; 
inútil presentarse persona que 
no tenga garantía.—Informa-
rán en Menéndez Pelayo, y i -
11a Carmen, número 5. 
PSANO magnífico, muy bara-
to; fíramófono coYi muchos dis-
eos, de ocasión; máquina ;<iSin-
ger», con •• siete yabetasi casi 
nueva; mesa y sillas de come-
dor, y otros objetos, casi de 
balde. 
<cEL ARCA OE NOE» 
Muelle, 20 (esquina a Calderón) 
WOOL MSS.NE. SuelM ingl»-
íaa, pegadas, 4,60. Spais y ta-
cones, 4,60.—Calle Obiapo Pía-
xa, eiquina Méndci Néüaa, 
CITROEN 5 HP., tres plazas, 
i'jiii'vino moicielo, en perfecto es-
tado.—iSe vende: Inforn;iar;in 
Gamaijie Rayano; de doce a dos. 
Ruamayor, 41, bajo. 
Fabiicación a la medida de ¥' 
da clase de cortinajes, enct 
gándonos de la colocación. E v 
tensos muestrarios y modelos 
siempre los más modernos. E» 
pecialidad en cortinas de mi 
rador. Previo aviso se pasa ê  
muestrario a domioilío 5 fuer» 
do la capital. 
r e s e n t 
intirodueido, h> desea cisa im-
pontante de peletería-, de Bar 
calonia.—iLsaniibür número 127. 
Atfirmcüos HELIOS; Ramibla 
de las Elores, 13, 1.°, 1.a. 
1 
DESPACHO completo de' 
ble, estado - nuevo, se. vel¡lL 
No se admiten oorrcdai^» 
Razón en esta Admini^ra^ 
VENDO o alquilo hotel con 
cuarto de baño.—Informarán 
huerta, jardín, calefaccióoi 
pn Campogiro, Villa JESUS, 27. 
RELOJERIA. — Julián Sao 
Juan. Objetos para regalo, l^e-
lojes de todas clases.—22, San 
Francicc?, 22. Sr.r.L-.ndcr. 
¿Tiene catarro, asma o 
tora con dificultad? Sus.o^ 
cías cesaráji inmediatai11 
tomando 
P U L M O Q E I W 
DEL DR. CUERDA 
Específico reeonetltuyen'*1' 
aámico, radioactivo y flaM 
ta inofensivo. 
Caja de comprimidos, W 
Frasco de jarabe, B Pê  
En las principales farB»»6 
En Santander: ^ 
E. PEREZ DEL MOL1" 
PARA SEÑORA de.oOO< 
ie ofrece vinda oon hv*0*,^ 
\ l DE 1S26 





tate vapores eorreos liokndesos 











aumenta seguramente, el estado general 
mejora, cambiando ventajosamente el sem-
blante, si con las comidas toman 
de or igen vege ta l y no q u í m i c o 
Haga usted un ensayo y observará pronto 
una fortificación del organismo de sus 
hijos. 
E l g a s t o d iar io e s s o l a m e n t e de 10 c t s . 
E l benef ic io e s de g r a n v a l o r . 
De venta en Farmacias y Droguerías.' 
SERVICIO RAPIDO DE PASAJEROS CADA V E I N T E 
DIAS DESDE SANTANDER A HABANA, VERACRUZ. 
TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
.Vapor MAASDAM > el 21 de abril. 
* EDAM » el lü de muyo. 
» LEERDAM » el 10 de junio. 
> SPAARNDAM » el 5 de juüo. 
> MAASDAM » el 28 de julio. 
> LEERDA.M » el 8 c'e septiembre. 
» SPAARNDAM > el 27 de septiembre. 
> MAASDAM i el 20 de octubre. 
» EDAM > el 10 de noviembre. 
» LEERDAM » el 29 de noviemim.-. 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS DE CAMARA 
Y T E R C E R A CLASE 
PRECIOS E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
tfq'eya Orleans » 710,00 
rgl'ÍSS BE ÍSfSSrS VeV^crdz Z \ Z \ Z \ Z \ ' . ' . Z » 582,75 
P Habana Pesetas 539,50 
En estos preeios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Oríeau^, que son ocho dollars más. 
TAMBIEN EXPIDE EhTA AGENCIA BILLETES DE 
IDA Y VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Esto» vapores son compict.;.jmente nuevos, estando dotados 
de tocios Jos adeJantoa moder.rios, siendo su tonelaje de 
iT.OOií toneladas cad;i uno. En primera clase Jos camero Lo-
sen de xmn y dó'i liiiév&s. En TERCERA CLASE, los cama-
rotea son de DOS, CUA'i !íO y SEIS LiTEUAS, El >MF.ny 
de TERiCERA CLASE di.-ioi.fie, además:, de magníficos CO 
MEDORES, FUMADO !• KS, BAÑOS, DUCHAS y, de mtifi 
uíficg, bibiioteca, con obras de loa mejores autores. El per 
sonal a su servicio es todo español. 
Si recomienda a los señoies pasajeros que se presenten 
en esta Agencia cjn cuatro días de antelación, para tía 
nii'.ar la documentación de eraimrque y recoger sus billetes. 
PÍMU toda dase de informes, dirigítse a su agenl-e en SaJi 
i&v v Gijón, DON FRANCISCO GARCIA. Wad-Rás, 3 
'M 'ai.-Ármrtad.. de Co^eo*. n o- TT-'T-rr^p A v AS , 
.i1EL£FON EMAS, F R A N G A R C I A.—SANTANDER. 
•Siempre con oScaíofyfos, fiebre, 
cansancio, tos molesta y no-
•hes sin dormir. Por tjuc sufrir 
nás tiempo y estar inquieto 
•̂ajo la amenaza de peores 
omplicaciones, va que E L 
RECTORAL RICHELET pue-
!e iusto.ntáneam.n-ite aliviarle 
• libr.-irle enses'irida de dicho 
tal:' Si no é s tá obligado a 
"uardar cama haga usted en-
: eniiida UPO de las PASTItLAS 
RICHELET. que constituyen 
na verdadera (poción seca) 
;btcnida precisamente pvra 
•ontinuar la obra de PtGTO-
l A L RÍCHEO-ET. En rasa EL 
PECTORAL RICHELET y pa-
•a afuera LAS PASTILLAS 
HÍGHELET. 
IÍLI w m . m i 
sbritx de lalíar. biselar 
• «afai-mr foda dase de 
r o -, espejes de las fsr-
an v me<iiá(ts que se de 
i'-! Cuadros grubadoa t 






do con el má-
ximo de coníort y economía 
usando . 
M 
La media sacia chic, tegl«-
so, indespegablc y de larga 
duración. 
Pida usted prospecto nú-
,t¡r> mero 29 al 
CONCZSIONADIOi 
G. zovmasz m e t o 
SANTANDER ^ 
GOMEIS BÍE^ Y BARATO 
Bŝ e* iiilidnd an banquetes.— 
Precios eronómicos. 
B A R QUÍN. -Arc lOaro . 23 
i V i s o a s p u o i s c ^ 
Más barato, nadie; para evi-
tar duda", consul'.c:! precios. -. 
J V Á N D E H E R R E R A , 2 
A V I C U L T O R ÍI5: : 
.ili.viem'Ad «usiítraa fiyoi 
I h«- -so • mcMóf K y olíi tu c - -
110 'vos pa-.r. b.vcsíií, eñide.- J 
ras u 1 rr. • oci" r:; i M s i . co.'. j 
YÁr.fl irasj c'-i r li.ncfl i tf-.-c s 
oiai.c» p¿*9 Kvwiiitoros, S 
|Ap9rt*d.>t&5. CtlLSAOp 
















B L O Q U E S U J P R E 0 1 3 " ; L O S [ T V E J R V I O S * 
E S F ^ O R Q U S Q U I E R E ! 
CtJBACIONi'SEGUEAÍCON F L 
recetado por los médicOg 
más eminentes para curar EPILEP3IA, 
HISTEKiSMO NEURALGIAS R E B E L D E S 
PALPITACIONES, INSOMNIO. PÉRDIDA D E MEMORIA, 
¿POPLEGIA, DESVANECIMIENTOS, etc., etc. 
Bo ú z t m m tíB XD CDPíGliSn por snílB'iio m m El m \ -."i H m t i M b P t e tíel Molino. 
muKtt 
CaHo de Sao José, nSmu § * f 
O 
POR LAS C O M P A Ñ I A S 
n r m m 
Ofrecemos c a p i t a l p a r a p r i m e r a s y s egundas 
h i p o t e c a s sob re í m c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
N o s e n c a r g a m o s d e l c o b r o de t o d a c lase de 
c r é d i t o s . 
T e n e m o s o f e r t a de sal tos de a g u a , a l g u n o do 
e l los v a l o r a d o en m á s de c i n c o m i l l o n e s de pesetas . 
D E M A N D A 




C o m p r a m o s i m p o r t a n t e finca r ú s t i c a , q u e p r o -
d u z c a r o m o m í n i m u m u n seis p o r c i e n t o l i q u i d o . 
P r e f e r i b l e en r e g l ó n a n d a l u z a . 
A c e p t a m o s c a p i t a l e s p a r a e m p l e a r en h i p o t e -
cas y . c o m p r a v e n t a de f incas , c o n e l m á x i m u m de 
g a r a n t í a s e i n t e r v e n c i ó n d i r e c t a cielos in te resados . 
T o d o e l q u e desee c o m p r a r o v e n d e r fincas 
sa l tos de a g u a , e tc . o r e a l i z a r h i p o t e c a s , a c u d a a 
P A R A L A H A B A N A 
11 febril, > OROPESA. 
»abril , > OROYA. 
8 mayo, > O RIA NA. 
23 mayo, > ORCOMA. x 
í junio, > ORTEGA 
20 junio, > ORITA. 
»1 .{Odón). KaJboa (Panamá), Callao, Mdien-
aguieodo vía OAKAJ. D E PANAMA a Cristó-
to, Arica, Jqniqu. , Antofagaata, Va-lparaíso y 
*«» puertos tU ' erú y Ohüe. ADMITEN PA-
AJER08 DE i . ; . 2.» y 3.* C L A S E Y CARGA, 














Pasajeros de cámara.—Para servicio de IO<J 
r-spañoles estoá buques J'^van camareros y coci-
neros españoles encargados de hacer platos a 
estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compafiías de teatros, etc., y en billetes de ida 
y vuelta. 
Pasajeros cíe tercera clase.—Son alojados en 
higiénicos y ventilados camarotes de dos, cua-
tro, seis y ocho literas (estos últimos, reserva-
dos pa/ra familias numerosas), y las comidas, de 
variado menú, son servidas por camareros en 
amplios comedores y condimentadas por cocihe-
rol eapafioles. Disponen de baño, saJón de fu-
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicítense 
00 3 A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
PASEO DE PEREDA, núm. 9.— Teléfono 41. 
Telefíramas y tetefonemas: B A S T E R R E C H E A 
E n t i d a d q u e h a o b t e n i d o u n é x i t o e x t r a o r d i n a -
r i o d u r a n t e a ñ o s p o r l a s e r i e d a d de sus t r a t o s , 
c o m o l o a c r e d i t a n e i g r a n n ú m e r o de t r a n s a c c i o -
nes r e a l i z a d a s . 
P a r a t o d o g é n e r o de d e t a l l e s , d i n & i r s e a l 
D I R E C T O R G t ó R E N T ^ D E « L A T R I B U N A » , 
P laza de Cana l e j a s , G . - A p a r t a d o 3 5 , — M A O R T O . 
tvwvvvwtvvvvvvvvvi/vvvv\vvv\^vv\vv\Maw ^ 
I V a p o r e s C o r r e o s E s p a s l o l e s ' 
S E R V I C I O R A P I D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l 3 de abril, el vapor T © ¡ L E D O 
E l 15 de mayo, el vapor H O L S A T I A . 
Adadtiendo carga y pasajeros de I.* y 2.a ciaae, '¿.̂  económica y 3.' clase* 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
0ru?ar& habana: pesetas 525, más 14,50 de impuestos. Totai, pesetas 539,50.—Para Verar 
y Aampjco • pesetas 575, más 7,75 de impuestos. T c al, pesetas 582,75. 
WWVWVtWWVWVAWWWV* 
L I N E A A C U B A Y MEJICO 
b'A día 19 rte ABRIL, a las tres déla tarde, aaildrá de 
SANTANDEK el vapor 
3 S 3 fi i * 
su capitán don Eduardo Fano. 
cono-'ádos Va?"re:E es^n construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra 
Sfe .̂ P01* el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas laas categorías. 
r *mi médicos, camareros y cocineros españoles.: 
•admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO 
KBTE BUQUE DISPONE.DE CAMAROTES DE (M'ATRO 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana: pts. 535, más 14,50 de imptos. Total, 549,50. 
Para Veracruz: pts. 585, más 7,50 de imptos. Total, 592,50. 
Para Tampico: pts. 585, mát. 7,50 de imptos. Total, 592,50. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
E l día 30 de ABRIL, a las diez de la mañana, saldrá de 
SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
que saldrá de aqueJ puerto el día 7 de mayo venidero, ad-
mitiendo pasajeros de todas clases con destino a Río Ja-
neiro, Montevideo y BUP^IC Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos 
destinos, incluido impuestos, pesetaí 557,75. 
fara más iníormea y condiciones, dirigirse a sus agentes 
en SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 63.—Di-
rección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
iWVVVVVWVWVVUVVVWVVW 
f f i W í l i l M M ü l í í í i 
D E HAMBURGO 
f i l i l í U É i I m í 
D E B R E M E N 
fJ»<U "seman». W d ^ de loa puertos de Hambrugo, Rreneny 
Bo tterdam para loo -iel Norte de España, Portugal, bur de Espa-
ñ t y Marraecos, tin vapor, idmitiendo toda clase de carga para 
EUmhurgo, Bremeo y Roiterdajn. 
Tarabión admite toda'clase do cargo con conocimiento directo 
pava los piUírtos del BáltícOj Inglaterra, América, etc. 
Para más inío/mes dirigirse a sus c -rnaignataribB 
E E r h a r d t ^ G o m o a ñ í á : L t d t 
GANDARA. 3.—TELEFO NO 91.—SANTANDER 
¡Ccsfitiinldo por las Corapâ f&s de los íerrocimllca tíaís 
Kort» de E¿pafia, de Medina del Campo a Zainora 
y Oreiíso a Vigo, de Salamanca a la írontera pnr° 
yegr-ción, nacionales y extranjeras. Deciaraclos «• 
Bjmaréq a] Cardiíf por d Almirantazgo portuguéo* 
Catbi 'ics devaj-uros. —Msnuriospara fraguas.—Agio-
•nerados.—í'vtía csiitroo r.i«taiÚTfeÍ45üS y dosnéatiuoí. 
52 A (5 .4 Cj E P E D I D O S A L A SOCIEDAJ® 
Pe'.avo, K Barcc'.'.íaa, o a su agente tn ¡VÍADRID,, 
K a n i ó B Topóla, Alonso X I I , i c i . — SAN-
TANDEÍJ . seSor iíijo ,de Ángel Vire?, y Comna-
lísiü.—G3 i -JN Y AVILJÍS, Agentes de la Sociedad 
• Hullera Española.---VALENCIA, don Rafael Toral, 
Pava o í o s Iciíoriaca 7 pretclos a iaa :jñclf?as tío la 
m W I M ^ A . ^ M U J L Z U M A E ü P A i f O E A 
¿ Q u é d e b e e k g i r e l p ú b i c o ? 
E x í j a n s e í a s l á m p a r a s " í U M G S R / M e n t o d o s 
l o s b u e n o s e s t a b l e c i r n i e n t o s d e e l e c t r i c i d a d 
y e n M o n t e r a , 10, M a d r i d . 
fe 
SUEVO preparado compueíto de «ssccia ds usM, 
Intuye con gran -wentasa al bJcarbonátc «a fei4os 
mos,—Caja 0,50 ptSo «ácarbociato ée SOBA ymtikmt 
de glicero-íosfato de cal de CREOSOTAL.-fufem»» *. 
fiosís, catarro crónicos, bronquitis y debilidad opsessAt i 
^ r e c í o Í . 3 , 5 o 9 e Q o « a Sd 
©• veaCa !«« prlactpcUos SaymaoSoc á a Eapaflai 
ten SaBtasdwa PZKEZ DEL BSOXJN(3l-naBB «a las Tmns^m ' ' 
f < y 
1 
E n s e é u a t o p l a n a : ¡ n í o r i a a t i 
aspirar 
E l señor obispo presidiendo el banquete con que obsequió el Jueves Santo a los doce pobres. ( F . Samot.) 
De-spoiéis de las edificantes pruebaa 
de ireligioisida-d y feirvoTO&o a^espeto 
a estos d í a s (sauites, ¿ Í Jnque haya 
que lapuntair ailgún Junarcillo lamein-
tahle de grupos incultos que la au-
to r idad no datcetra dejar con tanta 
todefrancda circular, alardeando de 
inreverentes, ha tenido digno rema-
te ila Cuaresma, con las tradiciona-
les proceisiones de Jueves y Viernes 
Santo. 
L a aaistenicia a todos los actos y 
solemnidades propias do estos d í a s 
ha isido numerosa, como correspon-
de a un Quieblo de indiscutible fe ca-
tódica. 
Los templos han r ival izado en (latu-
dahle emoilación paira sobresalir en 
el adoímo de isus ailtares, logrando 
©1 esplendor que «3 •proponían, s in 
o\wr ípueda d.e>cinse_ oaiif?n ha podido 
destacarse, m á s . Todos y cada uno 
e n ila añed ida de sus fuerzas, ham da-
do l a no ta de buen gusto y sobre to-
do do gran esmero en mostrar la bri-
l lantez debida .ail culto, del San t í s i -
mo. 
Pero isiempre se observa en las 
procesiones de estos d í a s la pobreza 
de Jes «pasos», atr ibutos y lelemen-
tos apropiadas, aunque debamos pon-
derar lia ex t raord inar ia concurren-
cia de fieles y ial ibrillante cortejo 
de autoridades y olero, que con ser 
un icompi!emento indispensable, no 
es do suficiente para la i m p r e s i ó n 
fervorosa que Idebe dejar esta p ú -
b l ica man i f e s t ac ión da fe eatólií-a. 
Se ha/"-!©, pnrs, necesaráo que las 
precesiones de Semana Santa en 
Santander sean lo que corresponde 
a nina capi tal de ' su imporlanoia, y 
paxa .ioon(se,cru.irlo, éil medio m á s i n -
dicado es oomáTiitiQdir, como se hace 
y a en o t ^ s poWacien<v5, Juntas en-
cairgadas ú* a rb i t ra r rr.rwpos por e l 
procedimicinlo de suseiijx'iopes poa-
ananemiín-- r^wfinra'i^T'h a .finríquecer 
3os «pases», diptar do farolas, acom-
n a ñ a m i e n t o de ¿ M h u t o g do lia Pa-
<sión, letc . otcT,' todos esor. acceso-
r ios aue dan mayor c a r á c t e r a los 
procesionf*. 
Es iunárnjBS ni •r.la.mor de que esto 
diftbe fc^oetaSR p^-a one 'San-tander, 
o-ucf taiatas nru^l^i" de n-vllgie^idad 
viene diando en todas las ocasiones 
en que r e hace o-tens-ible el, culto 
«1 (exteafor. O'-upe til hipar que le co-
rrespond". p"es cuenta para leiUo con 
•rxensonas piícLcisis. eidineradas y en-
tufiastas que 'a ' iudir ían pronto y con 
aerado a una Cirga.nización, con re-
sidencia' en l a parroquia de San 
Pranci^co. rnj.-nto de "parlada de es-
tas scilemnidadfY!. 
UN E S P E C T A D O R 
El banauete a los pobres. 
Uno de les actos m á s conmovedo-
res y ipm^i'ioeiant.^ de estos d í a s de 
Semana Saraíta, dedicados a la medi-
tarión. . es eeitiC ibaniquete con que el 
álaistrísimo s e ñ o r obispo obcequi.T a 
doce pobres—símbolos de los doce 
a n ó s t o l e s o.we '•enaron con J e s ú s la 
t r / i írica moche de )su orenfl i mi ento— 
todos los a ñ o s en el m e d i o d í a de 
Jueves Santo. 
Antes, los doce pobres han as i s t í -
do a líos oficios de l a Santaj IgleaiaJ 
¡CatedraJ, y d e s p u é s , a c o m p a ñ a d o s del prelado, visi tan los Sagrarios, 
formando en las calles un interesan-
te grupo los doce hombres vestidos 
de negro y el s e ñ o r obispo, que se 
siente orgulloso de charlar con ellos. 
A an'eidiodía, es eQ banquete en el 
comedor de Palacio. La. mesa, servi-
da por l a iacreditada casa Eoyal ty . 
aparece como Ja de una boda, con 
sus juegos de copas, sus servilleta? 
formando graciosas p i r á m i d e s , su? 
platos apolados, su ^adorno de flores 
en lun centro de plata . . . Como en 
una boda. 
Hay pobres que, ante la perspec-
t i v a del banquete, no han almorza-
do, para •comer ds todo. E l prelado, 
como un padre a m a n t í s i m o , con la 
p ú r p u r a de casa y e l birrete, presi-
de Ja icomida ¡que van sirviendo va-
rios camareros de frac y guante 
blanco. Algunos comensales no sa,-
ben se rv i r le aquellas viandas desco-
nocidas, presentadas en bandejones 
de Inlata y adornadlas con p u r é s r i -
zados, jelaiídnas. huevos cortados ca-
piichosamente, hebras de lombarda, 
huevos hilados, tedia esa prepara-
ción de \la cocina refinada y que sir-
ve para abr i r la gana de comer a 
los m á s inapetentes!.. . 
Los abuelos comrn, al pr incipio, 
un poco temerosos, luego m á s t ran-
quilos, d e s p u é s en medio de una 
chanla amistosa, en que todos lle-
van Ja voz cantante. 
Ail final, uno de los pobres, con 
pa-l-ahrcs de emoción, da las gracias 
ail obispo en nombre de todos. Ese 
discurso suei'e tener m á s emotividad 
que todos Jos oídos en t r ibunas y 
Parlamentos, porque; es un discurso, 
sentido, nacido len el corazón y en 
e l a.?.rade i rnymlo hacia un pr ínc i -
pe de la Iglesia qne no se d e s d e ñ a , 
con un a l to ejemplo de cal idad, de 
dar lasiento en su mesa a 'os m á s 
pobres de la pob lac ión . 
Eisiie año , con r a iltisfcrísíma, co-
mieron J o s é García, i^ja, de P e ñ a -
caslil lo ; Francisco Herrera Estrada, 
de Soto la M a r k i a ; Salvador M a r t í 
Gnegmi, Va len t ín San Kmetovio, A n -
tonio Muñoz V i e r n a ; .Tíocrelio San-
tos. Lucas Domínníuez, Luis Zanca 
Madero, Emi l io Otero y Domingo 
Or t iz , de Santander, y Mamiel Co-
rra 1 y Eladio Diego, del Asi lo de 
Ancianos Desamparados. Como su-
plentes, asintieron t a m b i ó n al ban-
quete Jenaro del Río Pablos y Juan 
R ú a Navas. 
Acompasando a.l prelado comioTon 
en Ja misma mesa Jos muy il,u?(res 
iseñores d^n Jese M a r í a Goy, vica-
r io generaJ, y don Aurel io Yanguas, 
secretario arcipreste. 
V i r n d o esta escena, rea,1, mente 
cernmovedora, como d^-.imes al pr in-
cipio, se piensa en cuán hermoso se-
r í a que los grandr'? seaores del d i -
nero, hiquiera una vez en el a ñ o , si-
giuie.ndo" o\ ejempln q#e dan los máp 
íiiltcs iseñorcs de la. Iglesia, vistie-
een y sentasen en SDS. mesas, el d í a 
de. Juevics Santo, la los pobres de to-
do, a los oue no tienen en la t i e r r a 
méa consuelo que mirar a lo alto, a 
donde es t á Dios., 
Los oficios divinos. 
Com graai fervor y recogimiento 
han tenido Jugar este a ñ o los oficios 
divinos de Jueves y Viernes Santos 
en todas las iglesias y templos de la 
ca.ritail. 
Mi les de fieles han acudido a las 
ceremonias veiMeiosas, visitando los 
monumontos puede decirse que San-
tander entero y parte de la p rov in -
cia, que vino a, Ja capital aprove-
chando 8a bondad del {¿empo y la 
isolemnidad que Jas procesiones ha-
Iv'an die .T^vestir.' 1 1 
E l Juevesi iSanto, y. en l a santo 
iglesia 'f'ntedra.l, tuvo lugar la cere-
meniia del I iavator io , siendo obse-
quiados d e s p u é s los doce pobres con 
un esnléndiido banquete en el pala-
cio eriscopal, aJ que asistieron 0a?. 
autoridades con nuestro ' a m a d í s i m o 
¡-i-rilado, sirviendo a les menestero-
eos camaireros de frac y guante blan-
co, ayudados humiildemente por l á s 
viii'tuo.sas hermanas del s eño r obispo. 
Ell oficio de Tinieblas tuvo lugar a. 
íffl isris de l a (tarde, c a n t á n d o s e la 
pr imera l a m e n t a c i ó n de Go'coechea,. 
la .Fi?giinda de W i t y Ja tercera de 
HaJle1', con el «Ohr is tus factus» de 
Amandas, por lia capi l la de la C á t e -
dra J, notablemente reforzada. 
A las í i e t e se c a n t ó el «Miserere» 
por l a Coral de Santander, de ama 
forma inmejorable. 
El viernes, «a las nueve y media, se 
cerebro ña, misa de Pondifical, en l a 
oue nuestro i lus t r í s imo señor obispo 
dió ail pueblo l a bendic ión Papal . 
Los grandiosas elementes de l a 
Opr?? int^vpjrc^a.ron de un modo ma-
ravilloso la grandiosa misa del maes-
t ro Perossá. L a cap-i i la e n t o n ó la «Ex-
piación», del maestro Eslava. 
Para el se rmón de «El m a n d a t o » , 
en Jueves Santo, Ise des ignó al muy 
i lus t ro scáíoir don T o m á s Gi l San 
Mairtín, y para ei de la P a s i ó n , de 
Viernes Santo, ail penitenciario don 
Francisco Pajares. 
E n Ja iglesia parroouial de San 
Francisco dieron comienzo el vier-
nes Jos oficies divinos a las ocho de 
l a mañania, p r e d i c á n d o s e a las cuar 
t r o die la tarde el s e r m ó n de la So-
ledad. 
E n l a Anunciac ión ' dijo el s e r m ó n 
llamado de Jas «Tres horas» e l reve-
crendo Padre Auselmo de la Doloro-
sa, e n c o n t r á n d o s e l a iglesia llena de 
p-ensenas piadosas. 
Visita de Sagrarios. 
Dccde las pjimeras horas de l a 
m a ñ a n a de l Jueves todos los tem-
plos de ta ciudad se v ie ron visitiadí-
simos, .haciéndoi'o m a ñ a n a y tarde 
todas Jas trenas de l a gua rn i c ión v 
Jos ^malinos del buque planero «Gi-
r a l d a » en eoCTrecta, fo rmación . 
Nuestro r e v e r e n d í s i m o prelado re-
cor r ió t a m b i é n las iglesias acompa-
ñ a d o de los doce pobres del Lavato-
r i o , resiultando emocionante el ver 
cómo dos de ellos, totalmente ciegos, 
se .asían a Jes h á b i t o s del s e ñ o r 
obispo, orgullosos de esta dis t in-
ción. 
Todas Jas iglesias y capillas h a b í a n 
dispuesto monumentos prec ios í s imos , 
jDernianeciendo muchas abiertas toda 
la noche y vedando a J e s ú s Sacra-
mentado caballeros de varias Cofra--
d ía s . 
Las procesiones. 
Tanto el jueves como el viernes re-
sul taron é s t a s verdaderamente es-
plendorosas. 
L a ciudad cristian,a y reverente (no 
vamos a tener ien .cuenta un par de 
cuadrillas de zuJús que s in respeto a 
nada vociferaron y escandaJizaron 
por ailgunas calles, isin tener en cuen-
t a que c-il resto del a ñ o se le p a s a r á n 
pregonando la t an cacareada l iber-
t a d de penraamienl-o y el respeto ma-
yor a todas las ideas), la ciudad 
cr is t iana y ireverenle, repetimos, h i -
zo una. vez m á s gala de sus piadosos 
sanilimientos y se l a n z ó a Ja calle, 
para seguir por ella, a Dios, a d o r á n -
diniiñ Idieispués contr i tamente ante el 
Sagrario. 
Todos Jos edificios púb l i cos colga-
ron sus balcones y pusieron a media 
asta, l a •enseña nacaonal. ' 
Er.to ú l t imo fué ¡becho t a m b i é n por 
tédejo ilnis bjircos surtos en Jw. b a h í a , 
sin diistiinción de nacionalidades. 
In-finidad de grupos de elegantes 
damas y preciosas s eño r i t a s reco-
r r ían los templos, grac.iosameote ata-
Víiaidw<s con l a icilásica man t i l l a y l u -
ciendo preciosos trajes .negros. 
En ila p roces ión de l Jueves que, 
como l a del viernes, sa l ió de San 
Francisco a ilas cinco de la tarde, 
abría, marcha lunal sección de la Guar-
dia c i v i l a caballo, con gran gala, 
í i g u i e n d o , entre nutr idas filas de n i -
ñ o s de Ja Caridad y caballeros de 
varias Asociaciones religiosas, eJ es-
tandarte de l a P u r í s i m a , banda mu-
nicipaJ (que por cierto i n t e r p r e t ó , 
irreprochablemielnte, lia preciosa obra 
«Jen i sa l én» , de Leopoldo M a r í n 
EJéxpuiru, «Nazare t» y «Dolor-» ¡(sae-
ta) , entre o t ro s ) ; imagen de Cristo 
atado a l a columna, e l Nazareno an-
.te eil Pretor io, Jesiis con l a Cruz a 
¡cuestas, San J u a n í n y l a Doloroaa, escoltada por soldados del Tegknien-
i to de Valencia, y figurando en Ja 
presidencia religiosa, revestido de 
capa pJuvial, el p á r r o c o don Ao-apato 
Agniirre, asistido de dos coadjutores 
de su parroquia. 
En l a pi^esidencia oficial iba eü a'l-
caJd-e, s e ñ o r Vega Lamiera, cen los 
tenientes de alcalde s e ñ o r e s G a l á n 
y G a r c í a G u t i é r r e z y gran n ú m e r o 
de comee ial es. cerrando marcha la 
banda del regimieinto y una compa-
ñ í a de la gua rn ic ión . 
U n d í a y o t ro r e c o r r i ó l a solemne 
comit iva el siguiente i t i n e r a r i o : 
P í y Margal 1, Becedo, Atarazanas, 
Ribera., Muelle, Santos M á r t i r e s . 
Pimtiida, Arc i l le ro , Eugenio G u t i é -
rrez, Plaza de l a Cons t i t uc ión y San 
Francisco. 
El paso de ila." proceriones fué pre-
senciado por miles de personas, que-
dando restringido el tráfico rodado 
a ila calle de Marc f l ino S. Sautuoli. 
para el Sardinero, J e s ú s de Monas-
ter io y zona m a r í t i m a para las afue-
ras de Ja poblae ión . 
En la proces ión deil Santo Entie-
r ro figuraron l a sección de la Bene-
m é r i t a a.brkindo marcha, banda mu-
nif-ipal, n i ñ o s de Ja Caridad, Vene-
rable Orden Tercera, estandarte de 
l a P u r í s i m a , caballeros de cofra-
días , Cristo yacente, San J u a n í n , 
• imagen id© l a Soledad y cnaz parro-
J quial y ( ir iales. 
I E n l a presidencia religiosa figura-
t ron el p á r r o c o de San Francisco con 
dos p r e s b í t e r o s asistentes y d e t r á s 
e l vicario general d e l Obispado y 
dos canón igos . 
E n Ja eficial , leí señor obispo )de 
l a d ióces is , llevando .a SM derecha al 
gobernador mi l i t a r , general SaJiquet. 
y laJ comandante de Mar ina , y a. su 
izquierda all 'aJcalde, fieñor Vega L a -
mera ; presidente de la D ipu tac ión , 
s e ñ o r López Argüe l lo , y don Angel 
Jado. 
Tamibién figiuraron irepresentacio-
nes de todos Jos Cuerpos armados de 
l a capáta l , y cerraba marcha, como 
el d í a anterior, l a banda y un pique-
te del regimiento de Valencia. 
(POR TM.ÉFONo) 
Animación en Sevilla. 
S E V I L L A , 2.—Con tiempo esplen-
dido siguen celebrándose los tradi-
cionales festejes de Semajia Santa 
iConstantemente lleg'ain millaines Je 
forasteros, hal lándose todos los ho-
teles y casas de viajeros invadidos, 
siendo imposible encontrar un alo-
jamiento. 
Han llegadio numerosiais persona-
lidades españolas y extranjeras, to-
das de riguroso incógni ío . 
Entre las españolas figura el ge 
¿niral /Miairtánez Arli(|>, quien de 
antemano había advertido su deseo 
de guardan' incógnito hasta el extre-
mo de no permitir que los periódicos 
diesen la noticia de su llegada. 
Desde uno de les balcones d§l 
Ayuntamiento eslnvo bov ^resen 
ciando el desfile de las cofradías. 
L a festividad en Palacio. 
M A D R I D , 2.—Esta m a ñ a n a y con 
l a solemnidad acostumhriada se ce-
lebraron en Palacio los oficio© de 
Selnana Santa. 
A las nueve de Ja. m a ñ a n a salie-
ron los Reyes de sus habitaciones 
o r g a n i t á n d o s e l a comitiva para ü -
rigirse a la Capilla. 
L u c í a el Rey uniforme de capi tán 
general, l a Reina vesitido negro con 
mantilla española, el infante Jaime 
uniforme de Real M a z n a n t e de Za-
ragoza v el infante don Canlos uni-
forme de-la Escolta Real , no asis-
tiendo ni el pTfocipe de Asturias iíl 
l a .Re ina Cristina. 
^Detrás iban los pe-Wm-.". (lomas 
de bonor y otras per5v-<na¡1idadr.s. ce-
rirando mn.rcha un zagua.Tiere de ala-
bairderos. 
Los Reyes ocupan-'n un lug"ir en 
el centro de In CaniPa y ln.s demás 
personas de lo comjtiv.a —?n. tribu-
n a bajo. comen,7fl,-n,']o se^nida.niAnre 
los oficios por el nuncio de Su San-
tidad. 
. Al llegar e-1 mom>v>.to de la adora-
ción de la errnz e1 Pia.-'r.iacfl de Tas 
Indias p t w n t A a] Pev no a ba.ndieia 
donde atados- con noii cinta --neírra 
h a b í a v.e,":os expediendientes de In-
dulto, diciéndole: 
i —Señor: L a iusUcia humana "r>a. 
condenn/lo a er.tos ro^s. ¿Los perdo-
na vuestra Maiestad? 
A lo qvp don AlfortRo eonfe^tÓ: 
—T ôs pcirdono p>a/ra que Dios me 
perdone. 
Después los Reyes y SLCQ^ 
tes fueron a adorar ai Cristo 
te y don Alfonso colocó en yjjs 
deja que allí hiabía la traa? 
ofrenda de una onza de oiro * 
Seguidamente el P a t r i a , ^ I 
Indias con el cáliz y vaso S5^ 
reconrió procesionalmente l a^ l 
y ga ler ías a los aeordes ^ 
cha ((Cris'to h a muerlon. 
Los indultados. 
M A D R I D , 2.—Los reos 
hoy por Su Majestad son i0 
guientes: 
P.roncisco González Ho,rn0 
guel González, Agustín Gonik 
Antonio García Pcrrel ló e,^,^ 
por la Audiencia de Sevilla p^j 
y ases inató. 
Desiderio Oratl, condenado 
Audiencia de Zamora po,r r!!¡ 
asesinato. 
Lucas DaftoÁtjt Marcos, 
do por la AiKl'encin de Barcei 
por robo y bomie-'dio. 
Doroteo Hernó.o/Je/ Pém? 
nrfwio rt^r la Andien^'a doi ^ 
por pí delito d.« p-vr^To. y p,^. 
gnirr'e y M.aría Flo,T7n.. ^omî  
[por la Audiencia de feilbao, ^ 1 
delito'^ de .'«."esinato y parrlcidy 
pe^tivamento. 
La precesión Viernes San 
.MADRID, 2.—Con In .: 
de trvd:en 1os .nños eplehrrtM 
cefíióp de Viernes Snnte ano ¡¡d 
la iVdes;n do Ra.n Gin.As. stand 
naso anta Pei f i f i / i Pr'»<ie.p,ria/ijv| 
toda la familia Real m í e «v» 
en uno de I m baJcones del 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
L o s g e n e r a J p s P r i m o d e R i v e r 
S a n i u r i o y G ó m e z J o r d m n a ci 
l e b r a n u n a i n t e r e s a n t e r e u n m 
S e g ú n r u m o r e s , l a s n e g o c i a c i o n e s d e p a z e n t r e Fran 
y e l R i f f v a n p o r b u e n c a m i n o , 
f ? n I n v n n n O V n n ñ í i í f * hombres aproximaidajnemite ss 
, a V & p i i n o m mei.0 áQ g u a r o s rifeños y 
ras que encuiadran. las tribus 
des del trente, en el ineidiG y 
aito Uarga. 
Estos contiinigieinites vienen au 
lamdo sin cesar desde hace tati 
manas. 
'El enemigo releva aetuialmcn'.!| 
cociltcíoigentes de primera lín^ai 
dos los sectcires con tropas ( 
fresco. 
Los prisioneros doeen que li 
beldefl peatnanecen realmente 
pados en. las primeras filas. 
Lo que eomunica un corres 
R A B A T , 2.—iEl conresponsai 
de un periódico de esta poblj| 
afirma l a pnesencia en el campoj 
migo de dos aviones Saboia, 
diendo que en Targuist existe I 
gran pieza de artilLería, que sej 
sea un cañón. 105. 
L a paz entre iFrancla y el 
PARIiS, 2.—iNat.iciias de Moinruj 
dicen que Abd-el-Krcm refuem| 
tropas en la pariíe Oeste. 
'Al mismo tienupo oiircula el 
de que las negoeiaeiones de pai| 
tre Franc ia y el Riff van por 
camino y no tardairá en llegan 
una solución. 
Interesante reunión. 
MADRID, 2.—En el Mlinisteírio de 
la Gucmra se han reunido esta ma-
fiama, celebirajndo una ex'teni&a con-
íeranoia con. el general Primo de 
Rivera, el minpjslfro de la Guerra y 
los genepaJes Sanijwrjo y Gómez Jor-
dania, supcmiiéndose que l a reunión 
estuvo dedicada a aisuntos de Ma-
i.iruecos. 
Un (mando interino. 
L ARA C H E , 2.—^Piroeedente del zo-
co de Cefenin l legó el coronel López 
Gómez, jefe de l a media bnigada de 
cazadores, el ouaA se hará cargo del 
mando de lia zona en ausanci'a del 
general Riquelme, y hasta que lle-
gue- el general Sonsa, que se en-
cuenifira enfermo en Tetuán. 
Comunicado oficial. 
M A D R I D , 2 .—El comunicado ofi-
cial de Mannueoos no acusa, novedad 
alguna. 
E n l & s e n a f r u n c e s ® 
Los contingentes rebeldes. 
F E Z , 2.—Se sabe que siete mi l 
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L a m a t a n z a de P a s c u a . 
P o c o s , j » e m b u e n o s 
Continuando una costumbre ya 
tradicional en nuestra población, co-
mo en algunas otras de España, en 
la mañana de ayer acudió un públi-
co numeroso a presenciar en. el Ma-
tadero municipal el isaerdfjeio de las 
¡peses de Pascua, admirando en ios 
conrales de dicho edificio ejeiñplares 
verdaderamente hermosos de la ra-
za bovina, porcina y lanar. 
De ósta fué sacrificado nn carne-
ro que pesó en vivo 106 kilos y un 
toro que basculó, también en vida, 
986 kilos. 
E n general, el ganado presentado 
fué de excelente calidad, pero muy 
inferior en número al sacrificado en 
años anteriores. 
Entra les novillos llevados a sa-
crificar es digno de mención un so-
berbio torete de veinte mese* de 
edad, que pesó en ipie ipás de 700 ki-
los y que l lamó grandemente la aten-
ción entre los inteligentes en reses 
vacunas. 
Dicho novillo perteneció al ores-ti-
gieso cortador don Domingo Campo, 
con puerfn cajón número 6, del 
Mercado del Este. 
Tambie'n el conocido induotripl don 
Antonio Angulo, c^n despacho en e' 
cajón número 13, d-l Mermdo de la 
Esperanza, presentó a la matanza 
una vae*1 Toe^íficn. v un ternero co-
losal, ambos de primera clase, al ex-
tremo de ha.bo~ costado el «rhoto» 
r)25 pe?"~tr^. pfcwnjido Í4Í) kilos a lo? 
cincuenta díaiR de nacer. 
Hov se hará ri' romaneo de dicho 
ganado, poniéndio^e a la venta en lo? 
mercados y carnicerías de !a pobla- | 
ción. 
E x p e d i c i o n e s p o l t t m 
L o s r e c u e r d o s d e 
p r í n c i p e . 
, M O ' N T E C A R L O . — E l príncipe | 
berto de Mónaco ha dejado aJ1 
rdr varias notas, memorias y 
dios que serán publicados dontroj 
algunos años. E n sus escritos 
largos comentarios referentca »] 
expediciones polares. E n ellos [ 
muestra el príncipe que Pcary, »j 
sar de sus afirmaciones, no ise 
nunca a m á s .de 200 kilómeitr^ 
Polo Norte. 4 
Hay, pues, en perspectiva una' 
va y ardiente controversia que| 
quárirá gra^ animación . ouand 
hagan públ icos los recuerdos 
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E c o s d e m c i e d ü i 
Viajes. 
Procedente de Méjiico, y 
carse cairgo de u n alto cmpl^l 
eecta caipital, l legó a bordo del] 
por-cómnoo (oOristóhal Colón», 
tro querido amigo don Teodof 
yóirl '"' 
Modas. 
L a pre^i'ñcrio&a prorci-.icf'a 1 de 
bnenos, doña Encoirnaicti^n ^ 
de Lairrosa, inauiguinnirá en el.: 
hoy la temporada de priunaví 
Real Sociedad de Lawn-
Tennis. 
Mañana, domingo, tendrá lu"* 
efl Casino de esta Real Socí 
t é , en eil que ejecutará la oí 
de l a 'Soeiedad bailables, lo l'fj 
pone en eonocármento de los 
socios. 
Dicho t é s erá a la hora 
tumbre,, 
